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A Ñ O h l . Dominsro * ^ U t 3 I 1 U V l « 1890.—Santa Eustoquia . 
N U M E R O 3 6 0 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E K V I C I O PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O i>E L A I»! A111 N A . 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L VIERNES. 
Nueva York, 31 de octubre. 
N o obs tante lo publ icado por u n 
p e r i ó d i c o de l a tarde , otras v e r s i o -
n e s c o n c u e r d a n e n qtie fueron 4 lo s 
o f ic ia les 7 ocho lo s m a r i n e r o s q u e 
s e s a l v a r o n . 
£ 1 n ú m e r o de p araonas que n a v e -
g a b a á bordo de l Vizcaya a s c e n d í a á 
8 6 , 7 c o n d u c í a u n gran c a r g a m e n -
to. 
JDiceso que a lgunos de los p a s a j e -
r o s no f i g u r a n e n l a l i s ta . 
L a goleta, que e r a m a y o r que e l 
Vizcaya, e m b i s t i ó con s u proa a l v a -
por por e l costado de estribor, 7 des-
t r o z ó e l puente 7 l a c a m a r e t a . 
E l c a p i t á n se e n c o n t r a b a e n aque-
l l o s m o m e n t o s de p i é sobre e l p u e n -
te. 
I n s t a n t á n e a m e n t e los p a s a j e r o s 7 
l a t r i p u l a c i ó n se v i e r o n á m e r c e d de 
l a s ó l a s , c o n l a s que l u c h a b a n de-
s e s p e r a d a m e n t e p a r a s a l v a r s u s v i -
das . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s s o n que a l 
p a s a r e l v a p o r I lurnhoüi , á cor ta dis -
t a n c i a de l s i t io de l a c a t á s t r o f e , 
0 7 Ó gr i tos 7 l a m e n t o » , 7 e l c a p i t á n 
d i s p u s o que s e e c h a s e n i n m e d i a t a -
m e n t e a l a g u e los botes. C u a n d e é s -
tos l l e g a r o n a l l u g a r e n que los n á u -
fragos s e e n c o n t r a b a n , l o s r e s to s 
f lotantes de l V i z c a y a d e s a p a r e c i e -
r o n por completo , de t a l m a n e r a 
que l o s doce h o m b r e s que r e c o g i ó 
fueron s a c a d o s m a t e r i a l m e n t e del 
agua . 
E l p a s a j e r o de ape l l ido M a g a r c í a , 
s e g ú n s e t e l e g r a f i ó a n t e r i o r m e n t e , 
debe s e r J o s é M a r í a G a r c í a . 
Nueva-York, 31 de octubre. 
S e h a n r e c i b i d o p o r m e n o r e s m á s 
c o m p l e t o s a c e r c a d e l naufrag io d e l 
v a p o r V i z c a y a . 
L a goleta que lo e m b i s t i ó s e l l a -
m a b a Cornel lus M a r graves, 7 h a b í a 
s a l i d o de F i l a d e l f i a c o n r u m b o á 
F a l l - H i v e r ; s u porte e r a de 1 , 3 0 0 
t o n e l a d a s , 7 s e h a l l a b a t r i p u l a d a 
por 1 6 i n d i v i d u o s . 
E n e l V izcaya i b a n 8 3 p e r s o n a s , 
de e l l a s 6 5 t r i p u l a n t e s . 
H a n porocido l o s S r e s . D . J u a n 
P e d r o . D . M a n u e l A g u s t í n C a l v o 7 
s u f a m i l i a , p a s a j e r o s de p r i m e r a 
c l a s e , a s í c o m o l o s S r e s . R u i z , A c a i -
b r i a , A l v a r e z , H o d m a n n 7 l a s e ñ o -
r a F u r r , c o n s u s h i jos , 7 no e l s e ñ o r 
F u r r , como s e dijo e n e l t e l e g r a m a 
anter ior , q u e v i a j a b a n e n s e g u n d a 
c l a s e . 
L o s S r e s . F e l l i ó n , I s l a u r 7 Grarcla , 
p a s a j e r o s de t e r c e r a . 
L o s S r s s . H a z a s , p r i m e r oficial; 
C o v a s , segundo; L e e r á , p r i m e r m a -
q u i n i s t a ; R i c o , m é d i c o , so s a l v a r o n , 
7 a d e m á s de é s t o s l o s m a r i n e r o s 
A r e l l a n o , L ó p e z , M a r t í n e z , M o n d u -
c i a , F é r e z , S o l a r e s , S a l o r i c l 7 Z a c a -
r í a s . 
S e c o n f i r m a l a no t i c ia de que e l 
c h o q u e o c u r r i ó á l a s ocho de l a no-
c h e d e l j u e v e s , 7 que e l v a p o r I l n n i -
h o l < U v i ó e n l a m a ñ a n a de l d í a s i -
g u i e n t e los r e s t o s de l / i z c a y a . 
^ os botos da es tr ibor del- v a ^ o r c a y a fueron des trozados por l a 
goleta a m e r i c a n a , r e s u l t a n d o i n ú t i -
l e s todos los e s f u e r z o s que s e h i c i e -
r o n p a r a e c h a r a l a g u a l o s de l a b a n -
da de babor, que no f u é pos ib l e a-
r r i a r l o s de los p e s c a n t e s por l a r a -
p idez c o n que s e h u n d í a e l v a p o r . 
T r e i n t a h o m b r e s de s u t r i p u l a c i ó n 
s u b i e r o n á l a s j a r c i a s , 7 c o n e x c e p -
c i ó n de n u e v e de é s t o s , l o s d e m á s 
c a y e r o n a l a g u a d u r a n t e l a noche . 
O t r o s t r e s s a l t a r o n á l a goleta a-
m e x i c a n a 7 s e s u b i e r o n á l a s jar -
c i a s de d i c h o buque . E l S r . L e e r á 
i n t e n t ó s a l v a r á l a S r a . de C a l v o , 
s u b i é n d o l a á l a s j a r c i a s ; pero se 
v l ó obl igado á d e s i s t i r de s u genero-
so p r o p ó s i t o por fa l tar le l a s fuer-
z a s . 
E l s o b r e c a r g o p e r e c i ó a l in tentar 
s a l v a r l a c a j a de l barco . E l segundo 
o f i c ia l r e c i b i ó h e r i d a s en e l cue l lo 7 
e n l a c a b e z a , 7 dice que l a goleta no 
l l e v a b a e n c e n d i d o s lo s faro l e s de 
l o s cos tados n i de l tope, p u e s de lo 
c o n t r a r i o h u b i e r a s ido v i s t a oportu-
n a m e n t e por l a gente de g u a r d i a e n 
e l V i z c a y a . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 1° de noviemlrrt. 
L a J u n t a C e n t r a l de l C e n s o h a 
p l a n t e a d o u n a g r a v e c u e s t i ó n 7 e l 
gob ierno se n i e g a á c u m p l i r s u s a-
c u e r d o s , c o n s i d e r á n d o l a ú n i c a m e n -
te c o m o u n c u e r p o consu l t ivo . 
E l S r . S a g a s t a h a p r e s e n t a d o u n a 
p r o p o s i c i ó n , e n l a que pide que se 
l l e v e á l a s C o r t e s e l a sunto . 
E l gob ierno s e n i e g a á c o n v o c a r 
l a s cor tes a c t u a l e s . 
E l S r . S a l m e r ó n propone que se 
s o m e t a e l punto á u n a c o m i s i ó n 
de l a s p r o v i n c i a s i n t e r e s a d a s que 
s e c o n v o q u e a l efecto. 
S e e s p e r a c o n c u r i o s i d a d e l r e s u l -
tado de e s t a r e u n i ó n . 
Nueva- York, Io de noviembre. 
C o m u n i c a n de F i l a d e l f i a que h a n 
l l e g a d o a l l í d iez de lo s n á u f r a g o s 
d e l v a p o r / i zcaya . 
Nueva- York, Io de noviembre. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que, s e g ú n 
l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s por e l 
correo de C u b a , c o m e n z a b a 7 a á 
p r o d u c i r a l l í s u s f u n e s t o s e fectos e l 
b i l í M a c H i n l e y , que c u a r e n t a f á b r i 
c a s de t a b a c o s de in fer ior c a l i d a d s e 
h a n c e r r a d o , y que u n g r a n n ú m e r o 
de o p e r a r i o s s e e n c u e n t r a s i n t r a 
bajo . 
D i c e n t a m b i é n de M a d r i d que e l 
S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o h a m a n i -
fes tado á l a R e i n a e n e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , p r e s i d i d o por é s t a , que 
h a y m o t i v o s p a r a e s p e r a r q u e e l 
P r e s i d e n t e , S r . S a r r i s o n , a c c e d a á 
m o d i f i c a r l a t a r i f a a r a n c e l a r i a de l o s 
E s t a d o s - U n i d o s e n f a v o r d é l a I s l a 
de C u b a ; y que , e n a t e n c i ó n á l a h o s 
t i l i d a d q u e s e d e s p i e r t a e n l o s m i s 
m o s E s t a d o s - U n i d o s c o n t r a e l hll l 
M a c K i n l e y , p i e n s a q u e E s p a ñ a no 
e n c o n t r a r á d i f i cu l tad p a r a n e g o c i a r 
c o n d i c h a n a c i ó n u n n u e v o tratado . 
Nueva York, 1? de noviembre. 
E l S r . C o v a s d ice que e n e l m o 
m e n t ó d e l choque , e l c a p i t á n del 
V i z c a y a s e h a l l a b a e n l a c á m a r a de 
f u m a r , 7 que e l S r . H a z a s e s t a b a de 
g u a r d i a ; que e l c a p i t á n , a l s e n t i r e l 
choque , c o r r i ó p r e c i p i t a d a m e n t e h a -
c i a e l puente , 7 t r a t ó de e c h a r a l a-
g u a l o s botes de l a b a n d a de babor , 
p a r a s a l v a r l o s p a s a j e r o s 7 t r i p u -
l a n t e s , p e r o que l a c o n f u s i ó n que 
r e i n a b a e r a i n m e n s a ; que e l b u q u e 
s o f u é á p i q u e d e m a s i a d o pronto; 
q u e s e c o r t a r o n l a s a m a r r a s de l o s 
botes de babor , pero que z o z o b r a r o n 
e n e l r e m o l i n o q u e h i z o e l b u q u e a l 
h u n d i r s e e n e l m a r . 
E l p u e n t e d e l V i z c a y a f u é comple -
tamente d e s t r o z a d o , a r r a s t r á n d o l o 
l a s o la s y l l e v á n d o s e a l c a p i t á n . Ca< 
s i i n m e d i a t a m e n t e e l departamento 
de l a s m á q u i n a s q u e d ó Invad ido por 
e l agua, h a s t a e l punto ds s a l i r e s ta 
por l a c h i m e n e a . 
L a s e ñ o r a F u r r 7 s u s h i jo s so h u n -
d ieron a n t e s de que los t r i p u l a n t e s 
p u d i e r a n s u b i r l o s á l a s j a r c i a s . 
E l S r . D . J u a n P e d r o l l e g ó á e s ta 
c i u d a d e l domingo, procedente de 
P a r í s , donde d e j ó á s u f a m i l i a . 
E r a soc io de l a c a s a J . M . C a b a l l o s 
7 0" E l S r . C a l v o e r a soc io de l a 
c a s a de c o m e r c i o de los S r e s . F r a n -
c k e . H i j o s 7 Ca 
E l S r . H a z a s d ice que e r a I n m e n -
s a l a o b s c u r i d a d que r e i n a b a 7 e l 
t i empo tempestuoso , 7 que los que 
l o g r a r o n s a l v a r s e s u f r i e r o n ex tra -
o r d i n a r i a m e n t e c o n e l a g u a 7 e l fr ío . 
E n e l l u g a r e n donde s e f u é á p ique 
e l V i z c a y < ( h a y once b r a z a s de agua . 
A l h u n d i r s e e l v a p o r , s e v e í a que-
dar fuera de l a g u a l a a r b o l a d u r a 7 
parte do l a s c h i m e n e a s . 
E l v a p o r r e c i b i ó e l choque c a s i e n 
e l centro, 7 puede d e c i r s e que que-
d ó d iv id ido e n dos. 
L a p r o a de l a goleta r e s u l t ó c o m -
p le tamente d e s t r o z a d a . 
S e a s e g u r a que los t r i p u l a n t e s de l 
I i z c a y a que s e h a n s a l v a d o , s o n dos 
m a r i n e r o s , t r e s fogoneros 7 t r e s ca -
m a r e r o s . 
Nueva- York, Io de noviembre. 
E n u n a e m b a r c a c i ó n de u n p r á c -
t ico h a n l legado á e s ta c i u d a d e l 
c o n t r a m a e s t r e , t r e s m a r i n e r o s 7 dos 
s egundos fogoneros del I i z r a y a . 
Nueva-York, 1" de noviembre. 
E l s egundo piloto de l a goleta Oer-
n « ( i n s Hasgraves s e e n c o n t r ó as ido 
á u n fragmento de d icho buque , 7 
dice que e l res to de l a t r i p u l a c i ó n , 
que t a m b i é n p r o c u r ó s a l v a r s e de l a 
m i s m a m a n e r a , p e r e c i ó d u r a n t e l a 
noche . 
Nueva-York, Io de noviembre. 
H a l legado á L e w e s u n r e m o l c a d o r 
conduc iendo d iez t r i p u l a n t e s de l a 
goleta ( ' ( t e n f f i u s I l a s f j r a c e s 7 s iete 
dol Vi&cáya, s a l v a d o s p o r u ñ a goleta 
que lo s t r a s b o r d ó á d icho r e m o l c a -
dor. 
S e h a encontrado e l cuerpo de u n a 
m u j e r , que se s u p o n e s e a e l de l a 
c a m a r e r a d e l v a p o r V i z e a ¡f a . 
L o s d iez h o m b r e s t r a í d o s por e l 
r e m o l c a d o r , p e r e c e o s e r los que s e 
dijo que h a b í a n l legado á F i l a d e l f i a . 
V a r i o s i n d i v i d u o s per tenec i en te s 
á l a S o c i e d a d de S a l v a m e n t o de 
N á u f r a g o s e s t u v i e r o n recorr i endo 
l a s cos tas , e l v i e r n e s , s i n v e r n i c a -
d á v e r e s n i r e s t o s de los b u q u e s per-
didos; 7 c r e e n que, como e l a c c i d e n -
ta o c u r r i ó e n e l c a m i n o de N u e v a -
"STork á l a H a b a n a , h a y a n logrado 
s a l v a r s e o t ras p e r s o n a s , s i n que 
de el lo s e t enga not i c ia a ú n . 
L a Haya, 1? de noviembre. 
S e a s e g u r a que l a e n f e r m e d a d que 
padece e l R e y G-ui l lermo I I I de H o -
l a n d a , 7 por l a c u a l s e h a b í a c r e í d o , 
v i é n d o l e e n v í a s de m e j o r í a , innece-
s a r i a l a r e g e n c i a , e s e n a j e n a c i ó n 
m e n t a l . 
Nueva-York, Io de noviembre. 
O n c e m i e m b r o s de l a S o c i e d a d de 
S a l v a m e n t o de N á u f r a g o s h a n pere-
cido ahogados , a l q u e r e r s a l v a r á l a 
t r i p u l a c i ó n de l Slesvig, que t a m b i é n 
s u c u m b i ó . 
Varis, 1? de noviembre. 
que h a pub l i cado del ú l t i m o p r í n c i -
pe i m p e r i a l f r a n c é s , N a p o l e ó n , i n s i -
n ú a que e l t en iente C a r l e v f u é so-
bornado por a g e n t e s p o l í t i c o s , p a r a 
que lo c o n d u j e r a a l s i t io de m a 7 o r 
peligro, cpmo a s i r e s u l t ó . 
Atenas, Io de noviembre. 
E l S r . D e l g a n n i s h a formado nue-
v o min i s t er io . 
Nueva-York, 1° de noviembre 
L o s s ie te i n d i v i d u o s de l Vizcaya 
l l e v a d o s á L s w e s por u n r e m o l c a -
dor, son: D. A r t u r o G-erala, D . L e o -
poldo M e d i a v i l l a , D . A n g e l E s c a n -
d ó n , D . L e a n d r o G-arcia , D . A n d r é s 
C a l d a , D . A l o n s o B a r t i e l a 7 D . R a -
m ó n C a a m a ñ o . 
Nueva-York, Io de noviembre. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s not ic ias , no fue-
r o n s i í : t e , s i n o c inco los t r i p u l a n t e s 
del V i z c a y a que condujo á L e w e s l a 
e m b a r c a c i ó n de u n p r á c t i c o , á sa -
ber: J o s é G o n z á l e z , P a b l o J u l i á , 
F r a n c i s c o Ort iz , S . R o d i l 7 J o s é C a -
ras iago . 
A s e g u r a e l piloto de l a goleta que 
é s t a l l e v a b a s u s l u c e s de s i t u a c i ó n , 
y que debieron h a b e r s ido v i s t a s por 
el f i z c a y a , puss to que d i c h a s l u c e s 
b r i l l a b a n con m u c h a I n t e n s i d a d . 
E l m i s m o piloto a c u s a de c o b a r d í a 
a l c a p i t á n de l a goleta, que se s a l v ó , 
e s c a p á n d o s e on u n bote e n u n i ó n de 
a l g u n a s o tras p e r s o n a s , y abando-
n a n d o á s u prop ia t r i p u l a c i ó n . 
E L c a d á v e r de l a c a m a r e r a del Vi»-
c u y a s e r á enterrado e n L e w e s . 
Nueva York, 1? de noviembre. 
E l I T e r a f d de e s ta c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de s u c o r r e s p o n s a l e n 
W a s h i n g t o n , en e l que se d ice que 
e l n o m b r a m i e n t o del S r . S a á r e z 
G u a n e s como M i n i s t r o de E s p a ñ a 
e n d i c h a c iudad , h a s ido con e l pro-
p ó s i t o expreso de que negocie u n 
tratado de r e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l 
entre E s p a ñ a y los E s t a d o s - U n i d o s . 
Nueva York, 19 de noviembre. 
E l c a p i t á n Ret t ig , de uno de los 
v a p o r e s a m e r i c a n o s de l a l i n e a de 
W a r d , h a s ido a b s u e l t o por e l j u r a -
do, de l ju i c io que s e le s e g u í a por e l 
delito de contrabando . 
Nueva-York, 1? de noviembre. 
H a n s a l i d o p a r a L i v e r p o o l e l C o n -
de de P a r í s , e l D u q u e de O r l e a n s y 
l a s p e r s o n a s de s u c o m i t i v a . 
Nueva-York, Io de noviembre. 
N o s e c o n f i r m a e l r u m o r de que 
h a y a n s ido recogidos d iez y se i s c a -
d á v e r e s e n l a s c o s t a s de N e w * J e r -
s e y . 
E l c a s c o de l Vizcaya cons t i tuye u n 
pe l igroso o b s t á c u l o p a r a l a n a v e -
g a c i ó n . 
S e h a dado ó r d e n á u n r e m o l c a d o r 
p a r a que v a y a a l l u g a r de l s i n i e s -
tro, e n l a e s p e r a n z a de que p u e d a n 
recogerse a l g u n o s c a d á v e r e s . 
L a s p e r s o n a s r e c o g i d a s e n l a e m -
b a r c a c i ó n de l p r á c t i c o , a s e g u r a n h a -
ber v i s to l a s l u c e s de s i t u a c i ó n e n 
l a goleta C o r n c l i i i s J í a t u j e n v e s . 
Nueva York, 1? de noviembre. 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s , l a d e u d a 
h a tenido u n a d i s m i n u c i ó n de 3 
m i l l o n e s 7 0 0 , 0 0 0 pesos . 
Í ' E L K I S - R A M A S C O M E K C l A L m 
N u e v a - Y o r k , octubre 3 1 , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espaftolas, Á f i ó . 70. 
Ontones, A $4.83. 
Oesoaealo papel comercial, 60 d(r.t 6 á 8 
por 100. 
rambla sobre Londres, 00 ñ\y, (banqueros)) 
& *4.80¿* 
Ídem sobre París, CO dff. (banqueros), A 5 
francos 22i cts. 
Idem sobre Uamburgo^ 60 d(T« (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 124i ex-ciip<hi. 
Centrífugas n. 10, pol. 9(J, rt 5 l ó l l 6 . 
rentríl'ugas, costo y Hete, & 3 i . 
Regalar ábaun retino, de 5 5il6 á 5 7il6. 
ázdcar do mlek de 45 A 5 3iltt. 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 6.50. 
Harina patent Minnesota, $5.8-3. 
Londres , octubre H l , 
Azúcar de remolacha, á 13[. 
Azúcar centrífuga, pol 9(>, A 16|6. 
Idem recular refino, do 18(3 á 13i9. 
Consolidados, á 94 7il6 ex-intnrfti. 
Cuatro por ciento español, á 75J ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , octubre 3 1 . 
Renta, 3 por 100, & 88 francos 02 J cts. ex-
div¡deudo 
(Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
le In* trlitdi'n rttn.n q i i * anf#c*ti*,,i 
a r r e y l * a l articulo 31 de l a L e y de 
Prop iedad intelectual.) 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A OíKNíTKAt , D E L A P R O V I N C I A 
D E L i ( I A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? J u l i a F e r n á n d e z de la Reguera, que 
t e n í a su domici l io en la calle de Perseverancia n? 30 
da esta ciudad, j en la actualidad se ignora, se servi-
r á presentarse en este Gobierno Mi l i t a r , en dfa y hora 
háb i l , para entregarle un documento que le interesa 
ITabana, 30 do octubre de 1890.—£1 Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-J 
Habiendo fallecido el 20 del corriente en esta capi -
tal el cabo primero de la C o m p a ñ í a de bomberos de 
O ü i r a de Melena, J e r ó n i m o Mart^ne^, y no habiendo 
podi ' lo recoger el nombramiento y credencial que te 
nia en su pod«r , so hace públ ico por medio de este 
anuncio, qtto los expresados documentos quedan do. de 
osta focha nulos y sin n i n g ú n valor. 
Babana, 30 de octubre de 1S90.—£1 Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 8-1 
Habiendo fallecido el lolda ' io de la C o m p a ñ í a B o m 
boros de Jaruco, Pi lar Quarro, y no hab iéndose le 
podid > recoger la credencial que t en í a en su poder, 
sin embargo de la< gestiones practicadas a l efecto 
h i ce públ ico por mndio de este anuncio, que .1. 
esta fecha queda nulo y sin n i n g ú n valor el expresado 
do -nmento. 
Habana, 30 de octubre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-1 
L a Sra. Mar í a de la Con'cepcWn do Varona y de 
la Tor re , vecina de esta capital , y e m o domicilio se 
ignora, se se rv i rá preeenlarse en U S e c r e t a r í a del Go-
bierno Mi l i t a r do esta Plaza, con el fín de enterarla de 
Un asunto que la concierne. 
Habana, 31 de octubre de 1890.—£1 Comandanta 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p á 
b ' ica subasta la adquis ic ión de dos parejas de caballai-
americanos y un caballo criollo, con destino á las 
bombas de incendio del Cuerpo de Bomberos Munic i 
pales, el Excmo Sr. Alcalde Munic ipa l se ha servido 
s e ñ a l a r el dfa 14 del entrante mes, á las ocho de la 
m a ñ a n a , para que tenga lugar el acto ante la Comí 
sión nombrada en el D e p ó s i t o de Obras Municipales 
con extr icta s u j ^ i ó n al pliego <le condiciones que se 
i n s e r t a r á en la Gaceca y B o l d i n Of ic ia l . 
Se h^ce púb l ico por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 31 de 1890.—El Secretario, A y u t -
t i n Guaxa rdo . C n . 1654 S-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Debiendo tener efecto las i luminaci ues de la parte 
exterior de la Casa de Gobierno y Consistorial y el 
inonumento " E l Templete" en las noches del qn ime 
y diez y HOÍB del entrante mes, se hace saber por est* 
medio, á fín de que los que quieran hacer proposiciones 
ocurran al despacho de esta Alca ld ía el d ía ocho del en-
trante mes á las dos de la tarde, con dichas proposi-
clones en pliegos cerrados, y para enterrarse del ex 
pudiente en que constan el n ú m e r o de luces que hav 
que habil i tar y d e m á s trabajos preliminares para rea 
l izar las iluminaciones de que se trata; c o n c u r r i r á n é 
la S e c r e t a r í a de tres á cinco do la tarde en día y hora 
háb i l . 
Habana. 29 de octubre do 1 8 9 0 . — í . P e q u e ñ o . 
C 1644 3-1 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
SECCIÓN SKGÚNDA.—IIACIKNDA. 
£ 1 dia tres de diciembre p r ó x i m o , á 'as dos en pun-
to do la tarde t e n d r á lugar en la Sa'a Capitnlar , bajo 
la presidencia del Excmo Sr. Alcalde Munic ipa l , el 
acto do remate del suministro le medie ñ a s par.% todas 
las atencionas del i iervWo Sannario M u n k ' p a l , en lo 
- l - -i-» • ' i — • ^ . • • — i - , — j , - ; . - -
pliego de condicionen y re lnc ión de precios que se i n 
s e r t a r á en ol B o l e t í n o f i c i a l do la provincia . 
De orden de S. E . s<s hace púb l i co por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, ctubre 30 de 1890.—El Secretario, A g u s -
t í n Q u a x a r d o . 
C n . 1646 3-1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Con motivo de tener efecto el diez y seis del co-
r r í a n l e la ües ta y p roces ión de San Cr is tóba l patrón» 
tutelar do esta ciudad y debiendo precederse á la ad 
quisición por subusta do la cera que so necesita en 
ambos actos que consisten en doce hachones de tres 
11 >i as cada uno, treinta y cinco de dos, 48 de una id . y 
ciento cincuenta de media idem, siendo las tres pr ime-
ras pnrtidas de clase superior y la ú l t ima ó sean 1 s 
velas de mrd ia l ibra de segunda clase; el Excmo Sr, 
A l -alde Munic ipal ha dispuesto se anuncia en el B o -
le t ín Of ic i a l y d e m á s per iódicos diarios á fin de que 
las personas que quieran hacer proposiciones las pre 
senten en pliego cerrado ante la Comis ión respectiva 
el dia once del entrante mes á las dos de la tarde. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 30 de octubre de 1890.—El Secretario, A -
g u s t í n Guaxa rdo . C1645 3 - 1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
So hace s iber á los contribuyentes de este tó rmino 
municipal , qun el día 10 del corriente e m p e z a r á en 1» 
Ofícina <le KecaudacUvi, situada en este E s t a b l e c í 
miento, la cobranza de la con t r ibuc ión por el concepto 
de Fincas UrKanas, correspondiente al primer trimes 
tre dol a c tu» ! ejercicio económico de 1890 91. y de W 
recibos de trimestres antei lores que por modifieaciAn 
de cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro en su 
oportunidad 
L a cobranza se r ea l i za rá todos los días hábi les , des-
de las diez de la m a ñ a n a hasta las tres de la tarde, } 
el p azo para pagar sin recargo t e r m i n a r á en 9 de d i 
ciembre p r ó x i m o . 
L o que se anuncia en cumplimiento do lo dispuesto 
por la Ins t rucc ión p a r í ol procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Púb l i ca . 
Flabana, I ' . ' de noviembre de 1890.—El Subgober 
nador, J o s é Gndoy G a ' - c í a . 
I n . 1013 8-1 
D . DARÍO SOMOZA Y H A R B L E T , a lférez de navio de 
la Armada, de la do tac ión del c a ñ o n e r o Concha y 
Fiscal de una sumaria. 
Por este m i tercero y ú l t i m o edicto y t é r m i n o de 
diez días , cito, l lamo y emplazo al paisano D . Anton io 
Manzano, d u e ñ o que fué de la bodega que existe en la 
calle de la Merced frente á Bayona, cuya actual resi-
dencia se ignora, para que comparezca en esta Fisca-
l ía ó Comandancia de M.arina m á s p r ó x i m a , con obje-
to deprestar dec l a r ac ión . 
Dado en la Habana, á bordo del c a ñ o n e r o Concha, 
á los veinte y ocho días del mes de octubre de m i l 
ochocientos noventa.—El Fiscal , D a r í o Samota. 
S-31 
DON GUILLEBMO BERNAL Y BBRNAL , Magistrado 
de Audiencia Te r r i t o r i a l de las de fuera y Juez 
do pr imera Instancia del Di s t r i t o Oeste de esta 
ciudad. 
Por ol p esente hago saber que en providencia del 
día de ayer he dispuesto se saque á púb l i ca subasta 
por t é r m i n o do ven te días y sin sujección á t ipo la 
tenerla t i tulada " D e l Cerro" situada en la calle del 
P e ñ ó n , n ú m e r o dos. Bar r io del Cerro con sus fábr icas , 
maquinarias y út i les retasada en diez y ocho m i l c ien-
to diez y nueve pesos, t reinta y siete centavos, en oro 
E l acto de remate t e n d r á lugar á las doce del día 
veinte y nueve de noviembre p r ó x i m o entrante en es-
te Juzgado, sito en la calle de los Cuarteles n ú m e r o 
cuarenta y dos. Los t í tu los de propiedad resultan ins-
criptos en el Registro de e-ta capital con los cuales es-
tá conforme el acreedor. Para tomar parte en la su-
basta d e b e r á n los licitadores consignar previaqtente en 
la Mesa del Juzgado ó en el Establecimiento destina-
do al efecto, una cantidad igual por lo menos al die 
por cieato efectivo de los bienes que se rematan, sin 
cuyo requisito no s e r á n admitidos As í lo tengo m a n -
dado en el Concurso de D . Raimundo Pascual Ga-
r r i ch . 
Habana, veinte y ocho de octubre de m i l ochocien-
tos noventa .—Gui l le rmo B e r n a l . — E i Escribano, J . 
B . P o r t o c a r r e r o . 13457 3-1 
VA-POKES D £ T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nhre. 3 Ci ty oí Alexandr ia : Nueva Y o r k . 
3 Bavaria: Bamburgo y escalas. 
4 Reina M ? Cristina: Santander y escalu, 
4 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
4 Manoela: Puerto Rico v eacalai. 
„ 4 H e r n á n Cortón: Barcelona y escalas. 
6 Y u m u r í : Nueva-York . 
6 Ci ty of Washin ton: Veracnus y escalas. 
7 Santanderino: L iverpool y eso&las. 
8 Alfonso X I I : Veracrnx y Progreso. 
8 V i l l e de Montevideo: Burdeos y esca'as. 
M 9 Hugo: L iverpool y escalas. 
. . 10 N i á g a r a : Nueva -York . 
. . 10 Cast le-GH: Amberes y escalas. 
. . 13 Drizaba: Nueva Y o r k . 
S A L D R A N . 
Nhre . 2 Versailles: St. Nazaire y escala». 
3 Baldomcro Iglesias: Nueva Y o r k . 
3 Bavaria: Veracruz y escalas. 
wm 4 Lafayette: Veracruz. 
« <:iiy oí Wnsbiuirton; ^ u f i a -York . 
. . 6 Y u m u r í : Veracruz y esuulas. 
8 Ci ty of Alexandr ia : Nueva Y o r k . 
10 Alfonso X I I : Cád iz y escalas. 
M 30 V i l l e de Montevideo: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
wm 13 Y acatan; Nuera York. 
P U E R T O D E L A BLABANAs 
E N T R A D A S . 
D í a 31 de octubre: 
D e l Rosario de Santa Fe y Tr in idad , (P . E ) en 92 díaa, bca. esp Tuya , cap. Roig , t i i p . 11, ton . 264, 
con tasajo, á Fabra y Comp. 
Montevideo, en 74 días , bea. esp. F . G. , c a p i t á n 
Gnardiola, t r i p . 13, tons. 537, con tasajo, á Cano, 
y Comp. 
Pauzacola, en 3 días , chalupa amer. M é x i c o , ca-
p i t á n L o r i n g , t r i p . 6, tons. 880, con carga, á H . 
D. Hamel y Comp. 
— A m b e r e s y escalas, en 25 días , vapor inglés V i c -
toria, cap. Harr ison, t r ip . 23. tons. 1,767, con car-
ga general, á Dussaq y Comp. 
D í a 1? de noviembre: 
D e Tampa y Cayo-Hueso, en l i d ías , vapor ameri -
cano Mascotte, cap. H a l l , t r ip . 39, tons. 520, en 
lastre, á Lawton y H n o . 
S A L I D A S . 
Dfa 31 de octubre: 
Para Cuba, vapor inglés Strathairly, cap. W y n u . 
Nueva Y o r k , vap. amer. Saratoga, cap. Leighton. 
D í a 19 de noviembre: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. amer. Mascotte, ca-
p i t án H a l l . 
M o v i m i e n t o do p a f s a j e í o » . 
K ' R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte; 
Sres. D JOPÓ D.mter y 2 n i ñ o s . — E u s t a q u i o Maur i 
—Gustavo A r ó s t e g n i — R a m ó n Rico—Manuel Va ldés 
—Tho< L . Angel—Juan Bufel l—Domingo de la Nuez 
— F é l i x Laszano—Manuel B . V a l d é s — A I . A L e ó n y 
1 n i ñ a — S i l v e r i o San R < m á n — R a m ó n R o d r í g u e z — 
J u l i á n Salgado—Ramona Reyes Lujardo—Naroiso H . 
Alonso y 1 sobrino—J. B . Z 'eg ler—Esteban Cruz, 
señora y 3 niños—.Jul ián L Pujo l—Luis L . Mnzola— 
Anacleto N ú ñ e z é h i j o — L u i s a O 'Re i l l y—Ferna t i do 
Ripol l—Alfredo Leal—Esteban Cruz—Arturo Castillo 
—Francisco Quintero y 1 n i ñ a — P e d r o S. Ca lde r ín 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R ^ C O y eiícalds, en el vajior-correo 
esp. M a n ' ^ L M . ViÚav rde : 
Sres D . Manuel R u i z — J o s é G a r c í a Alonso—Tel -
mo Q. Maceira—Cipriano D u b e — M a r t í n Kom .n R i -
vera—Fernando P a n i a g u a — J o * é Cifuentes M o r á n . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. amer i -
cano Masco lU: 
Sres D . J . F . F i c h e n o r — F é l i x G D o m í n g u e z — 
J o a q u í n Alvare»:—Pedro do la Hoz—Francisco San-
tos—Marta de Regla—Esteban P. Pnlacios—Eduardo 
Hidalgn é h i j o — J o a q u í n M a r r e r o — H e r m i n i o Torres 
—Justo Eb t evez—José de Reg la—Bernardo Rniz— 
Leonor G a r c í a R e y e s — R a m ó u G ' n z é l e z — J o s é M . G. 
M a r t í n e z — J u s t o Cruz Mi l ián—Simón AWarez—Da-
miana Tejeda—Teodora P o n c e — E m i l i o N ú ñ e z — V * -
dro P. A r a d o — J o s é Arado Antonia P í a — R u f i n a 
Rueda—Saturnino V a l d é s — M a t e o P Blanco— B . 
De lgado—Leand 'o Rodrigues» y eefiora—P^dro C. 
Torres—N^mecio F a u s t o — V a l e n t í n M é n d e z — M a n u e l 
Bi r raza—Amal ia M (.J'i 'ntero—Antonio Bernardes— 
Francisco V á i d a s — Fausto A M a r t í n e z — F r a n c i s c o 
V . G a r c í a -Wafuel de la Cerda— Eloy H e r n á n d e z — 
Carlos Diaz—Manuel F Bobadilla— Vicente L L a 
c a l l e — A . G o n z á l e z — B e r n a r d o B . V i s i e d o — J o s é 
B r u n o — J o s é S B o r a n a - M a n u e l E . A . Camos—Ma-
nuel D i i ' z — D i e g o B lanco—Secnnd i ro Santana— 
D Lu i s B'ravens é hijo—Fernando Va ldés P i a r — J o s é 
del Pi lar Cabrera y Mesa—Antonio M e n é n d e z y Mo 
ras—Leopoldo, J o a q u í n y Demetr io F x o ó s i t o — B a c -
Ihaloace B. Rosa—Isabel Alvarez y l n i ñ o — J o s é de 
Arma»—Rosar io R. Govero y 3 n i ñ o s — Cosme C. 
Her re ra—Lu s* C R ^ d r í i t u e r — E d u a r d o R. Gov ín— 
Pedro B y Va ldés—Vic to r i ano Q Cabrera—Francis-
co O. de Ramos y 2 n i ñ o s — E u s t a q u i o L ó p e z ' o s é 
R. Be l lo—Mar ía C. Ramos Gumersindo P. y V * z -
qiicz—f^onsarcio B y Fuentes^—Francisco A . y Flore 
—Manuel R o d r í g u e z — A n t o n i o E . y Sotolongo—Bar 
t ' d o m é R o r k — A n t o n ' o C. y G o n z á l e z — J u a n G. R o -
drlenez—Mateo Urbico—Manuel Diaz Rivero—Do-
mingo V . Gonzá lez—Nico lá s M . Her t iández—rPet rona 
B i l m a s e d a — A n d r é s G. y Moreno—Santiago Fuster y 
2 u i ñ o s - O l a l l a B a l b í n — M a n u e l a L i n o — C o n z á l e z — 
Teófilo V . Reyes—Luis R. y Bacallao. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 1? de noviembre de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
E l mercado, durante la semana, ha denotado alguna 
an imac ión ; pero pocos son los a r t í cu los cuyos tipos 
acusen alza. L a plaza se halla bien surtida de casi t o -
dos los renglones do más consumo y cierra mediana-
mente animada, á las siguientes cotizaciones: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 25 á 2 5 i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26 á 26} rs. ar. las de 9 libras. 
Oeninnda moderada y precios firmes. 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Con moderada de-
manda y existencias regulares coíi í .araos marca " C o -
n i l l " en cajas de 12 botellas de á l i t ro á $ 6 í y de 24|2 
á $71 caja. E l f rancés se detalla á $8 las primeras y 
¿ $8 j la» ú l t imas . 
A C E I T E D E M A N I . — S u r t i d o s los consumidores, 
Cotizamos á 7} rs. las latas y 7). rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábr icas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, idom de 9 galones á íJ)2-80. idem de 
8 galones á $2-fift - - . f - u " , " . i , •"""níf? de 10 sr.'ones 
»S C «-tOIlfcS á * . . - I 0 . i.< rtl.l.w, ] , . . ¡ ^ , 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. r e s p e c ü v a m c n t ó , 
Gasolina, de l í á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en n ú m e r o mayor de 100 cajas, 2 p § D . E l Nepozza-
no Bror .h i se cotiza á $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos M a n z a n i l l a s en c u ñ e t e s de 4J á 4J 
rs. De la Reina á 2} rs., y gordales d 3} rs. 
A J O S . — ( 'on demanda regular se cotiza d 8 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 18 cts. los de 2? y á 2 | 
rs los de 1? Hay existencias de los de Veracrnz, 
por los que pretenden sus tenedores 26 á 27 rs. canas-
to de 10 á 15 mancuernas. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á quin ta l en billetes. £ 1 
peninsular so ofrece de $ 5 i á $5? quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cot izamos deta-
l l ándose á $7 y gar rafón á con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — M o d e r a d a s existencias y corta 
demanda. Cotizamos on garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de 3 á 4 rs. L a clase l ina en cajas de 24 p o -
mos á $ 2 j ca í a . 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $27 quin ta l . 
A L M I D O N . — E l de ynca c o n t i n ú a surtiendo la 
plaza y alcanza do 8 i á 11 rs. arroba. E l de Puer to 
Rico se vende á 13 rs. arroba. 
A L P I S T E . — C o t i z a m o s nominal d 25 reales q u i n -
tal . 
A N I S . — S i n mejorar su precio continuamos co t i -
zando á $ 7 i quinta l . 
A Ñ I L . — D e la ú n i c a clase que se hacen algunas 
ventas es del a l e m á n que cotizamos de 1? de $7 á 7.) 
quintal . 
A L P A R G A T A S . — L a s v izca ínas son solicitadas y 
alcanzan de 10 á 11; rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares de 3 á 3 i rea-
les cajita. 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 7 á 7 i reales arro-
ba. E l de Canillas de 9 i á H rs. y el de Valencia á 
9J rs ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado c o n t i n ú a encalmado y cotizamos nominal d $7 
taintal 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $ 6 i d $ 6 i q t l . en billetes 
la americana. D e la nacional no hay existencia. 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el do 1? clase, 
dor, de la Mancha d $16 l ibra j las d e m á s clases de 
í 9 d $1S l ibra s egún su compos ic ión . 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $11J 
i $12 caja, el de Hal i fax alcanza $8 q t l . , $7 el ro -
balo v la pescada $ 6 i quintal . ^ 
C A F E . — L o s tipos cierran en alza de $25J d $26} 
q t l . por las clases corrientes de Puer to-Rico . 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas d $7 docena y 
\ latas á $ri idem. 
C A S T A Ñ A S . — S i n demanda n i operaciones cotiza-
mos nominal . 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el pa í s n« 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan d $2} oro 
q t l . , y gallegas de 18 d 20 rs. q t l . 
C E R V E J i A . — C o n t i n ú a d e t a l l á n d o s e con precios 
sin va r i ac ión las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y L e ó n en i tarros y \ bo-
tellas d $13} neto el ba r r i l . 
C I R U E L A S . — D e 10 rs. d 10 i rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n d e t a l l á n d o s e 
lentamente d $30 quinta l . 
C O M I N O S . — D e m a n d a regular, d $ 8 i quinta l . 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy l imi tada. Pimientos í latas d 22 rs., i d 28 rea-
les. Salsa de tomates 14 rs. las \ latas y 18 rs. i de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de l l i d 
12 reales lata y los de Bi lbao d 20 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. £ 1 cognac D ' O r ob-
tiene de 8^ á $10$ ciya s e g ú n envase y es muy sol ic i -
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 d $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, d $4$; idem 12[2, d $5$; i d . 12i4 
d $ 3 i i d . , y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos s e g ú n su forma y de $8^ á 8 | 
caja marca Bord ín . 
E S C O B A S . — L a s del pa í s surten el mercado deta-
l l ándose de 14 rs.d $5$ docena, según t a m a ñ o . 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $ IJ d 5 las cuatro ciyas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 7 í i d . L a marca 
Güelfo á $7é las 4 cajas. Los del pa í s , f ábr ica L a Sa-
lud , siguen de t a l l ándose á $ 4 | las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 15 rs. ar. D e los negros de Méj ico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 11 rea-
les arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $ 5 i docena de latas, y otras clases de menos 
c réd i to do 28 á 32 reales i d . 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cot izándose1 
menudos, á ti rs. ar.; medianos, de 7 d9 , gordos d 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza d $6J 
gar ra fón y Llave á $6$ i d . : otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y se detallan de sJ 
á 10 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 11 á 12 
reales arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $ 7 | d $8 bulto y buena d superior 
de $8} d »> i d . , y la americana de $12$ d 13$ i d . , se-
gún marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, d e t a l l á n d o s e d 7 
reales caja los de Lepe. Los de Smyrna, d $15 q t l . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de d 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 7$ billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mal lorca , Bosch y Va len t esca-
sea, y se cotiza d $7$ caja. Otras marcas, de $ 5 i á $6$ 
idom. E l amari l lo de Rocamora. á $ t | caja. 
J A M O N E S . L a marca M e l o c o t ó n se cotiza de 
$21$ á 22 quinta l y otras marcas desdo $14 á 18 i d . 
L ICORES.—Cot i zamos clases finas de $13 d 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 i d . é inferiores de 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 4$ d 5 
rs. l ibra . 
M A I Z . — E l del pa í s se cotiza de 6 i d 6$ rs. b i l l e -
tes arroba y el americano á 10 rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n va r i ac ión . L a envasada en terce-
rolas se cotiza, s egún marca, de $12$ d $13 q t l . E n 
latas, d $14 i . Medias latas, d $ 1 5 | q t l . Cuartos idem 
d $ l r í marca L e ó n . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, s e g ú n 
marca y t a m a ñ o del envase, de $21 á $25 q t l , 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s de $4 á $8 q t l . 
P A P A S . — D e la nacional hubo algunas impor tac io -
nes y se han colocado d 22 rs. q t l . L a del p a í s , no hay, 
y las americanas, á $ 5 i ba r r i l , clase buena. 
P A P E L . — E l amari l lo zaragozano se cotiza d 45 
cents, resma: el f r ancés se cotiza de 33 á 36 centavos 
Idem, 7 e l americano de 82 á 33 cents, idem, 1 
PASAS.—Se detallan d 11 reales caja, nominal . 
P I M E N T O N . — ^ - L a s clases nuevas superiores son 
solicitrtdas y se cotizan de $8$ d $9 q t l . y las i u f e -
riorei< sin operaciones. 
P I M I E N T A . — E x i s t e n c i a s buenas con corta de-
manda. Cotizamos d $24 qtah 
QUESOS.—Las clases buenas del de P a t a g r á s se 
cotizan de $21 d $22 q t l . , y Flaudes de $23 d $24 q t l . 
S A L . — L a molida se cotiza d 12 reales fanega y en 
grano ¿ 11$ i d . 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1$ á 
1 | rs. l i ta, s e g ú n clase y t a m a ñ o . E n tabales, de 8 
d 10 reales, según t a m a ñ o . 
S E B O . — M u y cortas existencias y l imi tada deman-
da. Cotizam; s de 6$ d $7 q t l . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3$ d 4J c. se-
g ú n marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $6 á 6 i docena de latas. Carnes solas de 6J d 6 
idem, y pescado de $3J d $11 . 
S A L C H I C H O N . — £ 1 de L y o n , de 6 d 6 i rs. l ibra , 
y el de A r l é ) de 4 á 4$ rs. l ibra . 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $26 quinta l . 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. mi l la r ; en-
trefinas, á l O r s . ; inferiores, á 3$ rs.; id . de gar ra fón , 
finas, d 26 rs, mi l la r , y ordinarias, á 18 rs. i d . 
T A S A J O . — S e cotiza d 21 rs. arroba, sostenido, 
con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, s egún clase, de $13J d 
$14 quintal . 
T U R R O Ñ —Sin operaciones Cotizamos nominal . 
VfeL/4S.—Se detallan las de R o c a í n o r a y otfas mar -
cas de $ 6 i d $6$ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del pa ís se cotiza de 11 d 18 reales 
gar ra fón , según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $5 d $5$ 
ba r r i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, do $5$ d $5J ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias v demanda 
moderada. Se hacen ventas de $55 d $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manok son buenas y los tipos ñojos, d e t a l l á n d o s e de 
$51 á $55 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
N o i l l y Pratts de $7$ d $ 7 | caja y el Tor ino Broch i , 
de $6 d $8$ coja. 
XSTLos precios de l á t eóiizaclonis ton en oro, 





Pura Veracruz dirci lo. 
Sal l r d para dicho puerro sobre el d ía 4 de nov iem-
bre el hermoso y r áp ido vapor francÜó 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n Nouve l lon . 
Admi to carga d flete y pisajeros. 
Se advierto d los señores importadores qoe las mer-
c a n c ú s de Francia importadas por efdos vapores, pa -
han iguales derechos que importadas por pabe l lón es-
pañol . Tatifa* muy reducidas con conocimientos d i -
recto3 do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emp'eados y militares o b t e n d r á n g r a n -
des ventdjaJ en viajar por esta l ínea . 
Bridar. Mont'ros y Comp., Amargura n ú m e r o 5. 
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3 B H B R Í L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correOH Francesea. 
S A N T A N D E R EFPAÑA. 
S . N A Z A I R E . FRANCIA 
S a l d r á p a r a dicho puerto directa-
mente sobre e l d ía 2 de n o v i e m b r e 
e l ^apor-correo f r a n c é s 
V E R S A I L E E S , 
c a p i t á n S e r v a n , 
d imita c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
to -a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A -es y Montev ideo con c o n o c í ' 
vr tintos direcetos . L o s c o n o c i m i e n -
to de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , 
l ¿ ^ t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , de be-
xÜ i e spec i f i car e l peso bruto on k l -
Ic • y e l v a l o r e n l a fac tura . 
. .-.a c a r g a s e r e c i b i r á f í n i c a m e n t e el 
3 de octubre om e l m u e l l e de C a -
i> , H e r í a y los conoc imientos d e b e r á n 
B tremarse e l dia anter ior e n l a c a s a 
r .UBignataria c o n e s p e c i f i c a c i ó n del 
<9a l a m e r c a n c í a . L o a 
bultos do tabaco , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s faltas . 
F l e t e pm. de t a b a c o s 3x. 
XTo s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
gnen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
yendo a los de t ercera . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
ous cons ignatar ios . A m a r g u r a 5. 
B H I D A T . M O N T ' S O S y C p . 
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m-YOM & CUBA. 
H A B A N A "2" N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Cumpañía 
saidríln como signe: 
De N u e v a - T o x i s á l a s 3 de l a tarde . 
I T O M U R I Nbre . 19 
t í í A G A R A 6 
D R I Z A B A 8 
3 A K A T O G A 13 
Ü I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
I I T Y O F A L E X A N D R I A 19 
Y U C A T A N 22 
N I A G A R A 26 
Í U M U R I o 29 
D e l a ECabnna á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s y los s á b a d o s . 
O R I Z A B A Otbre. 30 
S A R A T O G A 31 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Nbre . 6 
( I I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
Y U C A T A N . . 13 
N I A G A R A 15 
Í Ü M U R I 20 
S A R A T O G A 22 
D R I Z A B A 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidarfe* para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es-
paño le s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la v í spe ra del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo. Bremen. Amsterdan, Rot te r -
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 centavos; para Santos á 85 oentaves y Rio 
Janeiro 75 centavos p ié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
Admin i s t r ac ión General de Correos. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por los v a -
pores de e s ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e - w - T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1* c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L íne-a entre N u e v a Y c r k y Cienfue-
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y v u e l t a . 
E ^ - L o s hermosos vapores de hierro 
S A R T T I A G t O 
cap i t án P I E R C E . 
C I E K T F X J E a O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F D E G O S Nbre . 6 
S A N T I A G O 20 
D e Cienfuegos . 
S A N T I A G O Nbre . 4 
C I E N F U E G O S 18 
D e S a n tiago de C u b a . 
S A N T I A G O Nbre . 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
C ^ P a s a j e por ambas linas á opc ión del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra -
p ía n ú m e r o 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga j Niágara. 
a» 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva Y o r k á la Habana . 30 
$17 oro e s p a ñ o l . 
15 oro americano. 
Por los vapores Yneatan, Drizaba, Ynmnrí 
y City of Wasliington. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro e s p a ñ o l . 
Nueva Y o r k á la Habana . 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y vuelt>, de la H a b a -
na á N u e v a York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro e s p a ñ o l y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 17-oe 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
B M L A TA l i l i I . Ü U L S ^ HA Di i 25 ni; OCTimiUS D B 1890. 





Hasta 3 meses |$ 2 .501.8M 
A m á s tiempo | 274.537] 
Cródi tos con g a r a n t í a s 
E m p r é s t i t o del E x c m o . Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda públ ica , cuenta de emis ión de Billetes del Banco 
E s p a ñ o l de la Habana 
Cuentas «carias 
Rectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de con t r ibuc iones . . . . 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Ins ta l ac ión {$ 8.9271 43 1$ 9361 . . 
Gouorales I 44.1581 70 I 1.5221 80 
































B I L L E T E S , 















Billetes en c i rcu lac ión • 
Saneamiento de c r é d i t o s . 
Cuentas corrientes i 
Depós i tos sin i n t e r é s . . . • • • • 
Dividendos > < 
Billetes del Banco Espa í lo l de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
A m o r t i z a c i ó n é intereses del e m p r é s t i t o Ayuntamien to de 
la Habana 
R e c a u d a c i ó n consumo do ganado 
Expend i c ión de efectos t i m b r a d o s . . . . . . 
Hacienda públ ica , cuenta de recibos de o o n t r l h u o i ó n . . . . . 
Idem idem efectos timbrados ié 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamien to de la Habana 
Intereses por vencer 
Ganancias y p é r d i d a s . . . . . . . . . . . 




























B I L L E T E S . 















A R A I M -
P U R E Z A S 
d o l a s a n g r e n i n -
guña o t r a M e d i -




25.563.318 59 $ 44.731.696 80 
Habana, 25 do octubre de 1890.—El Contador, J . B . Carvalho.—Wto. B n o , : E l Sub-Gobernador, . f faro. 
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m m ÜE LAS ( M A S I A S I I E SEGUHüS OUlUTllA I M J E M O S 
A P R I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
Y -
LONDON <fe L A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGT0N. 
S A H I G U T A C I O N . 5 0 . H A B A N A . 
Cu m» •*» ">-9M' 
R. B. P E L U D O . 
C A L L E E S T A O O N N U M E R O 2 . - T E L E F O N O N T J M E E O 4 3 7 . 
ESTACION-AGENCIA-SUCUKSAL 
D E L O S P E R K O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O AL CtóMEROIO Y A l i P U B L I C O E N G E N E R A L . 
S e g ú n contrato celebrado al efecto, desdo esta focha queda establecida, á m i cargo, una E s t a o i ó n - A g e n -
cia-Sucursal de dicha C o m p a ñ í a , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para e 
expendio de boletiries de ptlsujos por todas las l íneas de la misma y sus ooraUinaclouea, con sujeción á las ta-
rifas, Reiflameuto y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio s e ¿ ü r o , r áp ido y económico , á cuyo fln cuenta con empleados idó-
neos que v ia ja rán en los trenes, provistos do un l ibro talonario, par* la e x p e d i c i ó n do recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos onalesqulora, s e r á n prontamente aten-
didos. Y es osta Agencia la ún ica autorizada para despachar los equipajes sin ol requisito de la p r e s e n t a o l ó i 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del d ía . , , , . , ^ 
Para m á s completos pormonoros, t e n d r á , conatantemeuto, esta Agencia, á d ispos ic ión del Comercio y de 
públ ico , las tarifas de carga y pasajes, aparte l e la publicidad que so dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
C o n t i n ú a este E X P R E S O haciendo env íos de efectivo á todos los puntos de esta Is la , así como tas r e m i -
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estado* Unido» dol Nor te y á Europa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 1'.' de 1890.—B B . Peawio . Cn U S l 78-5A 
¡VAPORES-CORREOS 
D É LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
ANTOSIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE¥EW-Y0RY 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva Y o r k , los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta un pó l iza 
flotante, así para esta l inea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—M. Calvo y C o m -
p a ñ í a , Oücios 28. 127 312-1 B 
E l vapor -carreo 
Baldomero iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Sa ld rá para Nueva Y o r k el 3 de noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admi t e carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, on igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la v í spe ra do la salida, por 
C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo so recibe en la Admin ia t r a -
c iún de Correos. 
N O T A —Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en su vipores . 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I 27 28 ot 
m i m m i 
Vapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 3 de noviembre 
p róx imo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
BA VARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admi te carga á flete, pasa je ro» de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? c á m a r a . 
P r e c i o s de paisaje. 
E n 1? c á m a r a $31* 
E n proa ••«•• 13 
* « • 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
d r á el d ía 12 do noviembre el nuevo vapor-correo ale-
m á n 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - E C u e s o 
e l vapor-correo a m e r i c a » © 
capi t í in S T A P L E S . 
Sa ld r á de este puerto sobre el martes 4 do nov iem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco do California y se venden boletas 
directas para Hong K o n g (China.) 
Para m i s informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N H N O S . Mercaderes 35. 
0 1502 1 O* 
DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
D e l D R . A Y E R . 
Esta preparacioá expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impureza? y ob»-
fracciones; cura UPeerás y l lagas; 
destruye las Manchas» Granos J 
otras imperfecciones del cutis, y produce 
ana complexlotí limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un 
ospecídeo sin rival y deben usarlo inme-
diatamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r 
Es un tónico excelente 6 inapreciable para 
devolver á las fuerzas nerviosas su con-
dición normal. Promueve la digestión 
y asimilación do la comida, dá fuerza y 
vigor á la constitución y cura todas las 
enfermedades que provienen de debilidad 
ó pobreza de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r > 
T-s agradable al paladar y está probada por 
l i n h c r s i d o dui-;iiil,c cuarenta a ñ o s la medi-
cina favorita de las familias; y los médicos 
de las diversas escuelas, que conocen la 
fórmula, recomiendan su uso y la recetan 
para sus pacientes. 
PREPARADA POR E L 
D r . J . C . A Y E R & C O . , L o w e l l , I V l a s s . , E . U . A . 
Do venta on todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SARUA, Agento General, l l á b a n a . 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
J)E SOHRINOS DE HKl l l lERA. 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admi te carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8 Ü R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s egún po r -
menores que se faci l i tan en la casa conslgnatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
A d m i t e pasajeros de proa v unos cuantos de 1* c á -
mara para St. Thomas, H a i t í , H a v r e y Hambnrgo, á 
precios arraglados, sobro los que i m p o n d r á n los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por ol muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s t r a -
ción de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Nor te y Sur de la I s la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga eufleiente para 
ameritar la encala. D icha car^a se admite para los 
puertos de su i t inerario y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Hav re ó Hamburgo. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarlas, 
calle de San Ignacio n . 54. Apar tado de Correos 347. 
P A L K . R O H 8 L E N Y CP . 
P L A N T S T E A M S H I P LESTE 
A New-'Z'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores s a l d r á de este puerto todos los 
mié rco les y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo-Hueso y Tampa, donde EO toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio a l g u -
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Richmond, Waehineton, Filadelfia y Bal t imore . Se 
vende billetes para Nueva Orloans, St. Louis,^ Ch ica -
go y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con las m e -
jores l íneas do vapores que salen de N u e v a Y o r k 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro amer i -
cano. Los conductores hablan ol castellano. 
Es indispensable para l a adqu i s i c ión del pasaje, 
presentar un certificado de a c l i m a t a c i ó n expedido por 
el D r . D . M . Burgess, Obispo 21 . 
Para má« pormenores, dirigirse á sus consignata 
rios, L A W T O N H E K M 4 N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hatihagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . F a s t é . Agente General Via jero . 
L . K . F i tzgera ld , Superitendento.—Por Tampa . 
C1015 156-1JI 
VAPOR "M0RTERA 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor s a ld rá do este puerto el dia 5 do n o -
viembre á las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G-u.» n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente R o d r í g u e z y Cp . 
Puerto-Padre- Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
M a y a r í : D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. M o u é s y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp. 
(Juba: Sres. Esienger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de Luz . 
I n . 25 312-1 B 
E l vapor "Manuela" 
c a p i t á n D . J o s é Mn V a c a . 
S a l d r á de este puerto el dia 10 de noviembre á las 5 
de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c o , 
Mayagfiiez, 
A g u a ü i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pól izas para la carga de t r a v e s í a sólo se a d m i -
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. M o n ó s y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp . 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Por t -au-Pr lnce : Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez: Sros. Schulzn v Cp. 
AguádOla i Sres. Va l l e , K o p m s c h y Cp, 
Puer to-Rico: Sr. D . L u d w i g Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedao 26, p l a -
za de L u z . I n 2 r 3 ) 2 - l E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
d © S i e r r a y G - ó m e a 5 -
S i tuada en l a ealle de J u s í i z , entre las de B a r a t i l l e 
U S a n Pedro , a l l ado del c a f é de L a M a r i n a 
E l mié rco les 5 de noviembre á las 12, se r e m a t a r á n 
en los Almacenes de San J o s é y con i n t e r v e n c i ó n de 
los Sres. Agentes de la C o m p u t a aseguradora. 66 
lardos de á 500 sacos para a z ú c a r cada uno. proceden-
tes de l a descarga del vapor e s p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n , 
todo en el estado en que so hal le y por cuenta de 
quien corresponda. 
Habana, 31 de octubre de 1890.—Sierra y G ó m e z . 
130K6 4 -1 
— E l jueves 6 de noviembre so r e m a t a r á n en esta 
venduta á las 12 del d ía con l a i n t e r v e r e l ó n del señor 
agente del L loyde I n g l é s , 250 piezas rusia de 20 y a r -
das por 40 pulgs.: 16 i d , con 517 yardas por 40 pulgs , 
todas en el estado en que se hal len . 




TINTE INIMITABLE DE 
J O S É C R I S T A - D O R O . 
P A R A T K Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para cam-
biar el color del pelo. E s 
el tínico tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No tiñe el cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó castaño. 
Se vende en las Boticas y Perfumerias. 
Fábrica, No. 17 Platt St., N e w Y o r k . 
E . U . de America-
CentrO fifí la Propiedad Urbana 
y lUstíca de la Habana. 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s asociados 
que hasia el 14 do noviembre p r ó x i m o , se admiten en 
las oficinas de Ain i l la ramiento , ca l le jón de Churruca , 
esquina á la callo de los Oficios, de 12 á 3 de la tarde, 
las reolamacionos contra los alquileres que han s e ñ a -
lado las comisiones >ie r e c i f l e a c i ó n á las casas de loa 
barrios de San B'elipe, Santo Cristo. San'a Clara , J e -
sús M a r í a , A r r o y o Apo lo , A r r o y o Naranjo , San L á -
zaro, San Francisco y Casa Blanca y que los que r e -
salten perjudicados en la clasif icación de esos a l q u i l e -
res, pueden acndir á las oficinas Empedrado, 46, es-
quina á Compostela, donde s e r á n ateud-dos y sin cos-
to alguno se har su las gestiones oportunas. 
Habana, 30 de octubre de 1 8 0 0 — E l Presidente, 
M i g u e l G a r c í a Soyo . C 1650 3 -1 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
L I C E O D E L A H A B A N A . 
E n v i r t u d de acuerdo de l a Di rec t iva , se convoca & 
la J u n ' a general de accionistas para l a ses ión o rd ina -
ria que debe celebrarse el domingo 16 del p r ó x i m o 
noviembre, á l a una del d ía . en el teatro de T o c ó n , en 
cuyo acto se l e e r á n la Memor ia y el Balance anual de 
la Sociedad; so r e n o v a r á , s e g ú n e l a r t í c u l o 12 del R e -
glamento, l a mita»! de l a J u n t a D i r e c t i v a ; »e e l e g i r á 
la correspondiente C o m i s i ó n de glosa, y , po r ú l t i m o , 
se reso v e r á lo que proceda, respecto á todos lo» de -
m á s asuntos que quiera t ra tar l a J u n t a general, con 
arreglo á sus atriouciones. 
Lo <; no se par t ic ipa por este medio á los s e ñ o r e s a c -
cionistas para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 29 de octubre do 1 8 9 0 . — J o s é J í . del Bio, 
Secretario-Contador. 
12951 15-30 
COMISIÓN L I Q U I D A D O R A 
D E LA 
"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
No habiendo tenido efecto por falta de suficiente 
n ú m e r o do acciones representadas, la Jun ta general 
extraordinaria convocada para ol '¿0 del actual, se ci ta 
nuevamente á los s e ñ o r e s a<-cionlstas, para la que h a -
b r á do celebrarse á las siete y media de la noche del 
martes 4 de noviembre p r ó x i m o , en el A l m a c é n de l a 
Sociedad, Gahano n9 91. esquina á San J o s é , con e i 
fin de enterarse de las proposiciones do compra por e l 
estable imiento que se hubiesen hecho y d e m á s p a r t i -
culares que se relacionen con la l i qu idac ión de la So-
ciedad; en la Inteligencia, de quo la J u n t a se l l e v a r i & 
efecto, con el n ú m e r o do accionistas quo concurran. 
Habana 21 de octubre de 1890.—El Secretario a c c i -
dental . P a s í l i o A . S u á r e z . 12622 4 30 
S p a n i s t A m e r i c a n L i g h t a n d iPower 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o ü. m e x i c a n a 
de G-as C o n s o l i d a d a . ) 
S e c r e t a r í a . 
Fi rmada ya, con fecha do hov, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas de la Habana, se par t ic ipa á los 
s e ñ o r e s accionistas do esta ú l t i m a Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desdo el lunes trece del c o -
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, t o -
dos los dias háb i l e s de 12 á 3, á efectuar el cange de 
sus acciones por los correspondientes t í t u los p rov i s io -
nales que, en v i r t u d de lo acordado, ha de e n t r e g á r s e -
les desde esta feclia. 
L o que de ordon del E x c m o . Sr. Presidente de l 
Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n ge p ú b l i c a á los efoctoa 
oportunos.—Habiina, octubre 11 de 18^0.—El Secre-
tario dol Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , T i b u r s i o Cas-
t a ñ e d a . C 1572 21-12oc 
AÍISOS. 
CENTRO 
do la propiedad urbana y rústica de 
la Jlabaua. Autorizada por el Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civil con arreglo á la Ley d» Aso-
ciaciones. 
Este Centro ticno por objeto, asumiendo l a r ep re -
sen tac ión de los propietarios, gestionar en todo lo r e -
lat ivo á sus intereses, por la cuota do diez centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de los deshaucios 
so hace cargo de t ramitar los hasta su t e r m i n a c i ó n po r 
ocho y medio pesos oro para los asociados, d e v o l v i é n -
doles dos pesos un real , si e l desalojo lo verifica e x -
trajudicialmente, la persona que el Centro tiene des-
tinada para estos asuntos. Las oficinas se ha l lan i n s -
taladas en la calle del Empedrado n ú m e r o 46, esquina 
á la de Coinpostela, donde tienen los asociados u n a 
pizarra cn la que pueden anunciar los alquileres, v e n -
tas, etc. de las tincas inscritas, y se f a c i ü t a n gratis e l 
Reglamento y cuantos informes so deseen. H a y asig-
nada una r e m u n e r a c i ó n para los agentes que t ra igan 
suscritores al Centro. 
C 1365 a l t 24-78t 
GREMIO DE P E L E T E R I A S . 
Se cita á los s e ñ o r e s agremiados para j u n t a ex t r a -
ordinaria, que t e n d r á efocto el domingo 2 de n o v i e m -
bre, á las sois de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego; par.», t ra tar asuntos del referido gremio. 
Habana, Sfl de octubre de 1890.—El S í n d i c o . 
129815 2a-30 3d-31 
AV I S O A L P U B L I C O — L a empresa " L a N u e -va" p o n d r á algunos car rus je i los d ías de Todos log 
Santos, de Belascoain enquiña á Reina al cementerio 
general, á 50 cts. por pe-sona. do 7 de l a m a ñ a n a á 7 
de la noche, durante dichos díaa. 
13048 l a - 3 l 2 d - l 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Las oficinas de esta C o m p a ñ í a se h a n trasladado á 
la callo del B a r a t i l l o n ú m e r o 5. 
Habana, S I de octubre ¿e 1890.—Bl Secretario 
B e n i g n o D f l iífoníe. 
C1683 H 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
Es el mis scRiiro de los Iremedios conocidos, contr i 
las calemums ó Fiébrcs Periódicas. N o contieno 
Quinina, Arsénico, n i ninguna substancia deletérea. 
SKKS. ARTHUR PBTER Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte a5os, 
he vendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VIKO TÓNICO de "WIKTKRSMITH. N i «a un 
•ola coso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fíébres, especial-
Baente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S. S. Q. B . S. M . A . M . B o v n . 
ARTHUR PETER & CO. , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y i 
10BE Y T0RRM.6&S, 
Habana, Cuba^ 
78-17 Asr 
" U N I O N CL.TJB." 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad, 
se el la á los s e ñ o r e s socios propietarios y fundadores 
para l a J u n t a general o rd inar ia que t e n d r á efecto e l 
domingo 2 de noviembre á las 2 de l a tarde, en e l e d i -
ficio del C lub . 
Y t r a t á n d o s e de part iculares de importancia , se su -
pl ica su asistencia á todos los s e ñ o r e s socios. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—-El Vice-Seore-
t a r io , Í V o n c i s c o de A r a n g o , 
Orden del d í a . 
1? L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l a Memoria y balance 
del b ienio de 1888 á 90. 
29 E l e c c i ó n de nueva J u n t a D i r e c t i v a . 
3? D i s c u s i ó n de las mociones qne los señores so-
1 11796 Ifr-Tl 74-29 
HABANA, 
DOMINGO 2 DE NOYIEWBRE HE 1H»0. 
Día de Difuntos. 
L a Iglesia Católica, madre cariñosa que 
no olvida á los que fueron por los que son, 
consagra un día del año al recuerdo de los 
muertos, viste de luto ese día, y á la par 
que doblan las campanas con fúnebre cla-
mor, alza sus preces por el. descanso eterno 
de aquellos que terminaron en el mundo su 
tóste peregrinación. Ese día es el 2 de no-
viembre (1); esa solemnidad, la conmemora-
ción de los fieles difuntos. Hemos llegado á 
«lia, y hacemos alto un momento en esta 
peregrinación de la vida para recogernos en 
nuestros pensamientos y tributar á los que 
fueron nuestros padres, nuestros hermanos 
é hijos, á loa que fueron nuestros amigos y 
aún á los que eran enemigos nuestros, una 
memoria, ia expresión de nuestro dolor y 
ana oración sincera. Este día no pertenece 
á los que proseguimos la peregrinación de 
Ift vida cual viajeros perdidos ©n medio de 
\o& inconmensurables desiertos de lo deeco-
ziocido, hacia un porvenir que para todo 
humano ser es misterioso é insondable arca-
no; este día está con grado única y exclusi-
vamente á los que en semejante camino nos 
han precedido, á aquellos que fueron y ya 
no BOU] á aquellos cuyo polvo ha vuelto á 
convertirse en polvo. Por eso olvidamos 
el presente para recordar lo pasado y pen-
sar «n lo futuro. 
L a ciudad tranquila y aagusta de los 
snaertos cúbrese do tristes galas para reci-
iñr la anual visita que el mundo le dispen-
sa. Nunca se pone á prueba con tanta fuer-
za el Eentimienco espiritualista que reside 
hasta en las almas menos vulgares como al 
conmemorar la fiesta lúgubre y grandiosa 
de los quo faeron. Pero así como ellos, 
cuando vivían, cuando sentían como noso-
tros, cuando les agitaban esos mismos te-
moves del espíritu, un día y otro día, un 
año y otro año, tuvieron fuerza y valor pa-
ra olvidar la memoria de los muertos, é hi-
cieron tantas veces esfuerzos para sustraer-
se á ia oración, á la meditación del porve 
nir inmortal del alma, así nosotros, pasado 
este día, recobramos la serenidad, y el re 
cuerdo se disipa en una vaga y desvanecida 
remembranza, y sigue la corriente impetuo 
sa de la vida arrastrando nuestros locos 
afanes, nuestras ambiciones insaciables, 
nuestras pasiones devoradoras. Ah! ¿cómo 
pudo pensar el alma dolorida, abstraída en 
meditación intensa al pió del sepulcro que 
acaba de encerrar á un ser querido, que tan 
pronto se ha de olvidar á los que fueron el 
ídolo de sus cristianos amores? 
"¡Antes de ayer murió mi padre!" excla 
ma Hamlet, y este amargo, cruel reproche 
arrojado en el rostro de una corte frivola y 
corrompida que se engalana y que se divier-
te, olvidando al rey munífico y sabio que 
era las delicias de su pueblo, compendia y 
epiloga la historia de todos los sentimien-
tos, de todas las fidelidades terrestres. ¡An-
tes de ayer murió mi padre! E s decir, esas 
pocas horas transcurridas son un siglo, una 
eternidad para la piadosa memoria de los 
vivos! ¡Cuán poco vive, en efecto, en el re-
cuerdo de los que sobreviven, el hombre que 
por sus hechos ó por sus cualidades, por sus 
virtudes ó por sus extravíos, más ruido hi-
zo cuando en el mundo estuvo! ¡Cu;5n bre-
vemente pasa su nombre de la memoria de 
aquella misma frenética generación que 
tanto se ocupó do sus menores actos, de sus 
procederes, de sas caprichos ó de sus de 
mencias, m i 6 n t r a 3 en vida le rodeara entre 
servil y amedrentada! 
¡Triste, tristísima es la eterna y monóto-
na historia del olvido! ¿Por qué se ha de 
extinguir hasta el amor? ¿Por qué ha de 
tener ñn y término tan próximo? ¿Por qué 
hemos de olvidar á los que hemos amado? 
¿Por qué el recuerdo piadoso nos pesa? ¿Por 
qué las almas divorciadas por la acción de 
la muerte, no han de continuar en comercio 
místico con aquellos buenos que moran ya 
en la región de la eterna luz? Interroga-
ciones angustiosas que se exhalan de una 
alma que tiene la nostalgia sublime de una 
felicidad sobrehumana y que siente el re-
mordimiento del olvido; pero á las que e1 
frío egoísmo de los seres responde dicien 
do que recordando y llorando siempre no R» 
puede vivir. Y esta es la verdad; la vida 
es un perenne olvido, olvido de los que fue-
ron, olvido de les afectos más apasionados 
más puros, olvido de los dolores, de los pe 
ligros, de los mártires; es una verdadera 
locura; una sinrazón prodigiosa. Todos 
apuramos con sed intensa, con codicia in-
saciable la voluptuosidad de la existencia; 
y pugnamos por desalojar todo pensamien-
to, todo recuerdo, todo aviso providencial 
que venga á turbar el discurso, entre jovial 
y amargo, de esta rápida, frenética carrera 
hacia la tumba. 
L a Iglesia Católica, empero se encarga 
de reparar nuestro olvido, advirtióndonos 
que ha llegado el día de las íntimas medi-
taciones, del grave y solemne recogimiento. 
Conmemoremos, por tanto, el recuerdo de 
los muertos en tan solemne festividad, que 
á ellos exclusivamente dedica. Y al consa-
grar un piadoso recuerdo á aquellos que. 
(1) Este aSo se celebra e l lunes 3. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
B 3 C S I T A 8 E X P B E S A M E K T B P A S A EL DIA-
R I O D E L A .HARINA. 
Madrid, 8 de octubre de 1890. 
L a muerte de Alfonso Karr ha tenido más 
ó menos resonancia en todo el mundo civi-
lizado: la prensa española ha dedicado mu-
chos elogios á la memoria de este escritor 
que brilló al mismo tiempo que Dumás, pa-
dre, Musset; Balzac y otros de no menos 
nombradla. 
Alfonso Karr ha muerto muy viejo: era á 
juicio de la que esto escribe, un buen hom-
bre con talento y originalidad; esta última 
cualidad no podía negársele pero de esto al 
genio, cuya chispa sagrada iluminaba el al-
ma de Balzac y de Musset, hay una gran-
de, una inmensa diferencia: las obras de 
Karr entretenían agradablemente, pero 
no hacían sentir: entre Karr y BUS lecto-
res no se establecía esa enérgica corriente 
eléctrica que identifica al que lee con todos 
los dolores, con todas las luchas de sus per-
sonajes. 
Y a tín. la vejez, Alfonso K a r se dedicó 
al cultivo de las ñores: se fué á Niza y en 
una tiendecita vendía al público sus ro-
sas, sus tulipanes y sus violetas perfeccio-
De su afición á la pesca, de que se han 
osupado algunos periódicos, no hay para 
que hacer mención: este ejercicio que se 
rompone exclusivamente de calma, y que 
sólo debe su éxito á la paciencia, es tan o-
puesto á la viveza de la imaginación, que 
siempre se ha creído carecían de ella los 
aficionados. 
Karr era un hombre ordenado, metódico, 
y muy amante de su hogar, que alegraba su 
después de ser nuestros predecesores en esta 
existencia efímera, lo son asimismo en esa 
otra vida que nunca tendrá fia, porque se 
llama eternidad, pensemos también en no-
sotros, en lo que somos y en lo que vale 
mos. 
Triste y lúgubre es para toda la eristian-
dadeste día en que las lenguas de hierro 
de las campanas parecen pedir y piden á 
los vivos, entre doble y doble, un recuerdo, 
una plegaria y una lágrima para los muer-
tos; pero á través de las gasas con que se 
cubren de luto nuestros corazones, luce pa-
ra todo buen cristiano un rayo de consola-
dora esperanza. Ese rayo que rasga las ti-
nieblas del sepulcro es la Religión; la Reli-
gión, que nos recuerda que si la materia 
perece, el alma es inmortal. Por eso al oír 
sus tañidos, hasta el ánimo del má* 
rente, del más d e s c r e í ^ ^ 
drado por los 8e sobrccog6> lfónft. 
86 (ie uGctó-rt.) y eleva su 'espí^tii ¿n alas de 
la 'meditación, éoróo si despertase de un 
sueño febril y penosísimo. 
Oremos; oremos y meditemos; tfid los 
muertos, desde lo alto, dí&do donde no vi 
ven las miserias que á nosotros nos devo-
ran, nos oyen, nos aman, nos bendicen. 
Recojamos el alma en el misterio dñ esta 
vida, y lleguemos al Cementorí6 ú deposi-
tar la ofrenda que es más grata á los muer-
tos: una lágrima del corazón vertida sobre 
la íria losa de sus sepulcros. 
Yapor es-correos. 
E n la mañana de ayB?, íáJoado, llegó sin 
novedad á laCtar&f% el vapor ̂ //bwso X I I I , 
quo &alió ¿ó este puerto el 20 de octubre. 
También ayer, sábado, á las 10 de la ma-
ñana, salió de Puerto-Rico para ésta el va-
por Eeina María Cristina. 
E l naufragio del "Vizcaya". 
Durante todo el día de ayer hemos ido re-
cibiendo los numerosos telegramas que se 
insertan en la primera plana del DIARIO, 
acercado la dolorosay terrible catástrofe o-
currida frente á New-Jersey, y de la que han 
sido víctimas, con el vapor-correo nacional 
Vizcaya, de la Compañía Trasatlántica, y 
la goleta americana Cornelius Hargraves, 
un número de personas de todas las clases 
y condiciones, que no baja de sesenta. 
Desgraciadamente, los temores que abri-
gábamos ayer, al consagrar algunas líneas 
á tan lamentable suceso, se han realizado, 
y aunque ya sabemos que se han salvado 
más de las doce personas que en un princi-
pio se dijo, no queda duda de que el núme-
ro de los que han perdido la vida por con-
secuencia de ese accidente infortunado, es 
considerable, y que entre ellos se cuentan 
personas de nuestra antigua y sincera amis-
tad, cuya muerte trae el luto y la pena á 
muchas familias distinguidas de esta socie-
dad. Entre los muertos figuran nuestro res-
petable amigo y correligionario el acauda-
lado hacendado Excmo. Sr. D. Juan Pedro, 
y nuestro también caballeroso amigo el Sr. 
D. Manuel Agustín Calvo, socio de la im-
portante casa de Francke, Hijos y C% a-
compañado de un hijo y de su amable espo-
sa la Sra. D^ María Angulo de Calvo, her-
mana de los Sres. Angulo y delicado orna-
mento de esta sociedad, por su distinción, 
e legancia ó ingénita modestia. 
No menos que la dolorosa pérdida de esas 
personas de nuestro particular aprecio, de-
bemos lamentar la de las demás que han 
riocontrado su sepulcro en el mar, desde el 
infortunado capitán Canlll, que mandaba el 
buque, hasta el último de sus tripulantes, 
víctimas ignoradas y desconocidas del cum-
plimiento do su deber. E l nombre del señor 
Cunill figurará al lado del de otro infortu-
nado capitán de la Compañía Trasatlántica, 
iiuerto como él en análogo accidente: el 
inolvidable D. Baldomcro Iglesias, que 
¡l indaba él Gijón. Uno y otro han sueum-
)ido en ol buque da su mando, no queriendo 
abandonarlo mientras hubiese en él un sólo 
nuividuo. Loor á sus nombres, y paz etor-
la á su alma. 
Llegue la sincera expresión de nuestra 
na al seno de las afligidas familias que 
y Uanentan la irreparable pérdida de al-
gunos de sus más caros seres, y quiera Dios 
bUber recibido en su seno el alma de las 
víciimas propiciatorias de tan tremenda 
catástrofe. 
E i Sr. Pertierra-
Ayer, sábado, regresó á Cienfuegos, des-
pvéa de haber cumplido la piadosa misión 
juc lo tr¿)jo á eaca capital, nuestro querido 
amigo y correligionario ei Excmo. Sr. D. 
Joeé Penifírra y Albaerne. digno Presiden-
c J de la Diput.ición Provincial de Santa 
íjlara y del Comité de Unión Constitucional 
le aquella provincia. 
El Sr. Pertierra, como digimoa en su día, 
• jo por principal objeto á esta capital, el 
noble y levantado propósito de representar 
i nuestros correligionarios de Sauta Clara 
en las solemnes honras tributadas en la 
iglesia de Belén por ol eterno descanso del 
alma del quo fué nuestro ilustre Jefe, Exce-
lentísimo Sr. Conde de Casa-Moró. Reali-
zado ese acto, ha permanecido algunos días 
más en la Habana y concurrido á las sesio-
nes celebradas por la Directiva del partido, 
á la que pertenece por razón de su cargo. 
E l entusiasta y celoso Presidente del Co-
mité de Unión Constitucional de Santa C l a -
ra, con su exquisito tacto y su inteligencia, 
ha sabido conseguir para nuestro partido 
constantes triunfos en las Villas, y captar-
se el aprecio de todos sus correligionarios, 
que siguen siempre con entusiasmo sus in-
dicaciones. 
L e damos la más cordial despedida. 
E l Cónsul de España en Cayo-Hueso. 
H a llegado á nuestras noticias que el se-
ñor Baguer, cónsul de España en Cayo-
Hueso, fué agredido en la v ía pública en 
dicho punto, por tres individuos de malos 
antecedentes, los cuales le causaron una le-
sión de pronóstico leve. 
hija Teresa. Tanto como Dumás era tur-
bulento, Balzac desordenado y Musset so-
ñador, Karr era tranquilo y reflexivo: ama-
ba el trabajo, y á él se entregaba con un 
placer tranquilo: sus novelas todas reflejan 
esta tranquilidad: no hay en ellas lucha, 
ni pasión, ni grandes penas, ni grandes di-
chas. Tuvo Karr toda su vida un constan-
te buen humor y su compañía era por esta 
razó y por su ingenio sumamente agradable: 
ha muerto como ha yiyido; tranquilQ 7 apa-
ciblemente. 
Madrid va tomando su aspecto habitual, 
á lo menos en lo que á los paseos se refiere: 
los elegantes equipajes cruzan las anchuro-
sas alamedas del Retiro y de la Castellana, 
ocupan los carruajes aquellas damas que 
pertenecen al todo Madrid, es decir, al Ma-
drid que brilla y cada día se engalana con 
todos los primores de la moda. 
Algunas familias que regresaron muy pron-
to de su excursión veraniega hacen ahora el 
viaje de otoño á sus posesiones, viaje el 
más agradable del año y que en Francia 
está revestido de todos los atractivos de la 
cazón y la vendimia. 
L a duquesa de Santoña, acompañada de 
sus nietas, ha ido á Murcia, donde tiene 
grandes posesiones, y donde pasará hasta 
fines del mes actual: todas las familias que 
tienen casa cómoda en el campo hacen lo mis-
mo, y siguen con mucho gusto el ejemplo 
de las damas francesas, que pasan en sus 
chateaux los meses de octubre, noviembre y 
parte de diciembre: puedo decirse que esta 
época es de descanso, y que sirve como de 
preparación para las fiestas del gran inun-
de, que empiezan con el nuevo año: duran-
te esos tres meses del otoño y entradas de 
invierno, la mesa es mas sencilla que en la 
capital, hay más intimidad en la familia, los 
Legislación sobre la prensa. 
E n la Gaceta de ayer, y por la Secretaría 
del Gobierno General de esta Isla, se inser-
ta el telegrama del Ministerio de Ultramar 
quo más abajo reproducimos, acerca de la 
manera de concordar al artículo 34 de la 
Ley de Imprenta de esta Isla con los 17, 18 
y 19 de la de la Península y el 584 del Código 
Penal, que guardan relación entre sí. Como 
complemento de la orden telegráfica que 
se comunica y de las facultades que corres-
ponden á las Autoridades gubernativas pa-
ra corregir las infracciones, se acompaña á 
aquella las disposiciones citadas. Son como 
sigue: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRBTAKÍA. 
E l Excmo. Sr. Ministro d~ ^ 
telegrama de 28 del " - ? iJltíaínar, en 
Excmo. Sr. Gob" tj<Mf^nte nies,. dice al, 
te: - ^ ^ a o r G e ñ é r a l í ó éfgiuon-i 
'"Be acuerdo, con el Consejo de Estado 
en pleno, en Real orden fecha de hoy se 
declara qne) según el artículo 34 do la,Ley 
de imprenta d é Cuba, en relación con ol 19; 
de la que rige en la Península, p^ra hv-per-
fecta aplicación do loa arjifeolos u . y lo de 
aquella, las Ántorídacraíl j/abernativas tSú-
nen jurisdicMíi y facultad para corregir 
todaí las infracciones de imprenta que no 
constituyen delito, incluso las faltas de que, 
habla él artículo 584 del Código penal do la 
Península, sin perjuicio do í m ftCttltaáés 
que por apelación, corresponda á la Au-
diencia territorial, SegíLa el mencionado ar-
tículo 34." 
Y puesto el cúmplase por S. E . al referi-
do telegrama con fecha de ayer, de su or-
den se publica en la "Gaceta" para gene-
ral conocimiento, insertándose á continua-
ción las disposiciones que se citan. 
Habana, 31 de ^ctebro de 1890. 
Pedro Fernández Miró. 
DISPOSICIONES QUE SE CITAN EN LA 
ANTERIOR RESOLUCIÓN. 
Articulo 34 de la Ley de Imprenta de 
Cuba. 
Las infracciones de esta ley que no cons-
tituyan delito serán corregidas gubernati-
vamente con las penas que señala el Códi-
go de la Península para las faltas cometi-
das por medio de la imprenta, guardando 
en la moneda la proporción establecida por 
el art. 18 del presente decreto. 
De la imposición gubernativa de multas 
podrá apelarse ante ia Audiencia territo-
rial en término dé tercero día, depositando 
previamente el importe de ellas, sin cuyo 
requisito no se admitirá la apelación. 
L a Audiencia resolverá la alzada, oyen-
do á las partes en una comparecencia en 
que el Ministerio Fiscal representará á la 
Autoridad gubernativa. 
Las faltas prescribirán á los ocho días de 
haberse cometido. 
Artículos 17, 18 y 19 cíe la Ley de Imprenta 
de la Península. 
Artículo 17. E ! impresor de todo perió-
dico tendrá derecho á exigir que se le en-
treguen firmados los originales. De ellos no 
podrá usarse contra la voluntad de su au-
tor, sino para presentarlos ante los tribu-
nales cuando éstos los reclamen, ó en defen-
sa del impresor que pretenda eximirse de 
la responsabilidad que pueda afectarle por 
la publicación. 
Artículo 18. Para los efectos que el Có-
digo penal señala, serán considerados como 
clandestinos: 
1? Todo impreso que no lleve pie de im-
prenta ó lo lleve supuesto. 
2? Toda hoja suelta, cartel ó periódico 
que se publique sin cumplir los requisitos 
exigidos respectivamente por los artículos 
7 y 8 de esta ley. 
3? Todo periódico que se publique antes 
ó después respectivamente del plazo de 
cuatro días, que establecen los artículos 
8 y 13. 
4" L a hoja suelta, cartel ó periódico si 
resultase falsa en alguno de sus extremos 
la declaración hecha con arreglo á los ar-
tículos 7 y 8 respectivamente. 
Artículo 19. Las infracciones á lo pre-
venido en esta Ley, que no constituyan de-
lito con arreglo al Código penal, serán co-
rregidas gubernativamente con las mismas 
penas que éste señala, para las faltas co-
metidas por medio de la imprenta. 
De la imposición gubernativa de multas, 
podrá apelarse en ambos efectos para ante 
el Juez de instrucción, en término de ter-
cero día, depositando previamento el im-
porto de ellas, sin cuyo requisito no se ad-
mitirá la apelación. E l Juez resolverá so-
bre la procedencia ó improcedencia do la 
multa, siguiendo la tramitación do las al-
zadas en ios juicios verbales de faltas, re 
presentando á la Autoridad el Fiscal mu-
nicipal. 
Estas infracciones ó faltas prescribirán 
en el término de ocho días, á contar desde 
ol en que ee cometieren. 
Artículo 584 
del Código penal de la Península. 
Incurrirán en la pena de 25 á 125 pesetas 
de multa: 
1? E l director de un periódico en el cual 
se hubieren anunciado hechos falsos, si se 
negare á insertar gratis, dentro del térmi-
no de tres días, la contestación que le dirija 
la persona ofendida, ó cualquiera otra au-
torizada para ello, verificándolos ó expli 
cándolos, con tal que la rectificación no ex-
cediere en extensión del doble del suelto 6 
noticia falsa. 
E n el caso de ausencia ó muerte del ofen-
dido, tendrán igual derecho sus hijos, pa-
dres, hermanos y herederos. 
2? Los que por medio do la imprenta, 
litografía ú otro medio de publicación^ di-
vulgaren maliciosamente hechos fcVátlvos 
á la vida privada que, sin ecr injuriosos, 
puedan producir perjui'Qios ó gravea dis-
írusto.s on la familia á, que la noticia se re-
fiera. 
3? Los que por los mismos medios pu 
bliearen maliciosamente noticias falsas, de 
las que pueda resultar algún peligro para 
el orden público ó daño á los intereses 6 al 
crédito del Estado. 
4? Los que en igual forma, sin cometer 
delito, provocaren á la desobediencia de las 
leyes y de las autoridades constituidas, hi 
cieron la apología de acciones calificadas 
por la ley do delito, ú ofendieren á la mo-
ral, á las buenas costumbres ó á la deceu 
cia pública. 
5o Los que publicaren maliciosamente 
disposiciones, acuerdos ó documentos ofi-
ciales sin la debida autorización, antes que 
hayan tenido publicidad oficial. 
MUHOI len W i 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s — N o hay nada de interés que 
decir sobre nuestro mercado durante la «0-
mana que termina hoy. 
Prevaleció el mismo abatimiento, y no se 
efectuó venta alguna. 
Los tenedores continúan muy firmes en 
sus pretensiones, y no ofrecen en venta sus 
mercancías. 
Los precios son enteramente nomina-
les. 
L a temperatura ha sido fresca durante 
estos últimos días, cuya circunstancia es 
favorable á la caña, habiendo por lo tanto 
motivos para creer que los dueños de in-
genios empezarán á moler muy temprano. 
Las existencias en este puerto y en el de 
Matanzas son: 28 cajas, 519 bocoyes y 
305,828 sacos, contra 328 cajas, 728 boco-
yes y 74,761 sacos en igual fecha de 1889. 
Cambios.—Con limitadas operaciones Los 
precios en general han denotado mayor fir 
meza y cierran más sostenidos, á los si-
guientestipos: £ , de 18^ á 19 p § . P.; Cu-
rreney, corta vista, de 9 á 9 i p § . P.; 
Francos, corta vista, de 4^ á 5 p . § P. Las 
ventas de la semana se han sido £65,000, de 
18i á 19^ p g P.; £60,000 á 60 días, de 18i 
Hacienda de Ultramar, Bayo, Bosch y L a -
hrús, vizconde de Campo Grande, Durán y 
Bas, Ferrer v Vidal, Nicolao, Pallaré^, Pla-
nas Rosoli, Sepúlveda y Torreanaz 
Han votado en contra los Sres. Moret, 
/Ujamuza, Alonso Beraza, duque de AJmo-
dóvar Álvarez (D. Manuel María). Becerro 
de Bengoa, Cornet, Sallarés, duque de la 
Victoria v Sitges. 
E l Sr. Moret excitó á los ponentes de las 
demás secciones para qus ultimaran sus tra 
bajos, pues el tiempo apremiaba. " ' 
que el lunes próximo v i -
sión. ., j onunció 
,^vora é, mfow-á se-
nmos juegan con los grandes perros ante el 
fuego de la chimenea, que caldea el salón 
en los primeros días de frío: el párroco del 
lugar vecino, se sienta algunos días á la mesa 
de los castellanos, y pasa después la velada, 
discurriendo agradablemente, acerca de los 
sucesos del día, mencionados por los perió-
üicos: ¿quién sabe si ese dulce método do 
vida no traerá ideas de amor, de orden y de 
tolerancia, á algún joven matrimonio que el 
mundo ha desunido? ¿quién sabe si eaa ma-
dre que ha descuidado}á sus hijos por las fies-
tas mundanas, habrá hallado más felicidad 
que en aquellas, viendo á los niños jagar á 
su lado, contentos bajo el dulce calor del ala 
maternal? 
Esas épocas de recogimiento on los 
hermosos y melancólicos días del otoñ,o esas 
gratas conversaciones con un ministro de 
Dios, la calmadeuna vida arreglada y tran-
quila, llevan el espíritu á ideas más eleva-
das, más nobles y más puras que las que el 
mundo y sus fiestas nos inspiran. 
* * 
L a reina se halla tan contenta en San 
Sebastián que ha expresado piensa perma-
necer allí todo el tiempo posible, hasta que 
se declare un temporal ó tenga que volver 
á la corte porque algún motivo poderoso 
reclame su presencia. L a virtuosa prince-
sa, tiene cumplidas todas las aspiraciones 
de su noble corazón viéndose entre su ma-
dre y sus hijos, que están robustos, alegres 
y hermosos. 
L a arrogante y bella figura de la archi-
duquesa Isabel, ha llamado mucho la aten-
ción en San Sebastián: es una dama de 
gran belleza, alta, magestuosa, y cuyas fac-
ciones muy correctas tienen impresa una 
gran expresión de bondad inteligente: esta 
princesa es muy aficionada á los paseos por 
el mar que son justamente los que prefiere 
su augusta hija la reina: todag las tardes, la 
á l 9 i p § P ; Currency, $160,000, de «1 
10 pg • P. y $175,000 sobre Mo C ^r a 
d e 2 á 3 p § P. - ^ i r í d , % m*, 
Mef*1' 
,.-*»co'.~^'o lia habido importación en 
%'f&'Siaria, V la exportación consistió gAlo 
en $2.500 plata. 
Tabaco,—tími&% ia semana se han ex-
hortado, 1,208 tercios de tabaco en rama, 
3.194,174 tabacos ,torcidps, .398,313 cajeti-
llas de cigarros y 1,979 kilos de picadúra, 
y en lo quo va de año, Í5^,t55 tercios en 
rama, HH.o?o,477 tabacos torcidos, y 30 
millones 731,040 cajetillas do. cigarros, 
contra 144,404, 190.308,609 y 23.026,672, 
respectivamente, en igual fecha de 18S9. 
Fletes.—Sin deraand.-»;. 
La cuestión arancelaria. 
Continuamos reproduciendo las noticias 
que contienen los diarios madrileños res-
pecto de las reuniones que celebra la comi-
sión para la reforma de los aranceles y los 
tratados de comercio. 
Dice E l Imparcial del 14 de noviembre: 
E n el ministerio de Hacienda se reunió 
ayer tarde la junta encargada de estudiar 
la reforma de los aranceles y los tratados 
de comercio. 
L a reunión, que fué larga, se destinó al 
examen y discusión de lá poheñíciá Redacta-
da por el vizconde de Campo Grande sobre 
la reforma de iois tratados. 
Después de resolver, como cuestión pre-
via, que se fuera discutiendo la ponencia 
por puntos ó asúntos, pues comprende va-
rios, se hizo la sigaiente pregunta: 
¿Procede.aconsejar al gobierno que debe 
aplicar el régimen de tratados? 
L a discusión fué general y muy empeña-
da, viéndose desde los primeros momentos 
que los individuos de la junta, que son fun-
cionarios públicos, estaban al lado de los 
libre cambistas, y que la bandera del pro 
teccionismo exagerado quedaba en manos de 
los representantes de Cataluña auxiliados 
por el Sr. Gamazo. 
Llegó el momento de votar, y entonces 
quedaron claramente deslindados los cam-
pos. 
Votaron en pro de la aplicación del régi-
men de tratados los librecambistas señores 
Moret, Abarzuza, duque de Almodóvar del 
itío. Becerro de Bengoa y duque de la Vic-
toria, y los conservadores proteccionistas 
señores vizconde de Campo Grande, Nava-
rro Reverter, Allende Salazar, condes de 
Pallares y de Torreanaz y Bayo. E n el mis-
mo sentido votaron también los Sres. Alva-
rez (D. Manuel María), Dupuy de Lome y 
Sitges. Total, 14 votos. 
E n contra votaron los Sres. Gamazo, Ro-
soli, Nicolau, Barzanallana, Bosch y L a -
brúa, Durán y Bas, Ferrer y Vidal, Planas, 
Sallares y Sepúlveda. Total, I I votos. 
Triunfó, pues, el criterio sostenido por los 
libre-cambistas. 
Como consecuencia de esta votación, se 
discutió la pregunta siguiente-. 
Dado el régimen de tratados, ¿deben ne-
gociarse éstos partiendo de la cláusula de 
nación más favorecida? 
Aquí se dividieron más las opiniones, y 
al llegar la votación, algunos de los que vo-
taron primero en favor de los tratados, emi-
tieron después su voto en contra de la cláu-
sula de nación más favorecida, slelido dese-
chada la pregunta por mayoria. 
L a junta se reunirá esta tarde y prosigará 
sus trabajos. 
E l resultado de la reunión de ayer ha si-
do objeto de muchos comentarios. Los libre-
cambistas se daban la enhorabuena, porque 
proteccionistas tan caracterizados como el 
presidente dimisionario de la liga agraria, 
Sr. Bayo, y algunos otros conservadores 
que en la oposición hacían alardes dé pro-
teccionismo exagerado., hablan votado con 
ellos en favor del régimen de los tragados. 
Los liberales sacaban también parnfdo de 
la actitud de estos conservadores, quettauto 
gritaron antes de tener el poder, y que'aho 
ra, ante las responsabilidades que la noae-
í-ión de éste trae consigo, transigen y t^vo • 
recen soluciones que habían combatido. 
Los proteccionistas intranfelgontoa se fe 
licitaban en cambie de qüo el Sr. Gariiazo 
fuera marcando cada día más au ac&Hífd y 
rumándoSe Con ellos. 
Leemos en L a Correspondencia de España 
del día 15: 
Ha sido mal interpretada por algunos co-
legas la votación recaída con respecto á si 
en lo sucesivo debe España celebrar ó no 
tratados de comercio. 
E l dictamen que se discutía dejaba al go 
bierno esta docísióa p . i r i que pudiece obrar 
según las circunstancias, y según la con-
ducta de las demás naciones civilizadas. 
Pero hubo quien pidió que se resolviese 
aconsejar al gobierno qus no celebraée tra-
tados de comercio; y como esto no se había 
preguntado á la cómisidfi en el decreto que 
la creó y además disminuía las facultades 
del podor ejecutivo, creyó la mayoría que 
debía combatirlo y 10 combatió en efecto 
bajo esto sentido. Llegado el momento de 
la votación, no recayó esta sobre la propo-
sición que negaba los tratados, sino sóbrela 
proposición que los nconsiejaba', y en la pre-
cisión de votar efe pro ó en contra, la mayo 
ría votó en í)ro; pero repitiendo las salveda 
dea de que su opinión era dejar en esto com-
pleta libertad al gobierno, por ser pueril y 
hasta poco prudente adoptar á príori la 
prosecución de determinado sistema. 
Dice E l Imparcial del propio día 15: 
L a junta encargada de e&tudiar la refor-
ma de los aranceles y de los tratados de co 
¡nercio, ooüíiiouó ayer tarde sus trabajos en 
el ministerio de Hacienda. 
Se aprobó en primer término el dictamen 
relativo á la sección sexta, que se refiere á 
los tratados de comercio, admitiéndose dos 
enmiendas de poca importancia. 
Presentóse después el dictamen sobre 
la sección primera, "cristalería, cerámica ^ 
productos químicos", nuevamente redactado 
con arreglo á algunas enmiendas que ayer 
se admitieron, V fe discutió extensamente, 
quedando api'obada; pero con las modifica-
ciones de varias enmiendas que se acepta-
ron, y entre Jas cuales las más importantes 
son ias siguientes: 
Una del señor vizconde de Campo Gran-
de proponiendo que el ácid^i bórico siga pa 
gando loa derechos que basta ahora; otra 
del 8r. Bosch y Labrús pidiendo se recar-
gue la introducción de los aceites de palma 
y de coco, y otra proponiendo se aconseje 
al gobierno que los productos de la cerámi-
ca paguen por lo menos los derechos que 
pagaban antes de 1876. 
Han votado en pro de la admisión de las 
enmiendas los Sres. Gamazo, subsecretario 
del ministerio de Estado, director de contri-
buciones indirectas, jefe de la sección de co-
mercio del miniaterio de Estado, director de 
i J * E á : Época áel Í5: 
É n el Ministerio de Ultramar se rennió | 
avér la ponencia,^e la; Sección 7a de la Co-
misión-ar^ncelária. Él Sr. Nicolau leyó su 
proyecto'de dictamen, en el que, partiendo 
de la declaración de cabotaje en 1892 entre 
la Península y las Antillas, propone que se 
reserve est̂ a navegación á la bandera nacio-
nal, y pide, además, primas á la navega-
ción. 
E l Sî . Alonso db Eeraza manifestó que 
no estaña conforme con que en 189 i se bi-
ciera la declaración de cabotaje; entre otras 
razones, porque ésta supone la supresión 
completa de derechos, tanto en las Antillas 
como'en la Península y en Ctiba, no sólo 
respecto á les derechos de importación, sino 
también respecto á los de exportación sobre 
mercancías destinadas á la Península, su-
presión que juzgaba grave en las actuales 
circunstancias, y manifestó que combatiría 
la exclusión directa ó indirecta de la ban-
dera extranjera y las primas á la navega 
ción. 
E l Sr. Allende Salazar expuso también 
que veía graves inconvenientes en la decla-
ración de cabotaje, y quo la cuestión era 
sumamente delicada, en lo cual también 
convino el Sr. Abarzuza. 
Se acordó llevar el asunto á la Sección en 
pleno, que se reunirá mañana. 
real familia pasea por el mar, merienda en 
su ligera embarcación, y va á tocar en al-
gún pueblecillo de la costa que visitan, con 
gran asombro de los habitantes que creían 
á las personas reales de otra manera que 
son ellos mismos, y les admira el que les 
hablen y se informen de cuanto les sucede 
á e l l a s y á sus familias: la reina deja en es-
tas excursiones muchas limosnas. 
En la pasada semana se puso á bordo un 
cañoncito cargado con pólvora que el rey 
disparó entusiasmándose con el ruido—leve 
en el mar,—el fogonazo, y la columna de 
humo que el mismo produjo. 
L a princesa y la infanta so distraen á 
bordo jugando con otros niños que las a-
compañan, entre ellos los de los marqueses 
de Casa Irujo: el aire del mar les despierta 
para la merienda con excelente apetito. 
E l rey D. Francisco, se encuentra ya en la 
Granja al lado de su hija la infanta D'í Isa-
bel, que está contentísima en su compañía; 
ahora esta augusta señora ha suspendido 
sus excursiones y se dedica solo á acompa-
ñar á su padre, cuya salud es bastante de-
licada, y no podría tomar parte en los pa-
seos que la infanta soporta sin fatiga algu-
na, y que según ella misma dice le han sido 
aconsejados por los médicos á fin de conte-
ner la grosura que la amenaza desde hace 
algunos años: á pesar de todo, su esbeltez 
va desapareciendo, aunque no su distinción 
y la gracia afable y cautivadora de sus ma-
neras. 
L a reina Isabel se halla ya en París, a-
compañada de los infantes D* Eulalia y D. 
Antonio, y en breve irán allí también los 
príncipes de Baviera, D^ Paz y D . Fernan-
do con sus hijos. 
Mi querida ciudad natal, está hoy dando 
al orbe católico el magnífico espectáculo de 
nal, el gobierno, con informe del Consejo 
de Estado, decidirá sobre el porvenir ad 
ministrativo del funcionario. 
Todo funcionario podrá ser trasladado 
de unas á otras provincias ultramarinas. 
Las licencias se concederán con ciertas con-
diciones y el tiempo máximo será de seis 
meses á los empleados en Africa y F i l i t ^ " ' 
y cuatro á 1 « de Cuba v " 
cepción hftf^ 1 . ^ « o 
*' . . , x uerto Rico, e i -
, ue loa que lleven de seis á 
viuce años sin disfrutar! ás. 
Después áé deterniina el derecho de pa-
sajes y plazos ele embarqué^ las sustitucio-
nes é interinidaaes,, las faltas y su Corree 
ción, las recompensas y obligaciones, y en 
el capítulo de correcciones aparece una no-
vedad, la creación de un Jurado, que oirá 
al residenciado verbalmente después que el 
presidente formule los cargos, deliberará y 
votará por bo'as blancas y negras. L a sepa 
ración del servicio, así acordada, es defini-
tiva. Si además hubiera delito, se remitirán 
los antecedentes á los tribunales do justicia 
E n las recompensas figuran el 5 por 100 
de las cantidades disímidas ó defraudadas 
al Tesoro y que sean reintegradas por la 
gestión del empleado, y además menciones 
honoríficas, condecoraciones, honores y pre-
mios pecuniarios temporales ó vitalicios 
hasta del 10 por 100 del feusldo personal 
disfrutado. 
Las dieposiciones generales adicionales y 
transitorias dictan reglas para el plantea-
miento del decreto. 
riormente, estimando que para la forma-
ción del plan de escuadra y organización de 
las fuerzas navales acordada en una de sus 
recientes sesionea, y por exigirlo además 
los pr- greeoa y nuevos adelantos de los 
buques de guerra á que SM -
4o de la W * '" 
ei artículo 
i$87, y tam-
>mentó, á inicio 
Censos de reculares. 
Recibínios pará su publicación el siguien-
te anuncio': 
Extendidos los recibos de réditos de Cen 
sos de Regulares, correspondientes al mes 
de la fecha, se avisa al público por este me 
dio, para que los censatarios concurran á 
satisfacer las cuotas que por este concepto 
les correspondan, á la Tesorería de esta Ad-
ministración, de 12 á 3 de la tarde, en los 
días hábiles, en el concepto de que hasta el 
día 1? del próximo mes de diciembre, po-
drán satisfacerlos sin recargo alguno. 
A los que en este día no hayan verificado 
el pago, se les concederá un nuevo plazo de 
tres días, dentro del cual podrán satisfacer 
los citados recibos, sin recargo, y una vez 
transcurrido, ó sea desde el día 4 inclusive 
del mencionado diciembre, incurrirán en el 
recargo del primer grado y se procederá al 
cobro por la vía de apremio. 
Habana, 31 de octubre de 1890.—El Ad-
ministrador.—P. S.—Ricardo de la Chica. 
Bos décrétos de Ultramar. 
Publicólos el 14 de octubre la Gaceta de 
Madrid, por ellos se implanta en las depen 
deudas del ministerio de Ultramar las re-
formas autorizadas por la última ley de 
presupuestos. 
E l primero establece l a asimilación de los 
empleados de la Dirección general de Gra-
cia y Justicia y demás funcionarios de aquel 
departamento á quienes pueda corresnon-
der, á los de la carrera judicial y fiscal" 
Los funcionarios que desempeñen plazas 
en la Dirección citada Üasta la clase de ofi-
ciales terceros auxiliares de secretaria de 
la de quintos inclusive, tendrán la catego-
ría y grado respectivos, ganarán antigüe-
dad y se les computarán los servicios como 
si los prestaren en los tribunales de Ultra-
mar. 
Para la asimilación, de categorías admi-
nistrativa y judicial, se dispone: 
Los oficiales de secretaría de la clase de 
mayores, quedan asimilados á magistrados 
de la Audiencia de la Habana; los de la de 
primeros y segundos á magistrados de fuera 
de la Habana; los de la de terceros y auxi-
liares de la de mayores, á magistrados de 
lo criminal; los auxiliares de la de prime 
ros, á jueces de término^ los de la do segun-
dos y terceros, á jueces de ascenso, y los de 
la de cuartos y quintos, á jueces de entra 
da. Eacas categorías se entenderán adquirí 
das por analogía en sus equivalentes del 
miuistei io fiscal. 
Loa funcionarios de la Dirección que sal-
gan á las carreras judicial, ó fiscal en Ultra-
mar no podrán volver á olla sin haber ser 
vido su empico dos años no interrumpidos. 
L a asiaúlación no se podrá obtener sin 
contar veinticinco años de edad, ser letrado 
y haber ejercido la abogacía el tiempo que 
las le>is vigoLitea exigen para obtener por 
el turno cuarto una plaza en la judicatura. 
Eabrán también de contarse cuatro añ s 
en la referida Dirección. 
* « » 
El segundo decreto organiza el personal 
administrativo de Ultramar, en cumplí 
miento de lo preceptuado en la ley de 18 
del pasado junio. 
Comprende á todos los empleados en el 
ministerio y sus dependencias en la Penín-
sula, y á los da las provincias sometidas á 
su acción y gobierno que no se rijan por dis 
posiciones especiales. 
Se dispone la formación de dos escalafo 
nes, uno de empleados activos y otro de ce 
santos, todos de real nombramiento; tam-
bién tendrán sus escalafones los subalter-
nos. 
E l ingreso se verificará, para los cesantes 
en su categoría, para los que tengan título 
académico por oflcia'es de Administración 
de segunda clase, y para todos los demás 
por la quinta clase de oficiales de Aminis-
tración. 
Se marcan las condiciones que han de 
reunir los jefes superiores de Administra-
ción, y los gobernadores de provincias de 
Cuba y Filipinas para obtener en adelante 
estos cargos, y se da ingreso en la carrera 
por la categoría de oficial de tercera ó cuar-
ta clase á los que reúnan los estudios que 
se detallan. 
Los gobernadores generales harán los 
nombramientos de los oficiales quintos, bajo 
la aprobación del ministros los empleados 
de orden público y policía serán de libre 
nombramiento de dichos gobernadores ge-
nerales. 
E l ingreso y ascenso de los empleados de 
las posesiones del golfo de Guinea serán de 
libre elección. 
E l ingreso y ascensos se ajustarán á los 
siguientes turnos: 1? De antigüedad entre 
los empleados activos.—2? Idem entre los 
cesantes.—3? De elección entre los activos. 
—4? Idem entre los cesantes,—5? Libre 
nombramiento, con los requisitos de este 
decreto. 
E n mayo próximo se publicarán los esca-
lafones provisionales y en 30 de junio del 92 
los definitivos. Las reclamaciones se admi-
tirán en el término de un mes para los em 
picados de la Península, tres para los de 
Cuba y Puerto Rico y seis para los de F i l i -
pioas y Golfo de Guinea. 
Las cesantías serán decretadas por la au 
toridad que haya hecho el nombramiento. 
Podrá hacerlas el ministro siempre que lo 
reclame el buen servicio del Estado. E l ce-
bante ocupará su puesto en el escalafón á 
menos de ser procesado, en este caso, y 
mientras dure el proceso, disfrutará de una 
pensión alimenticia que no excederá nunca 
de 1,000 pesos. Después del fallo del tribu 
su Congreao: la severa y magestuosa cate 
dral de L a Seo, se ha vestido de gala para 
esta gran fiesta religiosa que preside el ve-
nerable, virtuoso y sabio cardenal Benavi-
des, hermano del que fué ministro de la 
Corona años atrás: á las tres de la tarde del 
día 5 del actual tuvo efecto la solemne aper 
tura del Congreso Católico, en la anchurosa 
nave del trascoro y laterales del templo de 
L a Seo. 
Los muros de la iglesia se han cubierto 
do raso carmesí, con grandes cuadros de 
terciopelo del mismo color: anchas cintas de 
oro furman grandes cuadros; en el centro 
do cada uno se ostentan los escudos de ar-
mas do las provincias aragonesas, y del ca-
bildo catedral: á los lados del estrado pre-
sidencial, hay dos tribunas para los prela-
dos quo se han reunido en número de trein-
ta: bajo el dosel de la presidencia un her-
moso retrato de cuerpo entero de Su Santi-
dad León X I I I : la tribuna para los orado-
res está enfrente de la presidencia y es muy 
espaciosa: los antepechos de todas las tri-
bunas están adornados con colgaduras de 
damasco carmesí, y el aspecto de la gran-
diosa catedral es verdaderamente magní-
fico. 
E l Congreso católico terminará sus sesio-
nes antes del 12, festividad de mi adorada 
virgen la excelsa patrona de Aragón: todos 
los prelados asistirán á la procesión y al ro-
sario que tiene lugar á las nueve de la no-
che por las calles de la ciudad; los magnífi-
cos faroles preparados para este año, están 
de manifiesto en el templo del Pilar, y es 
grandísima la afluencia de gentes que va á 
contemplar su magnificencia. 
Las primeras autoridades de la provincia 
presidirán como todos los años la procesión 
y el rosario, una de las más hermosas fies-
tas religiosas de España: el capitán g ene-
ral y el gobernador llevan siempre en el 
E l nuevo Código de Justicia Militar. 
Con motivo do la aplicación de las dispo-
eiciones contenidas e n el nuevo Código de 
Justicia Militar, se han dictado por el Mi-
nisterio de la Guerra las siguientes reglas, 
que encontramos on los periódicos de Ma 
drid del día 12: 
"Artículo 1? Las Causas que se encuen-
tran e n tramitación e n ios tribunales de 
Guerra el día en que comience á regir el 
Código de Justicia Militar, continuarán sus-
tanciándose con arreglo á las disposiciones 
de la legislación anterior si se hallasen e n 
el período de plenario, ó si, estando e n el 
de sumario, n o optan por la nueva ley to-
dos los procesados oportunamente requeri-
dos áes te fin por los respectivos instruoto 
r ías . Si al verificarse el requerimiento op-
tan todos por la aplicación del Código de 
Justicia militar, se ajustará á las prescrip-
ciones de ésta la tramitación sucesiva. 
Art. 2? Para los efectos del artículo an 
terior, los procesados rebeldes que se pro 
senten ó sean habidos después de termina-
da la causa por sentencia firme contra los 
presentes, serán considerados como únicos 
presuntos reos sujetos al procedimiento. 
Art. 3? Las consultas de sobreseimiento 
é inhibición que con arreglo á las disposicio 
nes del Código de Justicia militar no sean 
procedentes y pendan de providencia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina al 
comenzar á regir aquella ley, se devolve-
rán á las autoridades judiciales para que a-
ouerden lo que corresponda. 
Art. 4o L a aplicación de las disposicio-
nes comprendidas en el tratado segundo de 
la nueva ley, so hará con sujeción á las si 
guientes bases: 
1' Serán revisadas de oficio y sin nece-
sidad de petición de parte todas las senten-
cias dimanadas de autoridad ó tribunal mi-
litar, e n virtud de las cuales estén sufrien-
do condena los reos, aplicándolos la nueva 
penalidad siempre que por la naturaleza ó 
extensión de las que extingan resolte aque-
lla más beneficiosa. 
2a L a revisión, partiendo de los hechos 
y pruebas que sirvieron de fundamento á 
la sentencia, la cual será inalterable bajo 
este doble concepto, se limitará á aplicar la 
calificación legal que corresponda con suje-
ción á la nueva ley y la pena que ésta se-
ñale. 
3* Por virtud de la revisión n o se podrá 
rehabilitar en empleo y honores militares á 
los que los hubieren perdido por sentencia, 
ni tampoco rebajar las penas impuestas 
cuando n o excedan del máximo de la seña 
lada por la nueva ley al hecho ó hechos 
castigados. 
4' L a revisión se llevará á cabo por las 
autoridades judiciales que hubieren decla-
rado firmes las sentencias y por el Consejo 
Supremo do Guerra y Marina, cuando hu-
biere fallado e n definitiva. 
Esto, no obstante, las sente ncias dicta-
das por dicho alto Cuerpo, se revisarán por 
los capitanea generales y comandante gane-
ral de Ceuta, siempre que la pena impues-
ta no excediero de arresto, dando después 
cuenta al mencionado tribunal. 
5a L a revisión BC hará con audiencia del 
ministerio fiscal, representando en los dis-
tritos y comaudancia general de Ceutu. por 
loa ttmientes auditores. . 
O" Las pnmdancias dictados con morí 
^ode la revittión, aplicando ó denegando la 
aplicación de la nueva loy, se harán saber 
á los interesados por conducto de los jt;fes 
de eus cueri-ioa ó de loa aatablBcimionCoB pe 
nales e n que extingan la condona, anotán-
dose la resolución eü las filiaciones, hojas 
le eorvicio ó hiatórico penales, según los 
casos. 
7a De las providencias á que se r e f i e r e 
• A base anterior podrán alzarse los intere 
cados ante el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina ei Hubieren sido dictadas poa aü 
loridadea inferiores, interponiendo el ro-
i-.arao en el término de cinco días, contados 
desde el en que se los comunicó la provi 
'Uncía, y remitiéndolo por conducto de di-
chas auroridades que io cúraarán con la 
causa revisada. 
8a Los Jeff s de los cuerpos, prisiones y 
establecimientos penales e n que extingan 
condena impuesta por la jurisdicción de 
Gaurra personas de cualquiera clase y con-
dición, remitirán sin pérdida de tiempo al 
tribunal ó autoridad correspondiente las 
respectivas filiaciones, hojas de servicios 
ó histórico-penales á los efectos de la re 
visión. 
9a Los individuos que e n virtud de la 
misma sean licenciados de los estableci-
mientos penales comunes y hayan de servir 
en el ejército, serán e n todo caso destina-
dos á cuerpos de disciplina, haciendo cons-
tar e n su* filiaciones quo no se les destina 
e n concepto de penados, cuando así corres 
ponda. 
10. Los individuos que -por consecuen 
cia de la revisión queden exentos del ser-
vicio e n cuerpo disciplinario á que actual-
mente ae hallen destinados, continuarán 
o n los mismos para completar el que los 
falte e n filas, aunque sin carácter de pe 
nados, haciéndose así constar e n s u s ñlia-
ciones". 
vA0..r<í de eneftk de 
olén por Sef iVógáqó él B̂ om 
del ministerio de Marina, en que se deban 
construir los buques de combate que el ar-
tículo 5? de la misma .ley designa con el 
nombre de acorazados, ha exigido á la casa 
constructora modideaciones importantes en 
el desplazamiento, radio de acción, arma-
mento y velocidad del proyecto de crucero 
de 7,000 toneladas antes expresado, toda vez 
que lo podía exigir por no haberse hecho 
aún la adjudicación definitiva, y en su vir-
tud, las condiciones bajo las cuales ha de 
verificarse la construcción del buque E m -
perador CarVs V en los astilleros de Vea 
Mfrguía, de Cádiz, serán: 
Desplazamiento, 9 000 toneladas métri-
cas; velocidad, 20 millas con tiro natural y 
21 con tiro forzado; radio de acción, 15,000 
milla?. • 
Artillería, dos cañones, sistema González 
Hontoria, de 28 centímetros; diez cañones 
del mismo sistema, modificado, de tiro rá-
pido, de 14 centímetros. 
E l buque será de primera clase, de com-
bate, del tipo Blake&Q la marina inglesa. 
Al efecto, los Sres. Vea Murgía deberán 
presentar antes de la adjudicación definiti-
va un anteproyecto de la construcción, que 
lo constituirá un plano general del buque, 
aparejo, un plano del trazado, un plano de-
tallado de la cuaderna maestra, con indi-
cación do los espesores correspondientes, un 
plano de repartimiento, uno de emplaza-
miento de la artillería, una libreta de espe-
cificaciones que comprenda las dimensiones 
principales del casco, los escantillones de 
los materiales que empleen en su construc-
ción las curvas ¿e estabilidad y la fuerza de 
la máquina. 
L a s modificaciones que el ministerio de 
Marina crea necesario introducir en dichos 
planos, serán comunicadas á la casa cons-
tructura en el plazo de un mes, después de 
haber sido presentados, transcurrido el 
cuál, si resulta conformidad por ambas 
partes, se procederá á la adjudicación defi-
nitiva. 
Tales son las noticias que podemos ade-
lantar acerca del nuevo buque de combate 
Emperador Carlos V, que será indudable-
mente uno de los más hermosos que crucen 
los mares. 
C R O N I C A G r E N H E A L . 
Construcciones navales. 
L a industria nacional que durante algún 
tiempo ha estado indecisa en lo relativo á 
as construcciones navales, empieza ya á 
entrar con resolución en el camino de las 
grande obras y apenas calidos de los asti-
lleros de Martínez Kivas, de Bilbao, el mag-
nífico crucero Infanta M a r í a Teresa, se a-
nuncia la construcción en los astilleros de 
Vea Murguía, de Cádiz, del nuevo gran bu-
que de combate Emperadar Carlos V, que 
según todas las señales, promete ser uno de 
los más hermosos que tenga la armada es-
pañola. 
Parece que los Sres. Vea Murguía herma-
nos, tenían contraído compromiso desde 
hace ocho meses con el ministerio de Mari-
na, para la construcción en sus astilleros de 
Cádiz, de un crucero de 7,000 toneladas, 
pero el Consejo de la Marina, creado poste 
Los Sres. Sobrinos do Herrera han pa-
sado una atenta comunicación al Sr. Go-
bernador Civil, en que le expresan su agra-
decimiento por las gestione»llevadas á ca-
bo por dicha autoridad para dar término á 
la huelga de los fogoneros y paleros de los 
vapores de la empresa de Correos de las 
Antillas. También hacen especial mención 
del Sr. Berenguer, jefe de policía, del te-
niente de Orden Público Sr. Chust y de loa 
celadores de policía Sres, Luengo y Payró, 
por la eficacia de los auxilios prestados y por 
la actividad demostrada en el Cumplimiento 
de las órdenes dictadas por nuestro celoso 
Gobernador Civil Sr. Aderius. 
—Por el Gobierno General se ha dado 
traslado al Civil de la Provincia de Pinar 
del Rio, do una real orden autorlíaíldo á D. 
Antonio Eguílior para construir un muelle y 
carrilera en el litoral del puerto de Bahía-
Honda. 
—Nuestro amigo y correligionario el Ldo. 
D. Nicasio González, Secretario hasta el 
30 del pasado octubre de la excelentísima 
Diputación Provincial de Matanzas, ha sido 
nombrado escribano de actuaciones en el 
Juzgado de Cárdenas 
—Por el Gobierno General se ha auto-
rizado la traslación á China del cadáver de 
Mr. Iso L i . 
— A los Gobernadores Civiles se les ha 
pasado circular de una real orden en que se 
niega á los Ayuntamientos de esta Isla el 
establecimiento de resellos para pesos y me-
didas. 
— E l abogado de la Beneficencia, D. Ma-
nuel Valdés Pita, ha sido autorizado para 
investigar cierta propiedad que posee la mo-
rena Petrona Rivero, perteneciente á di-
cha institución, 
—Han sido nombrados vocales de la Jun-
ta Provincial de Beneficencia de Puerto-
Príncipe los Sres. D. Antonio de la Torre 
y D Esteban Agrámente, por renuncia que 
presentar on los Sres. D. José O. Varona y 
D. Di^go Fernández. 
—Ha sido declarado cesante el escribien-
te del Gobierno General D. Aurelio Rendón 
y nombrado en su lugar D. Carlos Obalo. 
— L a liquidación preáentada por el arqui-
tecto del Estado do las obrás de repara-
ción y pintura hechas en el hospital de San 
Lázaro por el contratista D Emilio Layo, 
ha sido aprobada por el Gobierno Gene-
ral. 
— A l Inspector General de Obras Pábli-
cas se Je ha dado craelado de una real or-
den relativa á la circídacióa de l a s l o c o m o -
t o r a s de Ja empresa de ferrocairilea Uni-
dos de la Habana, por eJ interior de esta 
ciudad. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en la mañana de ayer, sábado, el va-
por americano Mascotte, con pasajeros y la 
correspondencia de los Estados Unidos y 
Europa. 
—Por el Ayuntamiento de Batabanó se 
ha informado al Gobierno General, que el 
muelle proyectado por D. Manuel Gutiérrez 
en el Surgidero es de suma utilidad para 
ol comercio de aqüel pueblo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 16 de octu 
bre. He aquí sus principales noticias: 
Del 14. 
E u los centros oficiales se han recibido 
hoy los f-iguiemes telegramas: 
"Manila.—"Gobernador y capitán gene-
ral al presidente y ministros de Ultramar y 
Guerra: 
Ha regresado el vapor mercante Salva 
dora, que condujo víveres á Ponapé. Trae 
noriciaB según las cuales, después de operar 
por tierra y cañontar !a escuadra el puerto 
de MLatalani, desembarcó la columna y to-
mó á viva fuerza el 20 de septiembre la po-
drición de Oua con sus trincheras defendidas 
por un cañón. Tuvimos siete muertos, en-
tre ellos un oficial, y 19 heridos: 
Al enemigo se le causaron 150 bajas, que-
dando nuestra columna dueña del campo 
sm completa victoria. 
Las noticias que se recibieron posterior-
mente á estos sucesos hasta siete días des-
pués en que salió el Salvadora para regre-
sar á Manila son satisfactorias. 
Las demás tribus siguen en buenas re-
laciones con laa autoridades y los misio 
ñeros. 
Manila. -Gobernador general de Filipi-
nas ai ministro de Ultramar: 
Poblaciones de Matalani y Oua han que-
dado completamente destruidas". 
— L a Junta central del censo concluyó 
anoche su sesión á las siete y media. 
Se despachó un gran número de expe 
clientes de quejas y reclamaciones de con-
formidad con la ponencia, y únicamente dió 
lugar á debate largo y vivo el asunto de la 
Coruña. 
Puesto á discusión el voto particular del 
Sr. Eiduayen, en el cual £e proponía apro 
bación de la conducta del gobernador civil 
de aquella prorinoia. v el derecho que tenía 
para presidir la se?irtn en qns se nombra-
ron los diputados provin-i^es que habían 
deformar parte dfl 
. . u u c » del censo, el 
^ ommerón prn^tmeló ün dísetfrfio de 
censura iBii^ acentiiada para aquella aotio-
ridad y. pata el gobierno'. , 
Terciaroú también los señores Cánovas; 
Silvel», Capdepón y Eiduayen, y noae lle-
gó á votar, porque habiendo alguna confq̂  
eión ee acordó que la ponencia retirara el 
dictamen y redactase otro nuevo. 
Para este fin se reunirá hoy la ponencia», 
y del dictamen qtie formule dará cuenta 
mañana á la junta central* 
No se trataron otros asuntos. • 
—(Santiago, 13 1'50 í j — H a fallecido el 
ilustre literato y catedrático de esta Uni-
versidad D. Gumersindo Laverde Rniz. 
Esta tarde será la conducción del cadarer 
y mañana los funerales, actos que induda-
dablemente traducirán la importancia del 
finado y las grandes simpatías que se supo 
captar. 
—Loe sucesos últimos de Ponapó respon-
den á las instrucciones que de Manila se 
enviaron al gobernador de" la isla de Po-
napé, después de los del 25 de junio últi-
mo. 
No obstante, las tribus sublevadas en-
tóneos fueron las de los territorios de Ut, 
Paligar y Kit i , y el encuentro de nnestm 
fuerzas ha sido ahora en el territorio de 
Matalani y con los Kanakas de esta tribu, 
que es la más importante da las cinco que 
pueblan aquella isla. 
Creemos que habrá que sostener el dea-
tacamente de Oua, establecido por el señor 
Cadarso. E l gobierno ha dispuesto también 
que los acopios de leña, agua, etc , no se 
hagan sino bajo la protección de fuerzas 
bastantes para resistir cualquier ataque, y 
que estas fuerzas estén mandadas por ofi-
ciales y clases de europeos, ^ a guarnición 
de Ponapé se aumentará ahora y formará 
un contingente de 200 hombres indígenasf 
50 europeos, fuerza que so considera sufi-
ciente para garantir el prestigio de Eapañí 
y la seguridad de la colonia en' la isla. 
Del 15'. 
No es cierto que se píense en suprimir el 
Instituto de Geográfico; lo que si es posible, 
es su reorganización sobre bases que den 
mayores utilidades práticas. 
—Los treinta y tantos obispos que con-
currieron al Congreso do Zaragoza han fir-
mado ya el mensaje que anunció nuestro 
corresponsal, de adhesión á la reina regen-
te y á la dinastía. 
Según tenemos entendido el mensaje, ei j 
muy expresivo, y se publicará tan luego co-
mo el original haya llegado A poder de su 
majestad la reina. 
Los mestizos se muestran por e.-to eatis-
fechísimos y consideran quo el macsajeeí 
una derrota tremenda para los íntegros. 
—Hasta las ocho de la noche estuvieron 
ayer reunidos en el Congreso los Sres. Sa-
gasta, Eiduayen y Cervera para tratar nue-
vamente del recurso que deja contra ol go-
bernador de la Coruña. 
Los Sres. Sagasta y Cervera llevaban 
cada uno un proyecto de dictamen apre-
ciando de idéntica manera el fondo de la 
cuestión y con la sola diferencia de que el 
señor Cervera consignaba clara y con-
cretamente ol derecho indiscutible de la 
Junta central para imponer correccionei j 
anular la constitución de las Juntas pro-
vinciales y municipales en cuya elección 
hubiera tomado parte cualquiera autoridad 
gubernativa. 
E n virtud de la explicación 6 aclaracióa 
hecha por el gobierno sobre el nombra-
miento de un diputado provincial, los se-
ñores Sagasta y Cervera comprendieron que 
no había motivo para pedir la corrección 
disciplinaria contra el gobernador y han 
desistido de ella; pero mantienen en lo» 
considerandos y resultandos de su dicta-
men—y hablamos en singular porque el se-
ñor Cervera transigió y aceptó el del señor 
Sagasta,—que por haber presidido, delibe-
rado y tomado parte en la votación el go-
bernador, contra lo que dispone la ley elec-
toral, para elegir cuatro individuos de la 
Junta provincial del censo, y por haber in-
tervenido también en esta elección un di-
putado interino y de real orden, se debe 
declarar nula dicha elección y convocar á 
la Diputación para que procede á otra nue-
va. 
E l Sr. Eiduayen sostuvo un larguísimo 
debate con el Sagasta. impugnando el dic-
tamen de és:e. No hubo medio de llegar ái 
un acuerdo. 
A las ocho de la noche dieron por termi-
nada la reunión, anunciando el Sr. Elduv 
y en que formulará un voto particular coi 
el cual sostendrá como en su discusión coa 
el Sr. Sagasta, que el gobernador obró den-
tro de sus atribucionea al presidir, delibe-
rar y votar, pues se trataba de una reu-
nión extraordiuaria de la Diputación, y que 
el diputado provincial de real orden tiene 
por el minieterio de la ley los miemos dere-
chos V iar.nlt.sulp-a n n » •̂ rw» A u i ^ f i j . aiTxnfoJu. 
y p o r l o t a n t o q u e Ja constitución de la Jun-
ta provincial 0* legal 
Añade el voto particular que en todo ca-
so el g-, bierno os el único poder llamado á 
resolver estas cuestiones para las cuales 
carece en eu sentir da competencia la Jun-
ta central. 
E l dictamen y el voto particular serán 
discutidos esta tarde por la J anta en pleno. 
Del 16. 
dice E l Imparcial, los catalaneí 
rosario dos magníficos estandartes con la 
imagen de la augusta patrona de Ara-
gón. 
Zaragoza está de gala: sus espléndidas 
fiestas durarán todo el mes actual, y su 
congreso dejará perpétua memoria por los 
cuatro importantísimos puntos que en él se 
discutirán, á saber: religión, enseñanza, ca-
ridad y trabajo; este último el más impor-
tante, pues se relaciona con la protección á 
las pobres clases obreras, tan desampara-
das y tan necesitadas de protección. 
De todas las fiestas que van á tener efec-
to en la ciudad heróica, toros, carreras de 
caballos, de velocípedos, de cintas, veladas 
y conciertos, la que esto escribe solo siente 
la nostalgia de dos: quisiera ver la pro-
cesión de la tarde del 12 en que se saca á 
la adoración del pueblo la sagrada imagen 
de su gloriosa patrona: no la que bajaron 
los ángeles, y colocaron donde ahora se vene-
ra, que esa es inamovible y allí estará hasta 
el ñn de los siglos: si no la que la represen-
ta, y ante la cual el pueblo se prosterna con 
las lágrimas de tierna gratitud, y profunda 
devoción. 
L a otra fiesta que todo aragonés deplora 
hondamente no v cr, es el magnífico rosa-
rio: ¡qué grandioso aspecto presentará este 
año recorriendo las calles principales de la 
ciudad iluminadas como con la luz del sol, 
al resplandor de eus magníficos faroles, al-
gunos de los cuales son conducidos en ca-
rrozas, con sus miles de hachas de cera con 
las que alumbran el clero y las órdenes re-
ligiosas, con su gran número de obispos re-
vestidos de sus hábitos morados, con el ve-
nerable purpurado, acompañando á la sa-
grada imagen, con las numerosas bandas 
de música, con los coros que cantan en el 
santo rosario, las ^alabanzas de María! L a 
guarnición militar, la Universidad, los Ins-
titiutoe, el Ayuntamiento, la Diputación 
Provincial, la aristocracia, el pueblo t n 
masa, todos en fin forman parte de la co-
mitiva del santo rosario: delante de la Vir-
gen el coro angélico de los infantes, niños 
todos de cinco á doce años cantan da vez 
en cuando una Ave María con sus vocea tan 
melodiosas que parecen campanillas de pla-
ta, estos niños son los que cantan en la an 
gélica capilla del templo del Pilar, aeom 
pañados de una masa' de voces é instru 
mentes de primer orden. 
E s bien seguro que todos los hijos de 
Aragón que leen estas líneas, convienen 
conmigo, en que el espectáculo del Santo 
Rosario en la noche del 12 del actual es lo 
que más echan de menos por que es tam-
bién lo que más les ha conmovido, desde su 
más tierna infancia. 
Y ya que de fiestas religiosa hablo, asun 
to consolador ó interesante para muchas 
señoras, mencionaré las que van á tenor 
efecto en esta corte y en la iglesia de Je-
sús Nazareno, desde el día 9 hasta el 15 de 
este mes: estas funciones están costeadas 
por el pequeño duque de Medinaceli, y en 
su nombre por su madre la condesa de Cfa 
lia, que duquesa viuda de aquel título, ca 
sé en segundas nupcias con el conde de E s 
trada, habiendo ella obtenido el de conde 
sa de Ofalia como regalo de sus padres por 
su segunda boda. 
Los duques de Medinaceli cuentan entre 
sus ascendientes á San Francisco de Borja 
duque de Gandía 'y son propietarios de la 
Iglesia de Jesús, donde se conservan los 
restos del santo: son descendientes tam 
bién del duque de Gandía, los duque de O 
suna: pues San Francisco de Borja perte-
necía á la más alta nobleza de España, y 
en la aristocracia española existe un tierno 
recuerdo de gratitud para ese santo parien-
t«, que ia ha honrado, primero áendo el ca-
ballero modelo hidalguía; do cultura y 
Según 
í^perau quo cuaudo v¿iya á visitarlos el Sr. 
Sagasta íes expondrá un programa econó-
ideo. 
Y loe aragoneses aspiran á que le ofrezca 
en Zaragoza todo un programa. 
- E l Gobierno piensa adoptar el siguien-
ce sistema parala presidencia de laepróxi-
L-as elrcciouas municipales donde hayaA-
yuntamientos interinos. 
Cuando la suspensión haya sido guberna-
tiva, preeídiráel Ayuntamiento suspenso;!! 
a Fuepensión es por proceso, presidirá i 
Ayuntamiento interino, y lo miseno ocurrirá 
donde estos Ayuntamientos bayaa 
nombrados por r uiidad <ie las eleecioaes. 
—A>er firmó el Sr. Ministro de MariOM 
una importante Real orden en laque sedií-
pone que laa proposiciones quo los indi»] 
t r i á i s presenten á loa concursos sean estu-
diadas y resueltas en el plazo de treinta 
días. 
—Ayer par la mañana recibió el Sr. Sa-i 
casta en su casa á ios presidentes de los co-
mités fusionistas de Madrid, para tratará»; 
la próxima campaña electoral. 
O A C E T I L . L . A S . 
TEATRO DE TACÓN.—El viernes tenni" 
naron las cuatro series qu- constituyen li 
representación de E l Conde de Monhcrísit, 
por la compañía italiana de ííoneoroni. F 
un nuevo triunfo de ese eramente aciory 
sus compañeros Neigro y Valentí, á quien 
el numeroso y escogido auditorio colmó dt 
aplausos y llamó varias veces al proseen» 
entre entusiastas aclamaciones. 
Muchas familias desean la repetición di 
E l Come de Montecristo. 
A la hora de cerrar el presente núme» 
no bemos recibido ei. programa de la fm 
ción de hoy, domingo. 
DIPUTACIÓN.—La Excma. Sra. Da Con-
cepción Castrillo do Polavieja, digna Pre-
sidenta de la Jun^a Piadosa de la Maternl-1 
dad, nos comunica que la diputación de li 
expresada Junta, durante ol mes actual,co-
nesponde Á las Sras. D* Rosa Caaanovadí 
Laudo y Da Cencepción Sáea de Martí. 
I 
magnificencia, y después riendo uno delM 
más gloriosos santos de la iglesia. 
n el cuadro titulado L a conversión HA 
duque de Gandía, que ha merecido uno 
los primeros premias en una reciente Ex-
posición de pinturas, la ligara del duqi 
está presentada con una belleza sorpren-
dente: se vé allí al gran señor ídolo de 
das las hermosuras de la corte, al gallardo 
amante de la hermosa emperatriz Isabel 
que acaso ignoró siempre la adoración de 
que era objeto: además del dolor presente 
que le destroza el corazón á la vista del ca-
dáver descompuesto de la soberana, se vé 
en las facciones de Francisco de Borja la 
impresión de anteriores tristezas largamen-
te sentidas: y la arrogante figura, la noble 
actitud, la hermosa y varonil cabeza, con-
trastan enérgicamente con la fealdad y po-
dredumbre, que envuelta en sedas y enca-
les blancos, se vé en el fondo del ataúd, pro-
tegido por le corona imperi al. 
E l duque apoyando su frante en el hom-
bro de un amigo, pero dejaoio ver entera-
mente su hermoso y varonil semblante, 
trastornado por un profundo dolor esclama: 
¡Que vale cuanto hay en la tierra, silo 
más hermoso que encerraba es miseria y po-
dredumbre! 
Y desde aquel día dejó honores y gran-
dezas y se retiró á un monasterio para pe-
dir á Dios por la que adoraba aun deppo 
de la muerte. 
Por eolo algunas horas no pueden en-
viarse por este correo á esa capital ejem-
plares del nuevo libro Morir Sola: el TÍ-
niente irán sin falta, y en efigie colocada en 
su primera página, iré á visitaros mis siem-
pre queridas señoras: tengo por indudab'e 
que en mis facciones h a l l á i s la expresión 





MARÍA DEL PILAK SHÍUÍS. 
M B c a — a i IIUIII n i w i 
ALTO KT. irrEGO.—El capitán Godeónto-
ma p a r t e con su compañía en unas manio-
bras militares: 
—Capitán, va no tenemos cartuchos. 
—iNinguno? 
—Ninguno 
- Puea entnncea. ¡alto el faeíjo! 
j PBKSA.MÍBNToá —Hay gentes que se re-
si^rjan á vivir pobres con tal de morir ricas. 
— L a sociedad sería verdaderamente en-
cantadora si en ella se interesasen algo los 
unos por los otros. 
—Tenemos una boca y dos oídos. Con lo 
Cial parece enseñarnos la naturaleza que 
ruAs vaJe oir que pablar. 
T i í A T R O DB ÁLMSTJ.—De cuatro tandas 
ae compone el espectáculo de noy, domin-
go, en el dichoso coliseo de Azcue. 
Lft pflmerñ v'f'^ ocupada por Certamen 
National d nempcñatldo la ov"^: Carmoni» 
el püpel de Soleá, la Srta. Rusquella 61 UD 
J.gu$ima y la Srta. Rodríguez los de Peleón 
v Café (te Puerto Eico. 
' Las otras tres t-andas eo han destinado á 
Ijis rres actos de Las Hijas de Eva , llndísi 
rha zarzuela, cuyos papeles están repartidos 
doí modo dlgnienti: 
Esperanza, Rr». Carmena. 
Estrella, Srta. Uusquella. 
L a sorda, Sra. Rodríguez (E ) 
Avendaño, Sr Sipera. 
Don Lope, Sr. M tesauet. 
E l Conde, Sr Castro. 
Ventero, Sr. A r t m (R.) 
Don Juan, Sr. Reyes. 
Machuca, Sr. Arce. 
Caballero ln, Sr. González. 
Caballero 2?, Sr. Atienza. 
Un ugier, Sr. Arrufat. 
Mozas, mozoa, cahalleros, damaa, arrie 
ros y cuadrilleros do la Sauta Hermandad. 
Co/x) general. 
• VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
á domicilio en loa barrios de Fuentes Gran-
des y la Víbora; y, de ü á 10, en las sacris-
tías do las igleaiao dol Cerro y'el Vedado. 
P Mañana, luner, do 1'2 A 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
i . FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
Í)BSAMPARADOS —Cumplimos gustosos la 
p.ferta hecha en nuestro número anterior, de 
publicar en el pi esonto el programa dé las 
fleütas que próx'^.íiaieute so colobrarán en 
la iglesia d'vl Monserrate, dedicadas á la 
{•lautísima Virgen de los Desamparados, 
por «u Muy liu are Archicofradía y el Cuer-
po de Bomberos. Helo aquí: 
E l sábado 8, á las 7 i de la mañana, se e-
feotuará, la Comunión general, y á la hora 
de costumbre ee cantarán á toda orquesta 
un himno á la Sautíaima Virgen, Salve y 
Letanías. 
E l domingo 9, á las 9 de la mañana, se ce-
lebrará la solemne fiesta, tocándose á gran-
de orquesta la misa del maestro Rossi y o-
cupando la cátedra del Espíritu Sonto el e-
locuento orador sagrado Rdo. P. Esteban 
Calonge, Escolapio. 
L a orquesta sorá dirigida por el Sr. D. 
José Rosarlo Pacheco. 
A las 5 do la tarde saldrá la procesión 
por la carrera siguiente: calzada de Galla 
no hasta la calle de Neptuuo, continuando 
por ósta hasta la de Campanario, seguirá 
por la misma á San Miguel, proseguirá por 
ésta hasta Amistad, siguiendo por ósta á 
Virtudes haata Campanario, en la que do-
blará á la izquierda por la do Concordia 
hasta llegar á la parroquia. 
E l Excrao. ó Iltmo. Sr, Obispo que fué de 
esta diócesis. Fray Jacinto M. Martínez y 
Sauz concedió por «u decreto de 21 de oc-
tubre do 18G7, 40 días do indulgencia á to-
dos los fieles que asistieren á estos actos 
con las debida» di-posiciones; así como va-
rios Excmos. ó Tltmos. Srcs. Arzobispos y 
Obispos, gracias ó indulgencias á los que 
asistaná estos actos con la debida devo-
ción. 
E l lltrao. Sr. Obispo de la Habana, don 
Manuel Santander y Frutos, en su santa 
Pastoral visita á esta parroquia de Monse-
rrate, concedió 40 días de Indulgencia á to-
dos los fieles quo devotamente rezaren un 
Ave María ante la imagen de la Santísima 
Virgen de los Desamparados. 
Nota.—Las señoras y señores devotos 
que quieran contribuir con ofrendas á la 
Santísima Virgen, bien en efectivo ó en es-
pecies, pueden entregarlas en la casa del 
Sr. Mayordomo D. Isidoro Sánchez y Soto-
longo, calle de la Concordia número 9, es 
quina á Aguila, quien entregará el corres-
pondiente recibo, ó en la mesa los días de 
la novena á las señoras Camareras. 
RASGO DE GALANTERÍA.—Nuestro amigo 
D. Alfredo Mba, dueño de la galería foto-
gráfica de la calle do San Rafael, núm. 32, 
nos dirige la siguiente comunicación que 
publicamos con mucho gasto: 
"Sr. Gacetillero dol DIARIO DE LA MA 
RIÑA. Muy señor mió: Ruego á usted, si lo 
tiene á biVn, eo sirv^a dar cabida en la sec 
ción do su cargo . i la siguiente carta,, que 
ma dirigen varias señoritas dol "Coro del 
Vedado," correspondiendo ateutamouto á la 
* — i » ™ . : ^ ^ „ uwuur n'1 nacerles. 
Vedado, 30 de octubre de 1890 —Sr. don 
Alfredo M. Mida. -Habana. 
Muy señor nuestro: Las que suscribimos, 
á nuestro nombre y al de las demás señori-
tas que tomaron parte en los coros cantados 
la noche del 12 último, en los salones de la 
Sociedad d© Instrucción y Recreo de este 
barrio, á beneficio de la miamay dol Hospi-
tal "Nuestra Señora de las Mercedes," da-
mos á usted las gracias más expresivas por 
el acto de cortesía que ha tenido, Invitán 
dorios á pasar á su Galería fotográfica, San 
Rafael 32, y haciendo un grupo de todas 
nosotras. A la voz nos permitimos, confian-
do en sus sentimientos filantrópicos, sollci 
tar de ustod la cesión de un poso billete por 
cada docena do retratos que hiciera su a-
credltada casa durante un mes, en favor del 
mismo Hospital. Si usted se sirve acceder á 
nuestro deseo, puede hacer la publicación 
oportuna y lo que resulte, á fin de mes, en 
trogarlo á la Sra. D1? Dolores Roldán de Do 
mínguez, que los empleará exclusivamente 
en ropa para los enfermos 
Quedamos de usted, con toda considera-
cifoi, atentas S. S. Q. B. S. M.—-Esperanza 
y Dulce María Pérez Rícart, Consuelo Do-
mínguez, Paulina Gálvez, Dolores López, 
María y Juana Baguer, Dolores Ebra, An-
gélica Galletti, Enriqueta, Dolores y Ange-
la Freixas y otras más." 
A la petición que me hace un grupo de 
tau bellas como distinguidas señoritas, no 
puedo menos de acceder gustosísimo. T á 
esto efecto, desde el dia 5 de noviembre 
próximo, pondré á disposición de la señora 
Boldán de Domínguez el peso billete poi -
cada una de las docenas do retratos que du-
rante un mes se hagan en mí fotografía. 
Gracias anticipadas y con la considera-
ción más distinguida, queda de usted affmo. 
S. S. Q. B. S. M. Alfredo M. Misa." 
SUCEDIDO.—En la escuela: 
E l profesor.—D\g& Vd., ¿iónde está In-
glatorrat 
E l alumno.—No puedo responderle con-
cretamente; pero sí fió que no debe estar 
muy lejos do mi casa, porque siempre que 
llaman á la puerta dice mi papá: "ahí está 
un inglós." ¡Y como llegan tantos! 
TEATRO DE LA. ALHAMURA.—La función 
de hoy, domingo, obedece al siguiente pro-
grama, por tandas: 
A las siete y media.—Los Efectos del 
Cancán. Baile. 
A las ocho y media.—I?í Retiro Baile. 
A las nueve y media.—La Hostería de 
Gaspar. Baile. 
A las diez y media.—El Censo. Baile. 
PERDIDA.—A nuestro amigo particular 
el Sr. Dr. D. Gabriel Casueo, se le ha ex-
traviado una bolsa do clrujía, y gratificará 
generosamente al que so la entregue, en su 
morada, caile de las Virtudes número 37. 
Véase el anuncio en la sección correspon 
diento. 
CIRCO D E PUBILLONES.—Este bien si 
tuado local sigue atrayendo al público, que 
asude allí numeroso á admirar y aplaudir 
los trabajos de la compañía contratada por 
el famoso Coronel. 
Hoy, domingo, so celebran dos funcionoa 
en el famoso circo, una á las dos do la tar 
de, dedicada á los niños, y otra por la no-
cha, destinada á los adultos. 
E n una y otra se ejecutarán difíciles 
ejercicios ecuestres y acrobáticos, actos có-
micos por el gracioso Totito y otros pasa-
tiempos adecuados á la índole del espec-
táculo. 
DONATIVOS.-- Dos amantísimos padrea 
de familia, deseando consagrar, como en 
años anteriores, una ofrenda á la memoria 
de dos hijas queridas, en el dia do la con-
momoraoión de los Difuntos, han destinado 
á ocho pobres ciegos la cantidad de diez y 
s í is pesos en billetes del Banco, asignados 
ea socorros de á dos á D1} Luisa Valdés, 
D ? Josefa Robledo, D* Luisa Pérez Cami-
no, D" Rita Ramos, D? Lutgarda Martí-
nez, D. Félix Roca, D? Teresa Jiménez y 
Da María Hernández. 
POLICÍA.—Ha sido detenido un indivi-
dio blanco, compañero de habitación de 
na empleado del ferrocarril Urbano, en la 
o itación del Príncipe, por sospechas de que 
H t a el autor del robo do un reloj do plata y 
1)7 posos en billetes del Banco Espoñol, que 
le hicieron á dicho empleado. 
— A un vecino del Luyanó le hurtaron en 
uu carromato, un fardo con 4,000 tabacos, 
sin que pueda precisar quién 6 quiénes sean 
los autores de este hecho. 
—Un moreno se presentó el viernes 
al eelá lor del barrio de la Punta, mani-
fa-Mn-tolA que una herida qne proñenta-
rlda por otro sujeto de su clase, que en 
unión de otros dos, le agredieron en loa mo-
mentos do transitar por el solar que existe 
en la calle del Trocadero, entre Monserrate 
y Zulueta. Los autores de e»te hecho no 
fueron habidos. 
— lina parda vecina de la calle de Ger-
vasip, tuvo la desgracia de sufrir varias 
c{uemadura¡s á consecuencia de haber he-
cho explosión un reverberó, cuyo líquido 
inílamado prendió fuego á sus vestidos. 
—Fractura de pronóstico grave ,que ca-
sualmente sufrió un individuo blanco que 
se quedó dormido debajo de una carreta, 
en la calle del Márquez González, en el Ce-
rro, y cuya lesión la sufrió al pasarle una 
rueda por encima del pié izquierdo. 
" E L ACEÍTÉ D É l l t e ADO' D E BACA-
ao proparado por Lanman y Kemp y el 
Pectoral de Anacahulta son los dos reme-
dios por excelencia para todas las enferme-
dades de la garganta, el pecho y los pul-
mones. 29 
Él Aceite do Berthó es un reconsti-
tuyente de primer órden, de naturaleza 
propia para fortificar las corisUíücionea 
débiles , los pechos delicados. Por su usó 
continuo so desarrollan las carnes; es 
uno de los medios más seguros de triun-
far del enflaquecimiento. Merece ocupar 
lugar preferente en el tratamiento de las 
bronquitis crónicas, de lo? constipados 
antiguos, de las escrófulas y los ufanos 
do las glándulas. 
BATALLÓN CAZADORES DE SAN QUINTÍN 
NÚMERO 4:.—Programa de las piteas que 
h% de tocar la música la nodie de hoy. 
1« Polka L a Bolla Catalana, maestro 
2* Arla de Silva en la ópera "Üernani," 
Verdi. 
3f 1* Marcha de las Antorchas, Meyer 
beer. a , ¿ 
i * Melodía Fietá Oignore. O^tradella. 
5^ Vals de Bombardlno, N. 8. í í . 
6? Paso doble E l Tortero, L a Rubia. 
Habana, 2 de noviembre de 1890.—El 
músico de Ia, Juan Casas. 
E . 
La Sra. D* 
P . B . 
Petrona García 
de Bartnmeu. 
Y debíendó célelsrarse el martes 4 
del corriente mes, á las 6 de la ma-
ñana, en la iglesia del Monserrate, 
honras fúnebres por el eterno descan-
so de su alma, su esposo é hijos invi-
tan á sus amigos á que asistan á di-
cho acto, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, í? de noviembre dé 1800. 
Estanislao Bar tnmeu Rovirosa. 
Estanislao Bar tumen G a r c í a . 
Joaquina Bar tumen de Nesta. 
Cuenta 1-2 
f 
P . D . 
Los ta. Saceru:!68 ane Jirigan 
aplicar el Santo Sacrificio a* ia M18a: 
con responso al final, por el eterno 
descanso del alma deí 
Sr. D. íosé Lonibillo y Kamírez 
de Arellaño?s 
EL RAMILLETE. 
M U R A L L A N U M E R O 5 0 , E S a i l I N A A A G U A C A T E . 
Concluimos de recibir SEIS MIL CORONAS de todas clases: Anclas, Liras, Arpas, Corazones, Imágenes de Bis* 
cuit, Cruces representando el Calvario, y un sin número de artículos de fantasía imposible de enumerar; todos pro-
pios para conmemorar la consagración de los fieles difuntos. Precios desde UN PESO hasta TRESCIENTOS. 



























SBGCI le \ M i 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles,' estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible 6n 
LA FASHIONÁBLE, 
9 2 , O B I S P O . 
A P Cn 1498 1 O t 
No se descoutld de la C U R A C I O N por 
antiguo que sea el padecimiento, de 
las enformedades nerviosas tenidas 
por incurablos, con las P a s t l l l a s / ^ A ^ 
O A / ^ ^ , 
digiosos resultados s o n / ^ ^ $ 
la a d m i r a c i ó n de / JÜ? 
prospectos G R A -
Cf1 ^ X T I S , Mura l l a 99, far-
niacia de 
Ant iep i lóp t icas 
( F a r m a c é u t i c o ) cuyos pro-
§ > / 20 
30 años . 
Para m á s 
detalles se dan 
enfermos 
p a d e c í a n 
L A 
que 
J U L I A N , Habana. 
^ p / ^ D o venta en laa principales 
s £ / Fuer to-Rioo, 
' pinan 
far-
macias de E s p a ñ a , I s la de Cuba, 
Méjico, Canarias y F i l i -
Cu 923 2 « - 2 9 J n 
P E L E T E R I A 
LA. MARINA, 
PORTALES DE LUZ. 
T e l e f o n o n ú m . 2 8 9 
pueden concurrir el día 4 del comen 
te novlombre á la iglesia de Nuestra 
Señora de las Mercedes, de siete á 
nueve de ía ¿íafianay (̂ onde recibirán 
la limosna de un escudó o í a . , 
Habana, noviembre 1? de 1890. 
p f 
3 
i r f j i r 
P o r todos ios correos r e c i b e este 
C í u z a d o ao ú l t i m a novedad, de s u 
propia f á b r i c a dirigido bajo la inte-
l i g e a c i a da nues t ro gurente ñr. P i r i s . 
E s p e c i a l surt ido e n l e g í t i m o s pa-
r a g u a s c a t a l a n e s , como t a m b i é n 
co l chone tas y efectos p a r a v ia jo . 





Piris y Estiu. 
W B0 K 
T O S . 
No hav TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O N 
6 R E S F R I A D O que no ceda inmediata-
mente á la acción que ojorce Kobre los bron-
quios y lerails vias respiratorias el sin rival 
Pectoral de Anaoabnltli y Polígala, 
que preparan en la acmiltada FARMACIA 
y DKOGrtJBRIA S r f J T J U L I J J U T . 
Desde que so conoce este acreditado PÍÍC-
toral, laa onformedados dol pecho, gargan-
ta y do los pulmones no tienen razón de 
ser. Vóndt'so cn todas las boticas bien 
surtida,* á V J V f » U » 0 IT C I J V C V E J T -
T . í C E J V T s i l ' O S B t L L E T E S <A 
frasco. 
A D V E R T E N C I A . 
No se rá legí t imo el (Vasco 
que no lleve el S E L L O D E 
G A R A N T I A ó M A U C A 
do F A B I i F ' A del margen 
en cada etiqueta. 
Depósito en la botica y droguería SAN 
J U L I A N , Muralla 99 y Villegas 102 y 104. 
Habana. Cn LftK) P alt 10-29 
Asociación de Dependientes 
D E L COMERCIO D E L A HABANA. 
MKOUKTAUIA. 
Como presc r ipc ión reglame-if aria y de orden del te 
üor Presfiionte, se c o n v o c a á los cefiores asociadoB 
para la Junta general o r d i n a r i a dol primer trimestre 
del 11'.' año social, q i i * t e u d r í l lugar en ios s a l o n e s de 
esto Centro, á las siete y m e d i a de la noche del do-
mingo 2 de noviembre p r ó x i m o 
Para poder tomar parte en la Junta , los sefiore» aso 
ciados d e b e r á n concurrir provWtos del recibo de la 
cuota dol mes actual. 
Habana, 25 de octubre de U 9 0 . - - E l Secretarlo, M . 
P a n i a g u a . 12780 d7-a6 a l 27 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A ' i D E N O V I E M B R E T ^ 
E l Circular es tá en la Salud. 
Santa Eustoquia, virgen y m á r t i r . 
I >08de la hora de v í spe ra basta m a ñ a n a al p o n m e 
el «ol, todos los fieies pueden ganar Indulgencia Pie 
naria visitando la Iglesia Parroquial, ap l i cándo la . 
sufragio de los fieles difuntos. 
Santa Eustoquia, virgen y már t i r , on Tarso do Sic 
lia ; la cual en tiempo del emperado Ju l iano Apóots t ' i 
despuí--* do padecer atroces tormentos, e n t r e g ó d U 
ma estando en o rac ión . 
D í a 3. 
L a C o n m e m o r a c i ó n de los Fieles Difuutoi- , san T e ó 
glo, m á r t i r y santa Silva, y los Innumerables M á r t i r e s 
de Zaragoza. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T K S , 
MISAS Soi-UMNr .R.—En l a Catedral la de Tercia á 
las ocho y en las dotnár iglesias las de costumbre. 
CORTE T>K MAKÍA.—Día 2—CoVrcspotiJo visitar 
á Nuestra S e ñ o r a de la Candelaria en San A g u s t í n , y 
Nuestra Sufiora de la Caridad dol Cobre en Guada-
lupe. 
2221 
2230.. . . 
2471.. | . 
2472.. . . 
2473 . . 
2174.. . . 
2475.. . . 
2476.. . . 
2477.. . . 
2478.. . . 
2479.. . . 
2480.. . . 
2495.. . . 
2190 
2497... . 
3112 . . 
40 U . . . . 
4043 
4050.. . . 
5021 . . 
9441.. . . 
9490.. . . 
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DR. m m 
especialista en anfermedade» 
del pecho y de niños, 
ba trasladado su estudio á Neptuno n á m e r o 187. 
Consultas, do 1 á 3 
Cn 1497 1 O t 
Doctor Hienxy H o b e l i n 
ENFERMEDADES DE I,A FIEL T SIFILÍTICAS. 
J e s ú s Mar ía 91.—De 12 á 2. 
C 1592 26-18 ot 
ERASTUS WILSON, 
MÉDICO—CIRUJANO -DENTISTA. 
Prado 115 Horas de 8 á 4. 
Cn 1603 26-21 
DR. MARIN 
D é lau facultades do Valencia y Bnenos Aires . 
. Brafeptalhta en las enfermedades de s e ñ o r a s , niño», 
(.'el precio / del o o r a í ó u —Consultas y operaciones. 
D e 12Í á 3 ? d i 6 á! 7^.—Espceialos para señorafi, j u e -
ves y domingoá, d« 2 á 4.—Piado 105. 
C 1512 1 ot 
DR. K. CHOMAT. 
o'ura i i 
> Í J « 1. 
sífilis y enfonnedadKB venere»* . 
Sol 52. TTahiin». 12314 
C o n s n l í M 
26-150 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicil io á la calle de L u z n . 48. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de s eño ra s , partos y afecciones de las vías 
nrinarlaa. 11922 28-40 
EAMOH MARTI BOADA. 
A B O G A D O , 
H a trasladado su domici l io y bufete á l n calle de V i -
llegas n . 97, 12345 26-150 
JOSÉ MARÍA DK JAUREGUIZAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
C u r a c i ó n radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin e s t r a c c i ó n del l íquido. Especialista en 
«fedclones pa lúdioaa . O b r a p í a 48. C 1515 29-30 
Dr. Galvez Gnillem 
P é r d i d a s seminales, impotencia, enfermedades v e -
n é r e a s y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, i d . por correo: Gabinete O r t o p é d i c o , O - E e i -
l l y 106. 12732 10-23 
EM. PERRER Y PICABIA 
A B O G A D O 
Almi ran t e 15, 1? izquierda —Madr id . 
12703 26-23 
C A L I F O R N I A . 
D í a fl. 
3 0 , 0 0 0 
1 5 ! 0 0 0 
Los paga en el acto 
Manuel G ü t i é r r e z 
G A L I A N O 126. 
C l f i 5 5 ~ 4 a " 3 1 2 d " 1 
CALIFOESIA. 
E l próximo GRAN S O R T E O se celebrará 
el día (i de noviembre, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,000 
1 Premio pr incipal de 20,000 




















8an Rafael n. 1, 
Fronte á J . VaUéí». 
M I O U E I . M U K I E Ü A 8 . 
'647 3* 31 S'» 31 
GRAN ROMERIA 
en los terrenos del Club Almendares, los 
días 8, 9 y 10 del próximo noviembre, 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA. 
Orandes novedades, como se v e r á ea el programa 
qne se prepara al efecto. 
Llamamos la a tooc ión de acuellas personas qne de-
seen adquirir terreno para instalar cafés, fondas y 
ventorrillos, debiendo d i r ig i r te á la tienda de ropas 
E l Oriente, Dragones y GaTiano. 
C1591 16d-18 15a-180 
M A D R I D . 
Octubre 30 de 1890. 
I Q L E S I A 
de San Felipe líeri, 
E l domingo p r ó x i m o celebra la Asociac ión de la 
Guardia de H o n o r del S. C. de J e s ú s su C o m u n i ó n 
General á las siete y después de la Miau lolemne se 
r e s e r v a r á el San t í s imo Sacramento. 
E a este mismo día , á las cinco y media de la tarde 
se c a n t a r á n Maitines solemnes de Difuntos. 
E l lunes d e s p u é s de la Misa solemne h a b r á proce-
sión por las benditas almas del Purgatorio, dando al 
mismo pr inc ip io la Novena, que se h a r á todos los d ías 
d e s p u é s de la misa de las 8. 13034 3-31 
R E A L . 
ARCHICOFRADIA D E DESAMPARADOS. 
S E C R E T A R I A . 
£ 1 d ía 29 dol actual, á las cinco do la tarde, se izará 
la bandera, con m ú s i c a por la banda de Bomberos 
Municipales, repique de c a m p i ñ a s y fuegos artificiales. 
E l dia 30 de octubre p r i n c i p i a r á el Novenar io , con 
Misa solemne con orpuesta y s e r m ó n á las ocho y me-
dia de la mafiana y rezo de la novena antes de la m i -
sa, con gozos cantados. 
E n la misa del domingo 2 de noviembre, c a n t a r á en 
el Ofertorio, con acompafiamiento de orquesta, la 
distinguida aficionada s e ñ o r i t a Mar iana Barrera , el 
4 . f« María, do Ga rcU . 
K l p rog ranu «te la grau Salve y fiesta ne a n u n c i a r á 
oportuiwin'i iUte, 
lí ; . ., n i 57 ifl octubre de WW,—ElSeore^rio. i V t -

























































































































Se pagan por 
Salmonte 
9415 


























m i s 
12716 































































































ZEOL F J L S O 
E l p r ó x i m o Q K A N S O R T E O se c e l e b r a r á el día 
19 de noviembre, siendo sus p r e m i o í los que expresa 
la siguí ante 
L I S T O P P R I Z E 8 . 
1 Capital Prize of |60 .000 is . . , 
1 Capital P r i r e of 10.000 is , 
5.000 is , 
1.000 are , 
200 are , 
100 are , 
50 are , 
30 are 
A P E O X I M A T I O N P R I Z E S , 
Frizes of $ 50 Approx imat ing to 
$60.000 prize are 
Prizes of $ 30 Approx ima t ing to 
$10.000 prize are 
Prizes of $ 25 Approx ima t ing to 
$5.000 prize are 
T e r m i n á i s o f $20 decided by the 
60.000 prize are 
T e r m i n á i s of $10 decided by the 
10.000 prizo are 
1 Grand Prize of 
3 Prizes of 
10 Prizes of 
50 Prizes of 
100 Prizes of 



















1.914 Prizes AMOTTNTTXO TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $ 1 e l cuarto. 
Agente general para el pago de premioB 7 ó r d e n e s 
de billetes en la Is la do Ciiha. 
ftl&nuel G u t i é r r e z , Galiano 126. 
0 &!í 19ÍI-23 14-3*0 
1 Premio grande 
3 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
310 Premios de 
554 Premios de 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 
150 Premios de $100. aproximaciones al 
premio $20.000. 
150 Premios de $40 aproximaciones al p re -
mio de $10,000 
799 Premios terminales do $20 que se de-
t e r m i n a r á n ñor la» «*"»'' áiituiai) curaa 
ael bilieio que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un to ta l de $178,560 
P R E C I O : 
A. 4 pe&oa e l entero, 2 a l medio 
1 el cuarto . 
Agente general para el pago de premios y ó r d e n e s 
de billetes, 
Manuel O n t i é r r e z , 
alt 7a 23 7d 24 O 1618 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O I T E S , 
Rafael Cbaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirujía Dental 
del Colegio de Pensylvania 6 incorporado á la U n i -
versidad de la Habana Consultas do 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1651 2 6 - 1 N 
DOCTOR J . L TREMOLS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de loe niBo» y sfecciones a s m á t i c a s 
(-'onsultas de 11 á 1—San Ignacio 8 1 , altos. 
13073 26- 2 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gustos hasta su t e r m i n a c i ó n , s 
Iiacen cargo de correr todo» los t r á m i t e s de tcstamen 
tar ías , intettados y toda cías» de negocios judiciales y 
reclamaciones: lo mismo que compra toda clase do h i -
potecas vencidas y recibos de censos y c a p e l l a n í a s : 




n o H ü B i i a r A n o 
P O L V O S 
den trílleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y e l ix i r han tenido mejoras en 
su fabr icación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al púb l i co . 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los n iños amparados por la Sociedad Protectora se-
r á n operados grá t i s á todas horas. 
C 1816 alt . 230c t 
RICARDO QUEADRENY, 
M E D I O O - C I R TJ J A N O . 
Cot sulado 47.—Consultas de 12 á 2 . — G r á t i s á los p o -
bres.—Telefono 320. 13014 26-31 
D O C T O R V A L E R I O . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en la ap l icac ión de la C o c a í n a para 
hacer extracciones sin que el paciente sufra el m á s 
leve dolor. Precios muy módicos . Operaciones ga-
rantizadas. 
C a l l e da A g u i a r n. 1 1 0 H a b a n a . 
12915 15-290 
D r . P e d r o E s t e b a n . 
L d o . C a r l o s N a v a r r e t e y R o m a y . 
Cuba n t ím. 84. De 11 á 5, 
Se expensan los negocios. 
l-^TO 80-26 ot 
R F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -
dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garant i ia al púb l i co 
-ui tar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 b i -
etes 6 inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar loa dolores de muelas á $ 1 B . ; ú n i c o depós i to y 




PaiMKB MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E I E T A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s i f l l í t i cas y 
ifecclones de la pieL Consultas de 2 á 4. 
C n . 1504 1-Ot 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A n ú m . 19. Horas do consulta, de once 
i una. Especial idad: M a t r i z , r í a s urinarias, lar inge y 
l O t tifilíMoas. C n . 1503 
DR. 1)1131 AS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
Se ha establecido en la calzada del Monte n. 
(esquina de Tejas.) 
Consultas, de 2 á t. Gritia i Ies polrei. 





(4 granos ó 20 centigramos cau^ ?ma,' 
L a forma más CÓMODA y K r i C A Z de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción dé 
J a q u e c a s , 
Dolores en genera l , 
Dolores r o u m á t i o o s , 
Do lores de parto, 
Dolores pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores de H i j a d a . 
Se tragan con nn poco de agua como una 
pildora. No se percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Drognería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
y en todaa las boticas. 
O 1507 i - O t 
DE PEÍ MERA CLASE PABA 
Qu/rtfa Friedheim en Wissen/Sieg 
K n ntía *» las reglones mas hermosas do A l e -
m a n i a , cn nn vallo Internl del Riu, bajo la 
(iirc.x-ion de la S r a . Dofm EMMA NAST. 
Cn'.tura é Ins trucc ión en todas Ina ciencias, arte», 
Lu formas de lu sociabilidad, etc. Cuidado exce-
lento del cuerpo. Los mujores recoraendaolones. 
*oi): e lo particular Tease el prospecto. 
Se habla inglés, francés y alemán. LA DIRF.CTORA-
C O L E G I O 
DE "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
DE Ia Y 2» ENSEÑANZA. 
C o n c o r d i a n ú m . 18 . 
Se avisa & los que deseen trasladar la m a t r í c u l a de 
la asignatura de a l e m á n á este colée lo , en el que í e 
estudia a c a d é m i c a m e n t e , qao la clase desde el dia 4 
tendr,» lugar á las siete de la mafb.ua, para que sea 
compatible con tas clases de )a Univers idad .—La D i 
reccvhi C 1653 8-1 
P r o f e s o r a 
Una señora recien llegada de la P e n í n s u l a se ofrece 
para dar clases de bordados y labores, á domici l io. 
Habana 202. altos 13030 4-1 
Colegio para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
SAN IGNACIO 69, ESQUINA A AGOSTA. 
12876 6-28d 6-28a 
VI C E N T E G A G O Y K l ü L . - P R O F E S O R D E a c o r d e ó n . D a claee* á dorvicilio y en su casa, de 
este iustrumento, ya sea el a co ideón de uno, dos ó t r t s 
teclados; t ambién to dai> lecciones de solfeo á domioi-
l io : " u H Ü c o precio. < errada d i l Paseo n ú m . 26, entre 
Z a b j a y S a l u d . 13018 8-31 
P B O F E S O R . 
Uno de primera enseQanza ofrece sus servicios par* 
pasar al campo; tiene buenos informes. Maloja 42, 
i m p o n d r á n . 12985 4-31 
MR. A L F R E D B01SS1É 
Redactor corresponsal de la Prensa de Paria, Dele 
gado de SAUiance Franraisf,, autor de obras de en -
s e ñ a n z a premiadas en Paris, profesor de i rancós . Ga 
liano 130. n g g s 4-31 
" S A N A N A C L E T O " 
Colegio de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
p a r a m ñ o s b lancos . 
D I R E C T O R : B a c h i l l e r , M a n u e l Gr. 
S á n c h e z C u r b e l o . 
C-1643 I laban. i <»!), G ü i n e s . 4-31 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
J e s ú s se ofrece á los padres de f a n u l i a para dar clases 
á domic l io: da una C u n y l e t a e d u c a c i ó n en ingiés , 
f r a n c é s y c a s t e l l a n o ; t a m b i é n t-« « t i s i f ia el piano, d i -
bujo y labores: i n f o r m a r á n en Tejadi l lo 4 y en Gal ia -
no 88. 12756 26-250 
F H E R R h R A . — P R O F E S O R D E I N G L E S • con t i tu lo a c a d é m i c o y 28 años de p r á c t i c a en 
la e n s e ñ a n z a d« dicho idioma por su m é t o d o par t i cu-
lar fácil y rticaz, da clases á domicil io y en su mora 
da Sol v-7 esquina á Villegas, altos, donde puede vé r -
sela de 10 á 12 de la m a ñ a n a . 13775 8-25 
TA m l l f l í í F 
M E J O 
T E J M ^ O ^ ^ X D J L ZOIEQ I Z E T V ' I I B I E t r m D -
P a r a e s t a e s t a c i ó n a c a b a m o s de r e c i b i r u n i n m e n s o y m a r a v i l l o s o s u r t i d o de C A S I M I R E S i n g l e s e s y 
f r a n c e s e s , A R M O U R E S , C H A V I O T , V I C U Ñ A S y cuanto h a i n v e n t a d o h a s t a h o y e l b u e n gusto y l a e l e g a n c i a 
p a r a S A S T R E & I A y C A M I S E R I A . 
P O R M E D I D A h a c e m o s fluaets (trajea) de c a s i m i r doble, p u r a l a n a , á $ 2 5 b i l l e te s . 
F L U S E S de a r m o u r negro y punto a a u l , á $ 4 0 b i l l e te s ( c o b r a n e l doble l a s d e m á s c a s a s de e s t e g i r e . ) 
A B R I G t O S de c a s i m i r doble, l a n a p u r a , á $ 2 5 b i l l e tes . 
C A M I S A S de todas c l a s e s , á 2* y $ 3 b i l l e tes . C a l z o n c i l l o s y c a m i s e t a s de f r a n e l a . M e d i a s de l a n a . 
E s t a c a s a jus t i f i ca e n todo e l n o m b r e que l l e v a , do s e r L A M E J O R , l a que v e n d e M A S B A R A T O , l a q u o 
t iene m á s surt ido , los m e j o r e s cor tadores y operar io s de l a H a b a n a y l a que t r a t a m e j o r a l p ú b l i c o , c o m o lo tio-
ne acred i tado c n u n a ñ o quo l l e v a do a b i e r t a . 
P a r a d e m o s t r a r l a v e r d a d de a u 9 9 t r e « -rmrtos , l a m e j o r gara-aUa. qu:? «̂e puedo dar , e s d e v o l v e r e l I m p o r t o 
de lo s encargos , » i © a t a s no l l e n a n l a s c o n A i c d o n s » e-stipuladas a i h a c e r l a ven ta . 
SAN RAFAEL 36, DUPLICADO, CASI ESQUINA 
A L M A C E N J>E PAÑOS, 
0 A I I A N 0 . 
O 1596 3d-l<J 7a-20 
SASTRERIAS 
CAMISERIAS. 
A c a b a 
ÜLAR 
4: 
d e l l egar u n a b u n d a n t e y v a r i a d o surt ido de c a s i m i r e s e n co lores en teros y l i s t a d o s p a r a l a e s t a -
c i ó n c í e i nv i erno , lo m á s prec ioso quo puede h a b e r e n p l a z a . L o s p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s d e s d e 3 0 
pesos b i U e t e s A 6 0 . 
T a m b i é n e n abr igos h a y u n completo surt ido, desde 2 0 pesos , á 4 5 , y e n lo s d e m á s g é n e r o s de l r a m o 
s i e m p r a e n c o n t r a r á n u n a e x i s t e n c i a p a r a l l e n a r e l gusto de lo s m á s ex igentes . 
EN" C A M I S E R I A : S e h a c e n c a m i s a s , por m e d i d a , de v i s t a s de hi lo , á 3 pesos b i l l e tes , y de h i lo , d e s d e 
4 pesos , á 7 posos, todo i u m a j o r a b l e . T a m b i é n h a y u n v a r i a d o surt ido on p a ñ u e l o s , c o r b a t a s - n u d o s , c a l z o n c i -




de Io E n s e ñ a n z a 
al 
y 3 
primera clase y estudios de ap l icac ión 
comercio con validez académica . 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. En r iqu t 
Q i l y M a r t í n e z . 
Se admiten pupilos, medio pupi os y externos. 
Para más pormenores p í d a s e el urespecto-
C n l 3 5 1 r.;{-4Set 
P A B L O M I A R T E N I 
Pr. fesor de piano, solfeo y cacto, da lecciones á do-
micil io y en su casa. T a m b i é n e n s e ñ a dibujo al c reyón 
y toda clase de pintura. Grabador en general y espe-
cial en piedra fina.—Habana 168. 12442 16-17 
LIBROS E I 
OBRAS UTILES. 
P R E C I O S E N O R O . 
Nuevo m a n u a l del cocinero cr iol lo con extensas 
fórmulas de r epos t e r í a y confitería; asi como muchas 
de hacer helados y mantecados, por B , M . Zervala, 
1 vol . 25 cta. 
Ta lona r io s para apuntar la ropa que se da á lavar, 
contienen hojas para 62 semanas y los hay para f a m i -
l ia , hombre solo y señora sola 25 cts. 
C a r l e t a Comercia l , por D . JPSÓ Feo. S o á r í g u e z 
y Rodr íguez , octava edic ión aumentada con muchas 
tablas de sueldos, alquileres y jornales ajustados; R e -
ducc ión de onzas, medias onzas, doblones escudos y 
centenes á pesos y vice-versa; Conve r s ión de billetes 
oro y de oro á billetes; Tabla para saber los intereses 
que corresponden al mes y al d ía con respecto á un 
tanto por ciento anual; R e d u c c i ó n de caba l l e r í a s y 
cordeles á metros y varas castellanas; Cub icac ión de 
nrideras y toda clase de bultos y otras machas cosas 
út i les v de i n t e r é s general. 1 v o l . 45 cts. 
L a A m é r i c n c i en t í f i c a é industr ial , ed ic ión e s p a ñ o -
la del "Scientific A m é r i c a n " , 25 cts. cada cuaderno. 
D i c c i o n a r i o B i o g r á f i c o Cubano, por D . Francisco 
Calcagno, u n tomo de m á s de 700 p á d n a s , bien e m -
pastado, que comprende las biograf ías de todos los 
cubanos que han br i l lado en Cuba, en la P e n í n s u l a y 
en el extranjero y las de los peninsulares y ext ranje-
ros que han bri l lado en Cuba, $2-60. 
NOTA:—Es tos libros se remi ten á cualquier punto 
de la Is la á todo el que mande el importe en sellos rt»! 
corroo bajo sobre dirigido á, M . Ricoy, obispo B^, l i -
b re r í a . Habana. 
O T R A ; — E s t a casa compra toda elase de l ibros 
peautf i v v pi-indes parüdae y en cua lgn í^ r idioma, 
' ll"0" 
B R O N C E Y H I E R R O 
CON CORONA, LANZA Y CARROZA. 
C A H I T A S B E BARANDA. 
BASTIDORES METALICOS. 
( G A R A N T I Z A D O S . ) 
A v i s a m o s á n u e s t r o s favorocedoroo yol p ú b l i c o on gonera l , quo a c a -
b a m o s de r e c i b i r u n gr^n surt ido de c a m a s finas de bronco y do h i erro 
• : -escas7 C O N P A I S A J E S y A D O R N O P E R L A i n c r u s t a d o on m e t a l ' 
°tJ-— "usto y novedad . 
d e m u e n o - - - tencia quo t e n e m o s de este a r t í c u l o , tanto de di ferentes 
claMsforn*ntrsToomJ do o r r t i n a " a » . n o s H a c e n l i m i t a r los p r e c i o s h a s t a 
su grado m í n i m u n , 
E s t a es l a ü n i c a casa que t ienC 11,1 departamento espacioso 
para e«te artícu*0» 
GALIANO NUM. 111, esquina á Barcelona. 
Ferretería LA CAMPANA. 
( i í M FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos 
fajas higiénicas. 
13045 4a 31 4 d - l 
EJL CAÑONAZO 
c o m p r a m u e b l e s finos, e s ta tuas , c o l u m n a s y j a r r o n e s do mármt3J( jr lo 
m i s m o e n buenos bronces , cnadroo a l ó l e o s i s o n buenos , v a j i l l a s d© por-
c e l a n a f ina y p latos sue l tos pintados , s i endo finos, pref ir iendo ant iguos . 
£ ¡ 8 c a s a que paga b i e n porque s a b e a p r e c i a r lo bueno. 
42 OBISPO ESQUINA A HABANA. 
13070 4-1 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
DE I ! . A. VEGA. 
Los grandes adelantos de esta casa j l a mucha 
o r á c t i c a hace que n i n g ú n braguero de los conocidos 
basta hoy pueda compet i r con los especiales de doble 
p res ión do este establecimiento por su d u r a c i ó n y c o -
modidad. 
Todo se haca por medida. 
O B I S P O 31 / 
»27(50 15-250 
E L V I R A R I V E R A , 
peinadora que ha ejercido su oficio durante algunos 
añoH en Barcelona, se ofrece á las s e ñ o r a s para hacer 
toda clase de peinados sueltos y por meses, á precios 
m ó d i c o s . 
Recibe ó r d e n e s en Vil legas y A m a r g u r a E l » A R C A 
D E N O E , y Dragones y Gal iano 
T A C O N . 12325 
L A P E R L A D E 
al t 12 -170 
M"Ü"EVA 
BASTIDORES DE ALAMBRE. 
OS'RAtüKT ÍB 
URESAUDÍ, ALVAÍIEZ T COMPAÍÍIA. 
A L M A C E N D E F E U R E T E K I *>. O B H A F I A 
t i Wfi _ 1^-15 I3a-15 
20 . 
02 
L a cura y retención absoluta de las que-
braduras (sin charlatanería) la efectúa el 
Braguero Automático Regulador Universal 
P A T E N T E G I R A L T . L a cura en los casos 
posibles. L a retención absoluta siempre ga-
rautizamos au éxito. Inútiles son los recla-
mos. Los señores pacientes que los uaain 
proclaman lo beneficioso que les ha sido-
el cambio. Bragueros Umbilicales P A T E N -
T E G I R A L T , Reguladores Giratorios y 
Medios G I R A L T . Sus precios módicos, 
desde un doblón. Gabinete reservado para 
consultas gratis. Se va á domicilio. Todo 
fabricado en Ja casa. Garantías, 30 años 
de práctica en todos los países tropicales. 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
12969 6-30 
S0LIC1TÜM 
/ C R I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E U N A o e n 
\ j b u e n a y abundante leche, prefiriendo cr iar en «n 
casa, lo t ra tar / l con bastante c a r i ñ o , pues no t iene 
m á s bijos á quien atender, y se informaran de las se-» 
íiorus do U (•.•IH;J. Kmi>'*.'lrado 69. 13072 i -2 
O ' R E I L L Y 
A c a b a d o de rec ib i r ol i n m o n s o surt ido a n u a l de C O R O N A S F U N E -
B R E S , lo ponemos en conoc imiento del p ú b l i c o , a s i como t • m b i é n a v i s a -
m o s á l a s p e r s o n a s quo l es s e a m á s f á c i l e l h a c e r s u s c o m p r a s en S a n t i a -
go de C u b a ó P u a r t o - P r i n c i p o , que e n e s a s t e n e m o s s u c u r s a l con gratj 
surt ido de l a s m i o m a s . 
E n Santiago dfsCnba: C«lta de San Frnncisco baja 10. 
E n P u e r t o - P r í n c i p e : Keina 79, 
C ItííG 4a-29 4d-30 
BOMBAS AUTOMATICAS 
LA MEJOR QUE SE CONOCE 
NUEVO SISTEMA CU FRIVIIEGIO 
t m i C O I M P O R T A D O R 
PARA TODA LA ISLA 1 COA: 
] 
cí 
1 9 , LAMPARILLA, 1 9 . 
Cn 1371 alt 30-78 
EL ANO CRISTIANO 
Vida de todoc los santos, por Croisnot 16 •omos con 
las d iminica.t, $12 Las mujeres do la 13ib)ia, p r i n c i -
pales fracmeutos de una bistoria del pueblo de Dios, 
por el srzobihpo do Paris, Darboy, 1 tomo mayor con 
primorosas l i íurna» cn acero, ba costado $20 y so da 
cn $6. L a madre de J e s ú s , dogmas, misterios, leyen-
das, etc, dos tomos con l áminas 5$ Eucologio Roma-
no con los ofudos comunes y propios del L iKal , o rd ina-
rio de K misa, semana santn, oto., etc, 1 tomo con l . i -
minas, pasta ftriíi y cortes do oro, $3 btes, K.jercicio 
espiritual cotidiano, muy completo de oraciones, 1 
;omo con l áminas y letra granito, $1-50.—De venta 
Salud 23, librerÍH. 12901 4-30 
Y 
Y 
S A S T R E S . 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
13013 R2-1?N 
Casa de comidas 
So sirven A domici l io á corta y larga distancia, con 
muobo aseo y melor c o n d i m e n t a c i ó n , presios módicos , 
en la misma f.c admiten abonados; en Coropostela 109, 
altos, esquina á Mura l l a . 12975 4-30 
A l comercio 
UÜ tenedor da libros desea encargarse de l a conta -
bi l idad y correspondencia de cafas de comercio: i n f o r -
m a r á n Obispo 24, m a r m o l e r í a 13084 4-2 
Se solicita 
una criada de mana para servir á dos persona»; 86 de» 
sea sepa algo do costura: J e s ú s M a r í a 3. 
iS'ise . 4-2 
Se sol icita 
una criada de mano que e s t é dispuesta & cmup l l r con 
su obluración y t raiga buenas referencias. Eg ido 2 B , 
altos. 18076 6-2 
C R I A D A D E MANO. 
Cuba 111. Se solicita una 
18077 4-3 
M UNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOSí 
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. 
MARCA 
E P T I M A 
Esta medic ina afamada es s in duda el descu-
brimiento m á s maravilloso que cn el mundo sei 
Conoco. . 
E L S E I X O D O B A B O 6 l a S E P T I M A 
M A K A V I X I i A cura prontameuto las siguf entes 
e n í o r m c d a d c B : 3>olor d e C a b e z a , N e u r a l -
g i a , D o l o r «lo M u e l a s , C ó l i c o y D o l o v d a 
E s t ó m a g o , d e C o s t a d o y d e IQS Mus los , , 
K e u m a t i s m o , C ó l e r a n t o r b o . D i a r r e a ^ 
E l u J o , T o r c e d u r a B , C o n t o r s i o n e s , H e r i d a s , 
Q u e m a d u r a s , P i c a d u r a s d e l n g e c t o s , M o r -
d e d u r a s d o S e r p i e n t e s V e n e n o s a s , etc. 
Las curas so ef ectuau casi ins tant&ncamenta , 
Como por onaanto. 
Do v e n t a on las p r inc ipa les DrogMerUsj / 
Boticas. * ' 
H O B B ' 8 MEDICINE C O . , Fabricantes, 
Chicago, 111., U.S. A . 
N I Ñ O 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven ¿ todos 
puntos con mucha puntual idad y mejor condimenta-
ción, va r i ac ión diaria, y si al marchante no le gusta 
slguno de los platos, j a m á s so le vuelvo á mandar; 
precios arreglados á la s i t uac ión . 
12988 4a 30 4 a - 3 l 
LA M P A R I L L A 48, E N T R E H A B A N A Y C O M -postela.—Se despachan cantinas á domici l io al a l -
cance de todas las fortunas, á la ospafiola y cr iol la . 
13033 l a 31 3 d - l 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
Sr. D. J . Gros, cal lo de L u z n? 71. 
M u y s eño r nuestro: h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
braduras, nos d i r ig imos á V . en busca de sus c u r a t i -
vos, y habiendo obtenido la cura radica l , le damos á 
V . las gracia* por eRtóscor tos renglones, para que se-
pan los on í^ rmo» oue V. -IO í nica esperanza.—Pa-
blo P l a ñ a n rWiiwct»v<l'«i '«ítiilo, V icen te Morales, 
por m í • «Í"" v o-w, Autoitip Aro» y Peiro FwnAnaojL 
E M U L S I O N d - S C O T T 
D E S • - i 
E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
• = = C O N 
HIP0F0SFIT0S DE CAL Y DE SOSA, 
Porque es tan apradablo al paladar como la leche y la apetecen y sus constituciones 
céolaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
ordinario, di]erirán y asimilaran fác i lmente la Emuls ión do Scott y sa 
fortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
Jja combináóibn de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-? 
f i l o s , ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para loa enfermedades extenuantes en los niños, mará»'* 
mo, raquitismo &c., <fec. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para cura í 
la E m a c i a c i ó n , Anemia y C o n s u n c i ó n en los Adultos. P a r a lo* 
Catarros, tos c r ó n i c a ó cualquier a f e c c i ó n d e e s a naturaleza, es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y forta lecerá el sistema contra la 
repet ic ión do otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nues tra í 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n de Scott, en la cura de 
la Tis is y c h a s enftffhlédades análogas . 
V F R - , , F M T O D A S l - A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
SCOTT & S C W I J E , Q u í m i c o s . • N U E V A YORI& 
LA S E S f O E A D O Ñ A I S A B E L D E L O S R E Y E S 7ecina de Guanabacoa, calle de Barreto n ú m e r o 
49, desea saber la reaidencia de D? Pi lar Valladares: 
1* pewona que lo sepa ó la misma interesada, pueden 
dirigirse á dicha casa para e.-;terarle de un asunto que 
)e interesa. 19M9 4-1 
J T N C O C Í N E f i ü P E N I N S U L A R D E S E A C O 
KJ locarse en casa particular 6 establecimiento, sabe 
cumpl i r con su obligación y tiene buenas referencias: 
en Revillagigedo míraero 20 d a r á n r a z ó n . 
13026 4-1 
I3 Í P O R T A N T E . — SE N E C E S I T A N D B P E N -aient^s y sirvientes para colocarlos en buenas casas 
y me ofrezco á los s e ñ o r e s . d u e ñ o s proporcionar le c o -
cineros, criadas, criados y todo lo concerniente á s i r -
vientes con g a r a n t í a , pidan lo que deseen á M a n u e l 
V. Marif io . Aguacate 54, de 7 á 5 de la tarde. 
33052 . 4 _ l i 
1 ' p M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E P O C O 
| J tiempo llegado de E s p a ñ a , desea ha l l a r coloca-
ción de cualquiera cosa que se le presente, tiene 15 
¿2.03 de edad y tiene quien respondan por su conduc-
ta: calle de San J o s é 162. 13023 4 -1 
S e s o l i c i t a 
-ana cocinera para corta f a m i l i a , sueldo 25 pesos. 
Paula 25. 13065 4 -1 
S E S O L I C I T A 
noa criada ó criado de mano de 13 á 15 a ñ o s : A m i s -
tad 30 i m p o n d r á n . 13035 4-1 
P f ( J E D E ü > l H E R M O S O S A L O N A L T O I N -
Oaspendietite a una costurera, en cambio de hacer la 
costura de una corta famil ia . Cerro núm. 60T. N o se 
le manísene. 13027 4 _ l 
D o s m a n e í a d o r a s 
Se solicitan d o í criadas para maneiar n i ñ o s . Calle 
4ietra B p.ntre L i n e a y Calzada, Vedado. 
13060 £_ j 
SO L Í C I T A C O L O C A C I O N U N A B U E N A C O -cinera peninsular, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
en casa par t icular annque sea casa de mucha famil ia : 
^ a p o n d r á n Escobar n . 8'¿: tiene personas que respon-
d a * de su c o r ^ n ^ a y dut rme en el acomodo. 
> 1302* ^ . i 
SE. N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 1 6 ^ 2 0 años , para los quehaceres de xma casa, se a d m i t i r á 
aunque sea r ec i én llegado de l a P e n í n s u l a 6 l icenciado 
del e jé rc i to . Bernaea n . Pfi. 13032 4 -1 
S © s o l i c i t a 
ana cr iandera blanca, de se s á ocho meses de par ida . 
Campanario 59. 13046 4-1 
C r i a d a d e m a n o 
Se solicita una criada de mano, que sepa coser: Car -
los I I I n . 6. 13055 4 -1 
S e s o l i c i t a n 
una c r c i r e r a y una criada de manos para una corta 
famil ia : Lea l t ad 29, paga segura. C 1652 4-3 
UN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A j o -ven y c a r i ñ o s a desea encontrar co locac ión de ma 
nejadora: i n f o r m á n Sol 26, tiene quien la garantice. 
13054 i - i 
SE C O M P R A N D O S O T R E S C A S A S D E 2,500 á 3,000 pesos por dentro de la Habana, sin in t e rven-
c ión de corredor: i n f o r m a r á n de 7 de la m a ñ a n a á 5 
de la tarde. Aguacate 54, esquina á O 'Re i l l y . 
13062 4 -1 
MUEBLES Y J07AS. 
Se compran en todas cantidades. L a Central de 
Pul ido , A g u i l a 215, entre Mon te y Estrella* 
13029 26 -1N 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
13006 4-31 
S e d e s e a 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 o -
ro cerca del Prado: i n f o r m a r á n Trocadero 36. 
12614 13-22 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la p l a t e r í a E L T O P A C I O , M u r a l l a n . 117, 
á los m á s altos precios. Paga las monedas do oro cor -
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
12¿50 26-8 Oct . 
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 
R E G U L A D O R de pnntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O A L G U N O y e« MUCHO M E J O R que automática, 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de manos peninsular en casa par t icular ó estable-
c imiento que ha estado colocado en las mejores casas 
de esta c iudad teniendo personas que abonen por su 
conducta de las miomas casas que ha estado: i n fo rma-
r á n Egido y Acosta , cafá. 13044 4 -1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que es t é acostumbrada á t ra tar n i -
ñ o s , y una chiqui ta de diez á doce a ñ o s . Nep tuno n ú -
mero 155. 13012 4-31 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
K J tero desea colocarse en casa par t icular ó estable-
c i m i e n t o . I m p o n d r á n Indus t r i a n ú m e r o 101. 
13016 4-31 
C R I A D A D E M A N O 
Se sol ici ta una que sepa cumpl i r b ien su ob l igac ión 
y tenga buenas referencias: de no ser as í que no se 
presente. Compostela n ú m e r o 76. 
13020 4-31 
SE D E S E A U N G E N E R A L C O C I N E R O O C O -cinera, que sepa su ob l igac ión , con buenas referen-
cias. Vedado, L í n e a n ú m e r o 43. 
1S021 4-31 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N -
\ J centrar c o l o c a c i ó n de encargada 6 camarera de 
u n hote l , habla f r ancés , i ng l é s y castellano: n i n g ú n 
inconveniente en i r fuera de la Habana si es necesa-
r i o . Buenas referencias é i n f o r m a r á n Zu lue ta n . 22. 
m m 4-31 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A R E C I E N L L E -gada, desea colocarse para e n s e ñ a r el i ng l é s ó el 
f rancés á n i ñ o s arr iba de tres a ñ o s . Buenas referen-
cias. Zulue ta n . 22, i n f o r m a r á n . 130008 4 -31 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E u E A Y U -dante de cocina, e s t á bastante adelantado, en es-
tablecimiento 6 casa par t icular . Barce lona n . 10, de 
12 á 2. 12999 4 _ 3 i 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -eular de criado de mano en casa par t icu lar , sabe 
c u m p l i r con su ob l i gac ión , ó bien para serv i r á u n 
caballero solo, y t iene personas que responfian por su 
conducta on las casas en que ha servido: d a r á n r a z ó n 
calle del Sol esquina á Ofioios, café . 
12998 4-31 
Se s o l i c i t a 
^ica mujer de alguna edad para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a y ayudar á los quehaceres de l a casa. Escobar 
n . 52. 12995 4-31 
C a r l o s I I I n . 3 1 9 
Se necesita una cr iada de manos blauca ó de color 
.ne t raiga referencias. 13010 4-31 
S e s o l i c i t a 
«ma cocinera para una corta famil ia , y que tenga bue-
nas costumbres; Manr ique 81 A , i n f o r m a r á n . 
12992 4-31 
B a r b e r o 
Se necesita u n aprendiz, si es adelantado mejor; 
San Ignac io 82, entre M u r a l l a y Sol. 
12991 4-31 
t ^ E S E A C O L O C A R S E U N A G É N E R A L C O -
L / c i ñ e r a peninsular aseada y de toda confianza, en 
l a misma una j o v e n recien llegada desea colocarse de 
camarera de un ho te l ; ambas t ienen personas que laa 
garant icen: P ico ta 30 i m p o n d r á n . 
12990 4_3i 
LAMPARAS 
Fuerza 3 6 0 b u g í a s . SS-FO. E l surt ido m á s grande de 
l á m p a r a s de l a I s l a de Cuba, siempre lo m á s moderno, 
l o mejor y m á s barato. 
1 2 3 , O B I S P O 1 2 3 . 
Cn 1640 4.30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ^ n.nsular para cocinarle á una corta fami l ia 6 ca-
marera de u n hote l ó vapor: t iene las mejores refe-
rencias de su conducta: i m p o n d r á n calle del A g u i l a n? 
114. cuarto n . 5. 12963 4 -30 
| » K s i E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
j L / s u l a r de criada de mano, act iva é intelsgeute, y 
u n excelente criado de mano: ambos con personas 
q u « respondan de su buena conducta: i m p o n d r á n J e 
sus Peregr ino n . 6. 12986 4-30 
C R I A D A D E M A 2 T O , 
Se sol íp i ta en Manr ique n - 37. 
12979 4-30 
9 por 100 año. 
$ 1 5 , 0 0 0 . 
Se dan hasta en partidas de á $1.000 con hipoteca. 
Reina 80. pueden deja j aviso. 12971 V 30 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color para los quehaceres do 
una casa de una s e ñ o r a , pero que sapaalg.. de cocina 
Compostela n . 18, esquina á Te jad i l lo , de las 9 de la 
m a ñ a n a en adelante, i n f o r m a r á n . 12974 4-30 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó p e q u e ñ a que 
sea, con estas g a r a n t í a s . Salud 35 pueden dejar aviso 
13972 4-30 
S E S O L I C I T A ' 
u n buen cocinero, que sepa su ob l igac ión y oue s 
formal A m a r g u r a 49. 12961 4-30 
ea 
3 , 0 0 0 p e s o s 
Se desea imponer con hipoteca; Monserrate 105 es-
' j ama a i emente-Rey, a l m a c é n . 12969 4-30 
f U U I A Í C A R S E U N A P A R D A J O V É N , 
« de pocos d í a s de par ida , para cr iar á media leche 
•a que tiene buena y abundante y personas que res-
pondan de su conducta; i m p o n d r á n Bernaza 47. b o -
i e « a 12«60 4_3o 
Di b E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular en ca^a de una corta fami l i a : es 
ce mediana edad y tiene personas que la garanticen-
i m p o n d r á n E c o n o m í a 42. 4 30 
Sü S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A ana n ina de dos a ñ o s , para el vecino pueblo de 
•Sanüago de las Vegas y u n muchacho de catorce á 
S r o Para lac^hra; Í I l f 0 r m a r á n J e t a r í a 
DE i s E A C O L O C A R S E U N J O V E X P E N I N S U -^ ' A ^ 6 m t ^ l i f ente, de por tero en casa p a r -tn?i n áf comerc.10 ^ de cr iado de mano: tiene ?e r -
sonaa que lo recomienden: m p o n d r á n Sol 26 
12946 4^30 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
$ 7 , 0 0 0 
T ̂ r ^ i l 0 l ^ 0 t e ^ de ca8as: M o n t e 503' f e r r e t e r í a L.a Granja . Sr. Cone]o. 12970 4.30 
4 , 5 0 0 p e s o s b i l l e t e s 
^ « ^ S o ^ t ó f ^ 6 venta en Pacto de una casa 
A r ^ w f r ' 0 0 0 5tea¿^8e p D ^ bnen i n t « é 3 ; E m p e -
? ^ C o n C O r d i a 87 'P116^ ^ a ^ o . P 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, n i ñ e r a ó a c o m p a ñ a r á una s e ? o r l u t a l í 
ñ o r a de mediana edad, m u y entendida y con personas 
^ * « c o m i e n d e n : calle de los H o r n o s n ú m e r o T 
Íff2f 4-30 
f T ^ S E Ñ O R A I N G L E S A D E M E D I A N A edad 
\ J desea colocarse de criada de mano 6 maneladora 
de n iños : habla bien el castellano y tiene p e r s o n é que 
la recomienden: i m p o n d r á n Compostela 55. ^ 
1 2 9 £ 3 _ 
SE ^ L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E D I S -pos ic ión , bien sean blancos 6 de color p a T a a v ^ 
H ^ H L . f " 1 1 ^ e.n trabajos de ^ s t a l a c i ó n de gas 
^ l e s la g ^ ^ c a c i ^ q u e s é merezcan: i m p o n d ^ ñ 
^ ^ 7 7 4-30 
I J N A A 1 U J E R J O V E N , S A N A Y R E C I E N P A -
I U n d a desea cna r i l e c h e entera: en el Cerro , Santa 
Teresa, e q u i n a á M a n i l a , bodega " E l Peregr ino " 
i n f o r m a r á n . 129 ¡9 ± 3 0 ' 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de F a r m a c i a para Cienfuegos: i n f o r -
I1ioo]8,p0 Fa rmac ia del D r . J o h i s o n . 
4-30 
S e s o l i c i t a 
una manejadora formal de mediana edad que sea i n t e -^ S r , " 1 , e 8 t e i 61""^0 : i m p o n d r á n en A m i s t a d 55 de 
3 *. 10 c.6 la m a ñ a n a . 12982 4-30 
C r i a n d e r a s 
Se necesitan en la casa de Beneficencia 
1291* 6-29 
S E S O L I C I T A 
una c r iada inglesa ó francesa para coser y atender á 
una n ina de c inco a ñ o s . L a m p a r i l l a 22 i m p o n d r á n . 
128*5 * g_28 
SE N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N T E para u n establecimiento de Pinar del R i o . D i r i g i r -
se á Jus t iz n ú m e r o 1, a l m a c é n de v íve re s . 
1 ^ 2 6 g 28 
S E S O L I C I T A N " 
jóvenes para r e p a r t i r entregas: de 8 á 10 de l a m a ñ a 
N e p t u n o 8. C 1 6 2 2 - 2 5 0 ' 
S e s o l i c i t a n 
buena* nflojaIa« de modis ta ; Habana 96. 
127o5 
AS, 
cadeneta ó sea un solo hilo, y mi como L A O S C I L A N T E do doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro ©n l a E x p o s i c i ó n do P a x í s , 
TJUA ACLARACION Y LA VERDAD EN Sü LTCAR. 
P É R D I D A . 
Duran t e el viernes ú l t i m o se h o extraviado una b o l -
sa de c i r u g í a a l D r . Casuso, l a persona «lúe la entregue 
ó d é r a z ó n de ella, se le grat ifecará g'én>• rosamente en 
la calle de las Vir tudes n . 37. T^OSl 4-2 
CA R T E R A P E R D I D A . — E l d ía 30 del actual, á las cuatro y media de la tarde, en Oficios esquina 
á Santa Clara , al apearse de u n coche, se c a y ó una: 
se regala e l contenido al que devuelva u n p e q u e ñ o l a -
picero de pla ta y una c é d u l a de extrar. jiíro. S u á r e z 
n . 109. 13037 l a - 3 1 3 d - l 
OE L A C A S A C A M P A N A R I O N U M K R O 31 SE ha volado una cotorra muy habladora desde el dia 
27, y como que y a se le t iene c a r i ñ o , se (icaear ía que 
la entregasen 6 que den r a z ó n de ella, por lo cual se 
gra t i f i ca rá : l a d i r e c c i ó n que ha tomado ¡a cotorra ha 
sido por la manzana comprendida en Animas . V i r t u -
des y Perseverancia. 129fi5 4 30 
R E L O J P E R D I D O . 
E l lunes 27 se p e r d i ó uno de s e ñ o r a , y se c róe se 
cayó y q u e d ó en u n coche de alquiler . Se suplica la 
devo luc ión y se gra t i f i ca rá , en Neptuno n . 2 A , á t o -
das horas. 12957 4-30 
HA B A N A 108. — E n l a actual idad se baila desocu-pada la espaciosa y elegante sala del piBO p r i n c i 
pal , que ha sido solicitada por varias personas; en l a 
misma se alqui lan otras habitaciones v Vende una 
elegante l imonera americana para caballo c t i o l í o . 
13082 4-2 
¡ D O S O N Z A S O R O ! 
U n a boni ta casa, L u z 62, sala, 3 cuartos espaciosss, 
agua abundante y d e m á s necesarios: g a r a i i i í a dos m e -
ses adelantados. Aguacate 69. 
13078 4-2 
171 n e l Vedado se alquila la cómoda Licasa calle 7, esquina á 2, es muy aíegr. j y bien situada , fresca y 
c ó m o d a : en l a misma i m p o n d r á n n ú m e r o ' l O Í . 
13064 8-1 
A los tabaqueros: en el Carmelo se alqui lan cuatro casas corridas con gran patio, agua coa abundan-
cia, con todas las comodidades para una trran f áb r i ca 
de tabacos: i m p o n d r á n calle 11, n ú m e r o 89, frente a l 
paradero. 13071 8-1 
60, BERNAZA, 60 
H a y una h a b i t a c i ó n buena con muebles ó sin ellos, 
precio m ó d i c o . 13053 4 -1 
Se a lqui lan los bajos de l a casa calle de las Animas n ú m e r o 120, con z a g u á n , sala con dos ventanas, 
comedor, dos cuartos, pat io , agua corriente y d e m á s 
necesidades, en cuatro centenes; en las altos informa-
r á n . 13059 4 -1 
Se a lqu i l an dos habitaciones altas á mat itnonio sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas; se piden y dan referencias 
en la misma se solicita u n muchacho de 10 á 12 a ñ o s , 
d á n d o l e ropa y e n s e ñ á n d o l o . I ndus t r i a 26. 
13039 4 -1 
O B I S P O 8 7 . 
S'i a lqui lan unos magní f icos altos á matr imonios sin 
hijos ó escritorios y bufete de abogados, 
13025 8-1 
EN 3 Y MEDIA ONZAS ORO 
S E A L Q U I L A 
L A CASA CARLOS I I I N. 209. 
13068 4 1 
Se a lqui la la hermosa casa calle de Espada n ú m e r o 35, inmediata á la esquina de San M i g u e l , de sala 
saleta, piso de m á r m o l , cuatro cuartos bajos, s a l ó n 
alto a l fondo, de azotea, m u y fresca y peca. L a l lave 
en San M i g u e l 256 é i m p o n d r á n Tejadi l lo n 3. 
14049 4-1 
1 3 , O ' R e i l l y 1 3 
Se a lqu i l an habitaciones altas y bajas y u n gran za 
a á n p rop io para comercio. l".í)50 4 -1 
SE a lqui la una buena casa calle de Esievez n . 84, en la plazoleta de l a iglesia del P i l a r ; t iene por ta l , sa-
la , comedor, cinco cuartos, pat io , traspatio, es m u y 
fresca y seca, y agua de V e n t o , l a l lave cn l a bodega 
y su d u e ñ o O b r a p í a 57, altos, entre Compostela y 
guacate. 13001 4-31 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y venti lados aZtos p rop io» para u n ma 
t r i m o n i o ; M a n r i q n s 163 con agua de Veu to , sala, co 
medor y u n cuarto. 13000 8-31 
S e a l q u i l a n 
los altos de la calle de San I s id ro n . 49, con agua y 
frescos y u n cuarto al to en l a azotea; en Cfiarteles 5 
13003 4-31 
SE a lqui ia en cuatro centenes l a p lan ta baja de l a .^caca r . úm ero 60 de la calzada de la Infanta , frente 
á la Plaza de Toros , completamente independiente de 
los altos y compuesta de ocho frescas habitaciones, 
su buen pat io , agua, etc.; t a m b i é n se a lqui la un kios 
k o , en los altos t r a t a r á n . 129St 4 -31 
S e a l q u i l a 
el p r imer piso al to de la casa Manr ique 27, l a entrada 
por Animas , este loca l t iene agua, en el mismo y suelos 
de m á r m o l ; en l a misma i n f o r m a r á n . 
12987 4-31 
BUENA OPORTUNIDAD 
se presenta para tomar en alqui ler hermosas y b i en 
ventiladas habitaciones propias para escri torio ó bu fe -
te, con b a l c ó n á l a calle y haciendo enjuina, on l a 
casa Mercaderes 26, esquina á L a m p a r i l l a , donde 
su vez d a r á n r a z ó n . 
C 1625 5a-25 l0d -26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas. San Mieruel n . 11 , entre Indus t r i a 
Consulado. 12997 8-31 
Se a lqul ta una h a b i t a c i ó n independiente en l a casa calle de Santa Teresa (Cerro) n . 5, qne consta d 
sala de puerta y ventana, dos cuartos espaciosos, 
medor y cocina, en tres centenes mensuales. 
12978 4-30 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa pa r t i cu la r se a lqui la una hermosa y fresca 
h a b i t a c i ó n al ta á hombre solo. 15958 8-30 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos entresuelos con vis ta á la calle, p ro 
pios para una famil ia : i n f o r m a r á n A g u i a r n . 99. 
12980 8-30 
O e alqui la en la calzada de Galiano n. 17 una her 
(Omosa casa propia para una corta fami l ia , de cons-
t r u c c i ó n moderna, con suelos de m á r m o l , p luma de 
agua y se da barata: en la m u e b l e r í a de l a esquina es-
t á l a l l ave y en Cerrada del Paseo n . 5, i u f o r m a r á n 
12976 8-30 
Se a lqui lan en cuarenta y dos y medio peses en oro. los hermosos y venti lados altos de 1* casa calle d é 
Compostela n . 213, esquina á Desamparados, con vis 
tas á la b a h í a y buen servicio de agua poribombas: i n 
f o r m a r á n , A g u i l a n . 357. 12967 15-300 
L A M i J O R Y M MAS B A R A T A , LA MAS h 
LA QUE HACE MEKOS RUIDO Y L A M A S L I G E R A . 
11 QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO M POSIBLE HACER 
L a que s i n n e c e s i d a d d e e n s e f i a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S LA NUEVA M A O U M D E COSER ÜB " S i f i E R " LLAMADA 
"LA V I B R A T O R I A " F ^ U S 3 B A . S : 
Tient» la AGUJA MIS CORTA que ninguna otra máquina de BU clase y se ajusta sola. E s de BBAZO ALTO, no tiene 
P I S O N E S ni JRESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3o—Cada M O V I -
4o_Tien6 el M E J O R 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
| aseguran sn buen éxito. Siendo 
i el faror público su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
Inúm. 33. 
L a Central, Lobé y Torralbas. 
9353 80-5Ag 
-Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMAinCA D E S I N G E R , de 
L a s m á q u i n a s que nosotros vendemos son l e g í t i m a s de l a C o m p a ñ í a de SIRGEE. 
que otros a n u n c i a n como de SINSER n o l o s o n y s i n o q u e l o p r u e b e n , 
AITAREZ Y HfNSE , únicos representantes. 
OBISPO 123- A P A R T A D O 
L a s 
C 1537 l 5 6 - 7 0 c 
S E V E N D E 0 S E A i p i L A 
una gta t i ctiBa s i t ü a d a en la calzada de J e s ú s del 
M o n t e n . 120, con cinco plumas de agua de Vento , 
con preciosas habitaciones; teniendo capacidad para 
tres familias; t a m b i é n se vende un precioso caballo ya 
sea para carruaje par t i cu la r ó sil la: en la misma i n f o r -
m a r á n de 9 d 12 fle la m a ñ a n a y de las ii en adelante. 
13030 6-1 
«-25 
EIST 2 i O N Z A S O R O 
Se a lqui la una magn í f i ca casa-quinta en el mejor 
punto de los Quemados de Marianao, á tres cuadras 
del paradero del fe r rocar r i l , con b a ñ o y m á s de quince 
hermosas kabitaciones, grandes patios con arboles f r u -
tales y jardines , caballerizas, cinco llaves de a g ü e , los 
piaos de m á r m o l en las habitaciones pr incipales , toda 
la cusa de azotea y cuantas en comodidades y buen 
gusto se puedan desear; para m á s pormenores da 6 á 
9 de la m a ñ a n a , A m i s t a d 41 . L a quinta Rea l 111. 
12962 8-30 
S e a l q u i l a n 
los altos del Bazar Habanero n . 2 G , con todo e l ser-
vic io necesario y b a l c ó n á la calle, aproposito para u-
na corta fami l ia y en m ó d i c o precio. 
12954 4-30 
Oí £ a lqui la una h a b i t a c i ó n a l ta prepia para una c o r -
O t a fami l ia ó para hombres solos: A g u i l a n . 222, i n -
f o r m a r á n en los t'ajos. 12891 8-29 
V i r t u d e s n ú m e r o 2 , 
esquina á Zulue ta , se a lqui la una l inda caea p rop ia 
pan» poca fami l ia : tiene b a ñ o , entrada para criados, 
suelos de m á r m o l , p o r t e r í a , g a l e r í a de c o m u n i c a c i ó n 
independiente para los cuartos, comodidad, secundad 
y elegancia en precio m ó d i c o . 12875 8 28 
1 7 , T r o c a d e r o 1 7 
Se a lqu i l an hermosas y frescas habilaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, á media cuadra del 
Prado con entrada l ib re á todas horas; prfeios desde 
una onza oro á tres doblones. 1'¿7I8 26 25 
náu y p a -
•o, a z ú c a r OJO.—Mercaderes 45.—Se alq i i i la mi za t io cercado propio para d e p ó s i t o de tan! 
ó f e r r e t e r í a , como igualmente para tabaqu^tta ó pana-
de r í a , t a m b i é n se alqui lan los altos con f. eme á la p la -
za Vie ja , con seis habitaciones, m u y ba'-ato»-; hay agua 
y portero. "|24.''2 !6 17 
UN A J V E G A M A G N I F I C A E N V C F . I . T A . - A B A -j o , cooipueAta de cuatro c a b a l l e r í a s - i * - nerra , con 
sus casas de tabaco, de v i v i e n d i y de escoti a, s ? v e n -
de en .$6,500 oso, l ibre de g s a v á v e n e s y á uija legua de 
paradero. D e m á s detalles Obispo 30, de 1 á 4. 
13075 4-2 
M U Y B A R A T O 
se vende u n puesto de verduras y frutas en la ealle do 
la Habana entre L u z y Acosta n . 172: t a m b i é n pue -
den hacerse cargo de u u t r en ¿ e cantinas. 
13074 4-2 
SE V E N D E E N $9,000 U N A G R A X .^Ja calie de Dragones donde hay un ̂ rr.ii C A S A E N ' t i b l e o i -
miento hace 15 a ñ o s y gana 5 onzas oro E n $11 000 
una buena ca 'a de zat ruán capaz t ara u:ia gran f a m i -
l i a . E n $2,800 una calle de Paula, Concordia 87 ó E m -
pedrado 22. preguntar por H u r t a d o . 
13041 4 - 1 
OJ O . SE V E N D E U N A C A S A M O D E R N A calle d© los Corrales, 91 varas de frente por 28 de 
fondo, gana cuatro centenes, l i b r e de gravamen, se da 
en $2.100 oro, l ibres; otra en l a de M i s i ó n entre F a c -
t o r í a y Someruelos $1,700; otra San N i c o l á s con c i n -
co habitaciones $2,000: in fo rman Aguacate 54. 
13051 4 - 1 s E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A C A S A _ en la Habana una casa quinta, de azotea, nueva, 
l i b re de gravamen, con m á s de sesenta á r b o l e s p a r i d o -
res surtidos, parque, etc.; en punto al to y saludable; 
m z ó n cerca del paradero de 1* C i é n a g a , ú n i c a casa 
toca. m s g-J 
S E V E N D E 
l a estancia nombrada de los Padres, situada en el 
par t ido de A r r o y o Naranjo , distante u n cuarto de l e -
gua de dicho poblado por camino real , de dos y I jS 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a de pr imera para p i ñ a . tabaco y 
toda clase de hortalizas; , b u e ñ a casa de v iv ienda de 
m a n i p o s t e r í a y tejas, suelos losa de H m b u r g o , agua 
corr iente , á r b o l e s frutales, palmas, cocos; l ib re de 
gravamnn y se da m u y barata por ausentarse su due-
ñ o á la P e n í n s u l a . Gal iano 70 D . B e n i t o P e ñ a i m p o n -
d r á de su precio sin corredores 13028 4 -1 
S e v e n d e 
la casa calzada de Vives 120 toda do m a m p o s l e r í a y 
po r t a l con tres cuartos: d a r á n r a z ó n en J e s ú s del 
M o n t e , Santos S u á r e z calle de Santa E m i l i a 26 ' 
130«7 . 4 l 
SE V E N D E 1 C A S A D E 9 D E F R E N T E P O R 40 fondo, sala, saleta, 5 cuartos, nueva, agua, bar r io 
del P i la r , calle de E s t é v e z , cerca de Monte , en $3,900 
oro; otra do esquioa en la mejor calle de la Habana, 
con bodega, grande, de alto y bajo, entrada de z a g u á n , 
independiente, t iene en los altos 7 habitaciones, de 
azotea, l ib ro de gravamen, agua de $20, renta $131 
oro, precio $13,000 oro: hay otras 3 esquinas c o ñ b o -
dega, de 8, 9, 10. 11 y $12,000 oro. Sin corredor. 
Ga iano n ú m e r o 92, establecimiento, de 7 á 10 del d ía . 
13019 4-31 
s; E V E N D E E N E L B A R R I O D E L P I L A R , calle de E s t é v e z , en l á plazoleta frente á l a ig les iá , 
una buena casa n . 84, con por ta l , sala, comedor, 5 
cuartos, patio, traspatio, agua de Ven to , es m u y seca 
y fresca, de m a m p o s t e r í a . azotea y teja: l a l lave en la 
bodega: su d u e ñ o O b r a p í a 57, altos, entre Compostela 
y Aguacate, 13C02 4 -31 
Si E V E N D E O A R R I E N D A U N G R A N I N G E -nio; dobles m á q u i n a s , aparato, chucho al batey, t e -
rreno de 1?, veinte m i l sacos zafra, la renta adelanta-
da y g a r a n t í a de animales y aperos, sin corredores; 
Monte 95. 13017 4-31 
VE N T A E N G A N G A . L i b r e de gravamen la casa Amis t ad , barr io de C o l ó n , sala y cuatro cuartos 
de azotea y tejas y agua, en $4009 oro; de m á s p o r m e -
nores i n f o r m a r á n y t r a t a r á n Rayo 38 de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 12993 4 - 1 
tancia de labor, que se t a s ó eir $5,000 oro y se da 
en $2,000 oro, de una c a b a l l e r í a , buen terreno, m u -
chos frutales, casa, etc. on l a calzada que va á V e n t o í 
u n solar A g u i l a 307 en $800; 1 cachorro m a l l o r q u í n de 
4 meses: el d u e ñ o E s t é v e z 17 de 8 á 11 y 4 á 6. 
12968 4-30 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una buena fábrica de cigarros 
por no poder asistirla su dueño, acreditada 
en plaza, campo y extranjero, surtida de 
carros, muías y todo lo necesario. Impon-
drán Aguila n0 142, de 7 á 10 y do 4 á G. 
12905 8 29 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N Ü N O D E L O S mejores puntos de esta ciudad, bien surt ida, con 
valores de 1,800 á 2,000 peses bil letes, propia para u n 
pr inc ip iante : t iene negocios, que no solo dejan l ibre 
e l alquiler , sino qne producen gananciales; wonte 63, 
de 6 á 7 de la m a ñ a n a , y café M a r t e y Be lona de 7 á 
11 de la noche, D . I s idoro Lombera . 
12906 5-29 
T E R R E N O S . 
E n t r e los paraderos de Amar i l l a s y de Aguada de 
Pasajeros se repar ten en la cant idad que se quiera, á 
par t ido ó cn renta, magn í f i cos terrenos montuosos, 
propios para c a ñ a , los cuales e s t á n atravesados por la 
l inea del fe r roca r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , con l a 
ventaja de qiie todos los trenes paran en el paradero 
de la finca cada vez que cruzan, y lo hacen con f r e -
cuencia, lo que da grandes facilidades para vis i tar l a 
finca durante el d ía y luego i r á comer y d o r m i r a l 
pueblo de l a Aguada de Pasajeres. L a ta la de las m a -
deras da para los costos de l a siembra de capa. I n -
f o r m a r á n con m á s detalles. A g u i a r esquina á Obispo, 
t a b a q u e r í a . 12798 8-26 
DE ANIMALES. 
P á j a r o s 
Habiendo regresado de los Estados-Unidos, he i m 
portado 500 de los c é l e b r e s canarios alemanes en sus 
jaulas de f an ta s í a que cantan de dia y noche; lo m i s -
mo belgas para cria , hembras y machos, h ú n g a r o s 
blancos y t a m b i é n color gris, los que detallo á precios 
sumamente m ó d i c o s : lo que se desea es realizarlos en 
este mes y otra infinidad de p á j a r o s de colores precio 
sosos. O ' R e i l l y 66, c o l c h o n e r í a . 
13069 5-1 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden dos pares t r a í d a s por su d u e ñ o de Fran-
cia, precio m ó d i c o . Gal iano 56, de 9 á 11 y de 5 á 6. 
13058 " 4 -1 
M U L A S 
Se encuentran de venta para toda clase de fábr i cas 
y carretsnes, de monta; d a r á n r a z ó n Calzada de l M o n -
te esquina á Belascoain f e r r e t e r í a , dando el recado en 
esta t a m b i é n pueden llevarse á e n s e ñ a r donde e l c o m -
prador tenga por conveniente: no se admiten corredo-
res. 13022 4-31 
¡ P E S P I T O "ST C O R R E O S ! 
Belgas y franceses genuinos, surt ido y cal idad ex-
tra (vista fe), pichones de 8 á $16 par. Pe r r i t o de bol -
s i l lo . Vi r tudes 40, altos. O c a s i ó n a l gusto. 
12945 4-80 
S e v e n d e 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin resabios: Gal iano 98, d a r á n t a z ó n . 
11966 26-7 ot 
DE C A M i J E S . 
G a n g a 
U n m i l o r d de uso, u n caballo americano de 8 cuar-
tas, una l imonera por no necesitarla su d u e ñ o se v e n -
de en m u y m ó d i c o precio; J e s ú s - M a r í a 3. 
13083 4-2 
Se vende barato 
u n q u i t r í n usado con arreos de t r i o ; j u n t o ó separado: 
2 faetones y l c o u p é : Salud 17. 13079 5-2 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N E S T A D O fla-mante, marca Coor t i l l i e r , con arreos pera una ó 
dos bestias y toda l a ropa de coche de p a ñ o y d r i l ; u n 
• o u p é t a m a ñ o chico, una v ic to r ia , n n f ae tón de cuatro 
asientos con su toldo y u n t í l b u r i . Amarga ra 54. 
13056 4 - 1 
U N A D U Q U E S A Y D O S C A B A 
" etes: en 
n ú m e r o 269 d a r á n r a z ó n . 12947 4-30 
SE V E N D E l íos maestros en 650 pesos bil l n Nep tuno 
O J O 
Se vende u n f a e t ó n nuevo, c ó m o d o , con seis asien-
tos y m u y barato. M o n t e 368 esquina á M a t a d é r o , t a -
l l e r de carruajes. 12903 8-29 
S e v e n d e 
m u y en p r o p o r c i ó n u n magn í f i co m i l o r d f r a n c é s con 
caballos ó sin ellos, i n f o r m a r á n en Genios n? 1 á todas 
horas, 12928 8-29 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E P A L ^ -«andro , una cama h ie r ro . 2 mecedores V iena . 2 de 
costura, una farola de z a g u á n , una m á q u i n a Sioger 
nueva, una mesa corredera y 6 sillas nogal. San I g n a -
cio 49. 13063 - i - l 
¿DONDE ESTA? 
E N L A O . l l L E D E E G I D O O E S P N A 
A 
i i n 
GALLE DE E6ID0 N. 2. 
Nuevo establecimiento que se abrió 
el día lu de octubre. Sedería, quinca-
llería y máquinas de coser que vende 
por 45 y 50 pesos billetes. 
Gran surtido en mantas de estam-
bre, abrigos para niños. 
¡ T O D O N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! 
H a g a n u n a v i s i t a á e s te e s t a b l e c i -
miento , y s e c o n v e n c e r á n q u e n a d i e 
v o n d e t a n b a r a t o c o m o E l V a l l e d e l 
y u m u r í . 
EGI©0 2, ESQUINA A DRAGONES. 
E L V A L L E D E L Y U M U R I . 
imi ' 3d-J I51-3 
I T 
t 9 m m 
ANTI-HERFETICA PERE! 
E t t a L o c i ó n cura en poco tiempo toda clace de herpes y enfermedadsa de la p ie l —Pr oduce 
u n efecto verdaderamente maravil loso en el P R U R I T O ó picazón que la acompa í i a . Las e í u p -
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en m u y poco t iempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco l leva en la v i ñ e t a la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S T J E F E C T O E S S E G r X J H O ! 
Alpnr mayor.—Sarrá.—Lobé y Torralbas— 
Al detall.—En todas las boticas acreditadas. 
D r . l l o v i r a . 
C 157C 14- o l 
5¡!5ffi¡!5EScSHSH¡n!5Hü2Ŝ  
B A L S A M O T U R C O . 
E x t i r p a c i ó n SEOOKA, EHÍCAZ y c ó s t o í u p k C A L L O S , O J O S D É ( J A L L O , tíü JtdfcM ufas se 
L á a m ú l t i p l e s extirpaciones conseguidas y del r :ji uthace desaparecer t ó d a clase d é cá í íb . a s í é  coiiocido cotrio su-
^"perior á los preparados semejantes, desde h á c e mucho t iempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
sea el preferido del púb l i co . E x í j a s e el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y a l g ú n f a l -
sMcador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, m á s que hacer aumentar el cr t ídi to del .2 
B A L S A M O T U R C O . S íga se al p ié de la le t ra e l MODO D E OSARLO y se o b t e n d r á el resultado apetecido, rü 
¡ N O M A N C H A I ¡ N O E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . a 
C1496 1-Ot Rj 
L A CASA P I A 
S E TRASLADA PARA E L CENTRO 
D E L A H A B A N A 
L E A V . D E S P A C I O 
( P r e c i o s , e n b i l l e t e s de l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , ó 
e n s u e q u i v a l e n t e ) 
Juegos de sala, escnltados, de caoba. 
color natural, estilo Luis X T . 
U n o , con 12 sillas, 2 billones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con m á r m o l , en H7 pesos y 10 centavos. 
Uno , con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con hu m á r m o l , en 37 pesos y 
10 centavos. 
Uno , con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con su marmol , < n 26 pesos y 50 centavos. 
Uno , con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá, 1 consola y 1 mesa de centro, con su m á r m o l , 
en 58 pesos y 30 centavos 
ü u jueguito de sala, de Viena^ 
con 6 sillas, 4 columpios, 1 sofá con tres medallones, 
y 1 mesa de centro, eu 37 pesbs y 10 ctentavofe. 
N o hay fracturas, n i dislocaciones; n i a p ó s i t o s , h i 
vebdajes, n i cataplasmas, n i seres o r g á n i c o s en los 
muebles que se ven ien eu el gran bazar de objetos 
usados, l lamado 
LA CASA PIA í 
que realiza á $9, camas cameras, de hierro, cou lanza 
ó con carroza y con su bastidor de alambre; aparado-
res de caoba, con m á r m o l e s , canastilleros de caoba, 
con cristales, jar reros de caoba, con persianas, m á r -
m o l y corona, tocadores.de caoba, grandes, estilo Lu i s 
X V , con m á r m o l e s y espejos de cristal, mesas de n o -
che, modernas, con m á r m o l e s y espaldar, sofáes m a g -
iií C08, de palisandro, escultados, y m á q u i n a s de co -
ser, garantizando t u perfecto trabajo. 
Compare V . y decida 
si hay quien venda, como vendemos nosotros, u n l a -
vaho con m á r m o l , en $6. una mesa de noche, en $3, 
una mesa de centro, eu $3, u n columpio do V i e n a en 
$3, u n columpio americano, en $2, media docena de 
sillas de Viena , en $6, media docena de silias amer i -
esnas, en $4. uu vide l con su loza, en $3, una mesa 
de alas, en $3, u n si l ióu de e x t e n s i ó n , de meple, en 
$3. una mesa de tresi l lo , en $3, un lavabo peinador, 
en $20, u n escaparate de caoba, cou los fondos de ce-
dro y con perlas en la cornisa y adornos torneados en 
las ochavas, en $27, una l á m p a r a de cristal con tres 
luces, en $26 y una de cuatro luces en $32, y u n p r e -
ciosís imo espejo, de cuerpo entero, de cinco lunas v ise-
ladas, en $60. 
lunas magní f icas y con una h e r m o s í s i m a cornisa t e r -
minada por a r t í s t i ca corona, en $85 
A k i o r a d i g a V . 
si en el mundo de los bobos hay bobos m á s bobos que 
los bobos de 
LA CASA PIA, Príncipe Alfonso 342. 
13083 4-2 
CASA D E PRESTAMOS 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O N D E 
B e r n a z a n ú m e r o 1 6 , entre O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . 
H a y u n gran surt ida de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de e m p e ñ o . 
Y en la misma se a lqui lan habitaciones á hombres 
solos ó mat r imonio sin hijos. 
13034 2 6 - l N v 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Se vende un p ianino Pleyel n ú m e r o 6, en magn í f i co 
estado. J2994 4-31 
UN C A N A S T I L L E R O D E 6 E S P E J O S D E palisandro en $60 ovo, i d . u n escaparate de una 
puer ta de espejo nuevo: peinadores á $60 y $"8 y $T5 
btes., escaparate de bolas á $65 btes.; relojes de les 
del n ú m . 8 á $8 y $9 btes.; u n par de mecedores V i e -
na $16 btes.; en K e i n a n . 2, frente á L A C O R O N A . 
13005 4-31 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de una casa: i n f o r m a r á a b o -
dega calle del Aguacate esquina á L u z . 12948 4-30 
LA m k AMERICA 
O B R A P I A 55, casi esquina á Compostela, a l iado 
de l ca fé , no equivocar l a casa si q u e r é i s comprar en 
ganga, juegos de cuarto de fresno de palisandro y n o -
gal completos y de lo m á s elegante, gran surt ido c o m -
pleio de prendas y muebles, juegos de comedor de d i -
ferentes maderas, carpetas, espejos, tocadores, m á -
quinas de coser, l á m p a r a s de cr is ta l y bronce, adornos 
de sala y tocador, metales, etc., é in f in idad da objetos 
imposible d» detallar , sin cansar: vis i tar esta casa que 
s a l d r á n complacidos, es a l lado del café . 
13011 4-31 
LA CONFIDENCIA 
M O N T T E tf-CTM. 2 2 7 
G r a n sur t ido do muebles de todas clases y de todos 
precios, con especialidad en escaparates, por sus p r e -
cios y t a m a ñ o s . Pianos y pianinos, los hay de varios 
fabricantes y al alcance de todos. E n camas y camltas 
tenemos sur t ido general , desde lo m á s elegante á lo 
m á s modesto. E n ropas l lamamos l a a t e n c i ó n del p ú -
Idico á que se fije en lo siguiente: vestidos para s e ñ o -
ra, tenemos de gro negro con p a s a m a n e r í a , nuevos y 
m u y elegantes á precios regalados, é igualmente de 
todas clases E n abrigos y ropa de iavierno invi tamos 
a l p ú b l i c o á que visi te esta casa. 
PRENDERIA DE TODA CLáSE 
12996 10-31 
B a r b e r o s 
Se venden unos muebles de b a r b e r í a en buen esta-
do: i u f o r m a r á n San M i g u e l esquina á San Francisco 
n ú m . 270 de 10 á 4, bodega. 12989 4-31 
PIANINO DE GAVEAU. 
Se v e r d e uno de medio uso, pero en m u y buen es-
tado, en el A l m a c é n de m ú s i c a A n t i g u o de 
E D E L M A N N Y C O M P ? . O B R A P I A 23. 
S« a lqu i l an , afinan y componen pianos y a rmo-
niums. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
12956 4-30 
SE V E N D E N « J A M A S A L C O S T O Y C U A N T O S muebles se necesiten, hay u n p ian ino por $50 bi 
Hete» prop 'o para aprender; se a lqui lan y se venden ú 
plazos ó en cambio de otros y se compran los que se 
presenten de uso; M o n t e 2 G , m u e b l e r í a " L a Paz de 
E s p a ñ a ^ 12955 4-30 
C A m I T A S Y L A M P A 
ras, todo de relance, á precios m ó d i c o s : Comaos-
te la 124, entre J e s ú s M a r í a y Merced , m u e b l e r í a . 
12919 8-29 
jy jUEBLEí 
X i A S E H V Z C I A X * 
P R E S T A M O S 
NEPTUNO 128 , ESQUINA A L E A L T A D 
Comple to y variada sur t ido de muebles de todas c í a 
ees; u n magn í f i co p ian ino de Boisselot fila y Comp. , y 
alhajas de oro y br i l lantes á precios b a r a t í s i m o s . 
J . B L A N C O . 
12771 10-23 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostfla 4 6 , entre Obispo y Obrapía 
D a n juegos de sala á $100; escaparates á $50; j u e -
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda c l a -
se de muebles baratos; prendas de oro, p la ta y b r i l l a n -
tes, relojes y objetos de arte á precios de ganga; se 
compran en trran fi?Cft1a Hwebles v prendas pagando 
A. P, RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Impor tador directo de las 
mejore* clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
.••limn. y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema. 
V i s í t a s e esta casa. 
Cn 1509 3 O 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J . F O R T E Z A . Beruaza n ú m e r o 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por m ó d i c o precio; 
tengo toda clase da efectos para los mismos: e«Decia-
1 idad en bo as de bilí ar. 12711 2 6-24 O 
N O M A S G A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I K S T f t S T i H E f t 
_ L A U N I C A P a r a t e ñ i r C a b e l l o s í l a B a r b a en t o d o s ^ o r e s , 
castafioclaro^astaño oscuro, pelo moreno y negro), s m D E S E f S f a R A S M W 
de s u a p U c a c i o n . - s e g a r a n t i z a n l o s e í e c t o s . . _ , 
CASA DESNOUS. perfumista, 102, rae fílchelieu, París. Ea teda Faraaciai. nrtgmria y 
N e u r o s i s 
Anemi 
C l o r o s i s 
A W T i - A N É M i C O - A I M T I - W E R V I O S O 
_ ; t l e l D r 
Con Sesquí - Bromuro de Hierro 
E l mejor de t o á o s l o s ferruginosos; e l í m i c o que « " ^ " j g * * 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y qne n o e x t r m e nunca . 
DOSIS: 4 A 0 ORAOEAS POR DU AKIESDI; t01*^^ , 
ELIXIR y JARABE dd Dr HECOUET, «¡a, ® e s ? U J T - f 
parís : MoAtagu, 12, Kue de» Lombards; 
£Tt Habana : Jc só Sarra, y en todas las Famu. 
ENFERMEDADESOEIÍSTOMAGO 







E m p l e a d o é a l o a ttoapitalea. — 




l i a r rea 
crónica 
c o n Q U I N A . C O C A y l a P K P S S M A 
JWedaiias de OTO y D i p l o m a s de H o n o ? 
de Maubeuge, 49, y en las Farmacias 
ANTIBÍLIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
Serfeccionada en 1840, tan conocida por todo e l m u n -o, ha sido objeto de fijar l a a t e n c i ó n de aquellas per -
lonas ( í t íe^rübi^ iosas , han trabajado, no ya para elabo-
yar m á g n e s i a con otros nombres efiíe desde luego, no 
compiten con l a nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la p o -
sée y del invento; sino de. los falsifioadores que a ú n es 
m á s grave. I 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A E Q U E Z , 
que es la ú n i c a que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo t iempo l aque su autor, ú n i c o y exclusivo 
tiene pr iv i leg io de invenc ión dado por el Gobierno S u -
premo de la N a c i ó n para todos los dominios e s p a ú o l e s , 
es t a m b i é n la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n i r a s c o s . 
FABRICA: Sau Ignacio núm. 29.—Habuna. 
Cibí-íeoí Awartado 287. 
806S Alt ' 25-eJ l 
E N F E R M E D A D E S B E L CÜTIS 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
JARABE Y 6RAJEAS 
béjinrafivo; líilurailos ilej 
{Prt-ífafrt'ioS ptfr l íu i TIÍÍ.NV-DI'HAMEL 
P R E S C R Í t d á feW f bÓAS jpARTES 
POR LOS PRIMEROS mfiBlé&á 
Exigir las firmas (en linla encarnada) dei IT 
GIHKKT .v de 110UT1GISY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes 
D E S C O N F I E S E D E L A S I M I T A C I O N E S 
A L C L O R H I D R O - F O . * ? F A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
Empleada con b u e n éxito en los Hospitales de París y recomendada p o r l o s osejores Médicos, 
contra I*S B r o n q u i t i » , los ( k i t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las H n f e r m - r t l a d e s d e l 
P e c h o y el M á ^ ü i t i s m o {de los N i ñ o s anudados v d t s í o r m e s ) . 
. K S e L . P A U T A Ü B E R G E , 22, c * Jules César, P A R I S pri/d^ífeSU. 
También se vende un producto análogo en formáá <¡d CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B & M í E ) 
DEPOSITA-RIQ EN l a H a b a n a : ¿ O S É S A B R A . . 
ANTISÉPTICO CON ALQUITRAN B O f í A T ¿ 
í . X . I E U T A U D AínéT en Marsolla (FRANCIA) * 
E s t e J a b ó n e s t á p r e p a r a d o de u n inodo i r r e p r o c h a b l e c o n p r o -
ductos puros , y r e c o m e n d a d o p o r lo s grandes M é d i c o s p a r a e l t r a t o 
de las I C n f e r t n e í l a d e o e o n t a g i o s a * de l a F i e l , T u m o es, 
í ? M i / j e i / i e « , etc . , y p a r a i a r a r r f o i n t e » y d e s p u é s de l a s o p e r a -
c .ones quii ú r a i c a l e s . „ _ _ _ . . 
E s el ÍWEJGR P R E S E R V A T I V O e n C á d O j i de E P S D E W 1 I A 
y c o n t r a ¡ a s P I C A D U R A S de tas IWOSQU!"tW5 y D E M A S 
I N S E C T C R 
MARCA SHPOSITADA 
Exíjase la Marca y 
adjuntas : 
"tna 
Depositarios eu L a H a b a n a : T O S Í 1 S A R B A ; - I i O B É y T O B B A I i B A S 
Secreto de Juventud 
LAMEME 
PARIS 
Secreto de Juventud 
D«6I)3EPT 
AGUA LAFERRIERE ^ ^ H H M I ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. Para 103 Cabellos. 
POLVO L A F E R R I E R E IMHKSJ* E S E N C I A S DIVERSAS 
Para el Rostro. ^ S B H W ^ Pa ra el Panueí&-
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S p a r a c o n s e r v a r /a Belleza, del Rostro y de/ Cttórpo. 




Púrtíitía dei apetito, Anemia, y ó mi tos, Diarreas, Acidez 
Afectos dóí Hígado, Agotamiento, Cúiera, Fiebre amarrilla 
CURACION S30UP.A. BN POCOS DIAS POR K L 
E L I X I R B E R T R A N D 
S É C O M P R A 
carr i lera de 16 y 30 libras en yarda; j r cobre y bronce 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades 
2, D . Her ' . í indefc. 
Di r ig i r se á T a c ó n 
13015 4 31 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para ol cu l t ivo de l a CHÜa de a z ú c a r y otros, de clase 
cuperior. E n venta ápreeing de fábrica, por A M A T 
Y C^, Comerciantes importadores de torta clase de 
maquinaria y efectos de agricnUura. 
Cn 1514 
-Apenar lo Í>A<; HoKun 
20 O t 
por su bondad ' pureza y e s m e r a d í s i m a e l a b o r a c i ó n ' 
han obtenido los primeros premios en 36 exposiciones' 
y e s t án recomendados por eminencias m é d i c a s y por 
el reputado higienista D r . D . A n t o n i o Caro. 
Recomendamo* á todas las personas que deseen t o -
mar un al iniento sano, l ibre de sustancias e x t r a ñ a s , 
ex i i an los verdaderos y leg í t imos de M A T I A 8 L O -
P E Z . 
Despacho Centra l pans toda las I s l a de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 2 1 0 
DB Droperla y Peiiería, 
C I E R T A 
ÍSBI a s m » 6 ahofjo, tos, can-
eando y falta de r e s p i r a c i ó n 
aon el uso de loa 
ÍMEOS A m s i u m 
tífU, 
D« « í i n l a en todas las bo t icas 
acreditadas 
. m CENTAVOS Bí K 
1500 
HETC-YOEK *Pfx¡ telas por la Asademlt 
da Mídkln» da París, 
.tontadas por t i 
Jj&i'Jirormiiiiiní oficial /raneé» 
oo' el din tejo ms.Hcal 
•soif>3 do !i.:n Piíemburgc. 
P a r i i f i p a n d o '1c las propiedades de l Z e d o ¡ 
y de l 'ÍIUITTO, estas PiMora's c o n v i e n e n es-
pec ia lmen ;c en las enfermedades tan var ia- ( 
das (fue r ietecmii)a el j é r m e n escrofuloacH 
[tumores, obstrucción- ^ y humores p'ios, etc.),1 
a f e c c i o n e s c o n ú alaa cuales son I m p o t e n t e s ¡ 
los simple?, fer i ' t i ¡ . ; iuo3os; en la C l ó r o s l s , 
[Colorespálido!í) .%i«noúW&ek,{f:oresUancat], j 
l á A m f i i J o r ¡ r e a [mens truac im nu la d^difi-, 
¿ í í )j l a U f a l a , lá s í l U i á c o n s t i t u o i o n a S , etc. 
E n í i n , o t recon a los p r á c t i c o s u n í>gente" 
t e f a p é u i í d ó fie los mas e n é r g i c o s para CÍ.;11-! 
m u l a r e l o r g a n i s m o y m o d l í l c a r las co r . s l t - j 
t uc lones i i m á t i c a s , d é b f l e ; ó debi l i tadas . 
N . B . — E l l o d u r o de h i e r r o i m p u r o ó al-
feradoos un m e d i c a m e n t o i n f i e l é i r r i L a n l a 
Como prueba de pM-eza y a u l e n t i c i d a d ce < 
las Verdadera^ i n o r a s d*! i m a n c a r d , ' 
exs l ja -o nues t ro « •Mío do ¿ ^ f S /%< 
reacliv.-t, i m e - l r ü & J'far)c><vu?} 
delt Unión de Fabr i can tes V ^ ^ f c / ^ ^ " ^ - ^ 
2^ Farmsréut'CO CK París, calle Bonaparte, 40 
S DESCOimEGE DE LAS FALSIFICACIONES 
T A N I C O D I G E S T I V O - P E P S I N A C L O R I D I C A - M A T E - O W N A - COCA 
¿¿¿ í ' t ^T31>«i±50 O O N 3E3X. ^TATÍTOH. 332CXTO EttT X^OS H O S T ' l T ^ f t . I . E S 
P A R I S ; F a r m a c i a J l B F t T R A . N n , 2 . 8 2 , A v e n a d d e V e r s á t i l e s , P A X X S 
Depósitos ea IA üabürA i J O S E S A R R A . — L O B E y C 
t N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N \ 
0 3 S , H u e des F r s e n e s - J S o u r f f e o i s — P A R I S UVuen-ciorí. H o n o r a f c l e , E x p o s i c i ó n Uru. -versa . le 1 . S S 9 
La máquina de cerrar 
B R É V E T É - ^ M ^ S. G. D. G. 
La hechum. de esta 
Oblea , l a hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las qne se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte «hata 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, sn rapidez de cer-
r a r var ias obleas a la ves, 
y por su precio módico-
Pepositarioen LA HABANA: 
J O S É SARRA 
redonda, los 2 tamalíoí 
de las oblas dan cn realidad 4 capacidades diferentes. 
OOOOOOOOOOOOOOOO £>000000€>000«»«>0000000000000«KM 
(Hañna Láctea Síestlé] 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
» 3 r S T O S » 
l_AS P R I N C I P A t - l E S F « 
S X G O B S T X V O , R F . C O T J S T E T l U Y E I t f J L 
E l m e j o r de l o s 'Fortifícantea 
i-RKP ARADO Al. BISHUTC 




N E M I Ar Icnntda radicnlraeníe 
asiniiMe 
(PEPTONATO de HIERRO ROBIN en £0¡is contentradas) 
Recetado por los m$ celebres médicos del Mundo 
\ m m R C B m - O R A G E A S ROBIN 
c o n r e p l o n u l o de H i e r r o . 
DEPOSITARIO EX D a H a b a n a : J O S É S A R R A -
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1821 
QUINAYHIERRO 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e M i d a d 
O x x r ' s t c i o T a c i é I s t s F i e t o x - e s 
J i o n t y o n 
O. H e n r y 
I - O t 
í 
J A R A B E DEPURATIVO 
D Ü V A L . 
Couia . tus l i an Mtio las veces que m i J A K A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L ha salido anunciado en los 
pe r iód i cos . J a m á s he publ icado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á m i preparado, l o de -
s a c r e d i i a r í a n . A l publ icar este lo hago t an solo por 
haber llegado á m i not ic ia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J K + A , etc., etc., ignoran que m i 
J A R A B K D E P U R A T I V O D U V A L , a c o m p a ñ a d o 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de ia sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras tiv venden en todas las boticas de l a I s la de Cuba 
y a l por mayor y menor en m i farmacia 
Calzada de Belascoain nllmero 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agustín Tremoleda. 
KHRO 24-31ag 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V B C T O R i A E S E N C I A 
El p e r f u m e e l mas e x q u i s i t o de l m u n d o . 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n de ex t r ac tos para e l 
p a ñ u e l o , de l a m i s m a ca l idad . 
L A «JUVENIL 
Polvos s i n n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a , para el 
cu idado de l a cara, adheren te é I n v i s i b l e . 
C R E M A I A T I F 
Se conse rva c n todos los c l i m a s ; u n ensayo 
h a r á r e sa l l a r s u s u p e r i o r i d a d sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R .SONES 
T ó n i c a y ref rescante , e x c e l e n t e c o n t r a las 
p icaduras de los in sec tos . 
E L I X I R Y P A S T A SAIVIOHTI 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , b l anquea 
los d i en te s y for te lace l as e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
R la Habana : J O S E S A R R A 
(Mimbro de la ¿Academia de ¡Msdicinj ds gatis, Profesor en la ¡Zscusla dg garmaaa. 
L a fe l i z r e u n i ó n , e n esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos t ó n i c o s p o r excellencia, 
el Q i r i i í A y e l K I E S M S O , c o n s t i t u y e u n p rec ioso m e d i c a m e n t o contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s j i a l i t l o * . A n e m i a , J F l o r e s b l a n c a » , 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , e tc . 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdam. 
D e p o s i t a r i o s en l a H a b a n a , : J O S E S A R R A . 
las 
I G A N T 
P A R I S 
LE QUINA RAGOP0 
e Da excelentes resultados m en todos los casos de ANEMIA ó de DEBILIDAD J 
EQUINA RAGOUCY S 
L e v a n t a r á p i d a m e n t e las F U E R Z A S Jy 
sis omioiar ESTREÑIMIENTOS ni M ALES Jí ESTÓMAGO ^ 
ísito general: MARÜHAND, 13 .calle Cre:ier-St-lazare,eD París 
In la Habana i JOSÉ SARRA ; - LO JE y TORRALBAS. 
P A R I S P e r f u m i s t a de S. Wl. la Reina de I n g l a t e r r a y de la C o r t e de Rusia 
AÜUA D E HOÜBIGAHT l a mas apreciada para el 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A O U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Opliéüa, Foufjére Royale, Lait de Thridace. 
^ O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagnê 1 Imperial Russe,VioletteSan Remo,VioleUeRusse,Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royalê  
¡loa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L A L . M O S K A R I 




SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 
TIEMPO EL MAS CALIDO. 
$Los i m i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E O S C I N A 
Blanquean los dientes. — F o r t i ü c a n l a s e n c í a s . P. 
: 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A n t i f f u a m e n t e : 3 8 9 , R u é S t - H o n o r 
P R I N C I P A I - E S P E R F U M E R Í A S Y P R O C U E R I A S 
C O P E N H A G E N . 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s . 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
.A.0"u.a, c L e C o l o m - i a , 
EXTRACTO SEPARA EL PAÑUELO 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
T D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E n La Habana : J O S E S A R R A ¿POSEE" 
S I M O N V I O U E T A I N É Y C5a sucesores de V B O I . E T FRÉRES 
T E C T J I I R C P y r é n é e s - O r i e x r b s t l o s ) ' F ' R ^ N C I J L 
ei B Y R R H ^ M m i 
E l B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
es tómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la. 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
E s a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista h i g i é n i c o . 
E l B Y R R H puede tomarse á todas horas: la dós isde un 
p e q u e ñ o vaso ds Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, c o m í bebida de refresco-
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L B E P A R I S 1 8 8 9 ^ 
j y ^ n p . - n A T . T . A c i é O X S . O Cl V m a s g r a n d e r e c o m . i 3 e n . s a c o n c e d i d a ) 
Sa vendo cn ?«, H a b a n a en casa de J O S É S A R R A ; — L O B É y T O R R A L B A S y en las principales a l é 
Imp. del, "Diario d© 1* M&rin»» Biela, 89. 
